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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
moderados y fuertes del noroeste y lluvias Reato de 
España: Cielo nuboso y vientos. Temperatura- máxi-
ma de ayer, 17 en Málaga; mínima, 2 bajo cero en 
,011/ó Segovia y Teruel. En Madrid: máxima de ayer 
7,8 (2 t . ) ; mínima, 1.4 (1,30 m.). (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
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L a s e l e c c i ó n d e e s t u d i a n t e s 
Alemania va a limitar el número de sus estudiantes universitarios. De ante-
mano, el Gobierno de Hítler fija un "contingente", por usar la palabra comer-
cial que en estos años ba estado tan en boga. Sólo se admit i rán a estudios su-
periores 15.000 bachilleres en 1934. Lo que significa que el 70 por 100 de éstos 
se quedarán sin posibilidad de ingresar en las Universidades alemanas ni en 
las Escuelas Superiores. 
El fin que Hí t ler persigue no es discutible; reducir el número de parados 
con título. Lo que sí puede ya discutirse son los medios que emplea para lo-
grarlo. Pero el hecho en sí es de tal importancia, que merece un comentario 
aplicado, desde luego, a la realidad española de hoy. 
También en España se plantea la misma cuestión de exceso de titulados 
universitarios. Y frente a ella nosotros vemos un problema de reducción del 
número de estudiantes, que lleva implícitos otros dos: uno de selección y otro 
de distribución. O 
El problema de la reducción de titulados es evidente. Hay un exceso claro 
de personas con t í tulo que no saben qué hacer con él. Los unos, permanecen 
ociosos; los otros, se refugian en profesiones de rango inferior para ejercer, 
las cuales el t í tulo no les es ciertamente necesario; los más se agolpan en las 
convocatorias de oposiciones oficiales y son, sin duda, una causa indirecta, 
pero poderosísima, de la constante inflación burocrática que crea en España 
una administración pública sin estímulos, porque su mismo ingente volumen 
aplasta toda esperanza. 
Para nosotros el problema de reducir el número de titulados está en ligazón 
ínt ima con un problema de selección de estudiantes. No propugnarnos el siste-
ma alemán de cupo fijo; pedimos, sí, un procedimiento selectivo consciente. 
¿Cabe fijar de antemano el cupo de estudiantes superiores cada año y, so-
bre todo, fijarlo precisamente en el ingreso, en el mismo umbral de la puerta 
de entrada a esos Centros superiores? ¿ E s lógico que con un sólo examen sea 
desechado un alumno cuyos antecedentes son casi en absoluto desconocidos por 
el Tribunal, con el que se enfrenta unos breves minutos? 
A nosotros nos parece mucho más lógico, y con mayores garan t ías de éxito, 
un procedimiento por el cual sea, desde luego, difícil el ingreso en la Univer-
sidad — y en este concepto abarcamos a todos los Centros superiores — , pero 
que quien ingrese sepa que también es difícil continuar los estudios y con-
cluirlos para lograr un t í tulo. Por eso no nos parece totalmente perfecto, a 
pesar de creer que es superior a l sistema universitario, el procedimiento que se 
sigue en nuestras Escuelas especiales superiores, donde el ingreso es sumamente 
difícil; pero que, una vez saltada esta barrera, no es tan difícil proseguir la 
carrera y concluirla. Nos agradar ía m á s un procedimiento a la inversa de éste. 
No facilitemos, no, el ingreso; pero que no sea fácil una vez realizado éste, en-
contrar el camino tan llano, que casi se garantice la salida con el título logrado. 
Lleva también implícito el problema de la reducción del número de t i tula-
res, él de la necesaria y m á s racional distribución de los estudios superiores 
en España. En los procedimientos selectivos el Estado puede hacer poco, si no 
le ayudan los elementos universitarios y aún la misma sociedad. Pero en la 
distribución racional de los estudios superiores, el Estado lo puede casi todo. 
Clarísimo • es, sin discusión se admite que en E s p a ñ a sobran Universidades. 
Más concretamente diríamos que sobran Facultades de Derecho y de Medicina. 
Una distribución m á s acertada de los Centros de estudios acar rear ía forzosa-
mente una distribución mejor de las estudiantes. 
Porque es un tópico decir que en E s p a ñ a el hijo del labrador, o del indus-
t r i a l , o del comerciante se dedican a estudiar para abogado, médico o farma-
céutico. Sería mucho más lógico, en un gran número de casos, que los hijos 
buscaran en sus estudios la documentación científica necesaria para continuar 
y mejorar la actividad productora de los padres. Pero, ¿dónde encuentran los 
Centros superiores en que realizar esos estudios? El labrador andaluz, el mi-
nero asturiano, el huertano levantino, el ganadero gallego, ¿dónde hallan los 
Centros superiores agrícolas o de minería o pecuarios para que sus hijos es-
tudien cwca de aus casas, con la facilidad que ello supone, las carreras co-
rrespondientes a la actividad productora de sus padres? Y, en cambio, encuen-
t ran al lado una Facultad de Derecho que les permite a esos hijos el logro 
de un t í tulo académico, que les excita luego a entrar por la vía general de 
las oposiciones, para salir a los más diversos puestos de la Administración y 
figurar desde ellos «n el gran número de españoles que se dedican a registrar, 
formalizar, comprobar y administrar la riqueza que otros producen, sin pro-
ducirla directamente ellos. 
EH caso de Alemania pone sobre ©1 tapete todas estas cuestiones cierta-
mente gravee y que merecen serias consideraciones cuando se es tá en las 
horas en que puede forjarse un pueblo nuevo. 
Nos hemos fljaxlo sólo en uno de los motivos de la medida racista: el ex-
ceso del número de titulados y su paro forzoso consiguiente. Porque si nos fija-
rtww «n aquella otra razón que da el decreto hitleriano, al decir que "las Uni -
versidades alemanas sustentaban falsos principios de educación y se dedicaban 
exclusivamente a cultivar individualismos en vez de preparar a los estudian-
te» para el mejor servicio de la nación", entonces se amontonan nuevas ideas 
que es preciso desarrollar para orientación de los españoles. 
Hagamos punto aquí hoy. Quedamos en el pórtico de un artículo sobre el 
sugestivo tema que plantea la idea hitleriana de la educación universitaria 
orientada para él bien do Ja Patria. 
L O D I A 
La rehabilitación de funcionarios 
Van a ser repuestos en sus cargos los 
funcionarios, injustamente separados del 
servicio por r- Gobierno Azaña. Lo acor-
dó así, en su reunión de ayer, el Consejo 
de ministros, f i cual ha designado una 
ponencia que examinará los casos y pro-
veerá en cada uno de ellos. 
Nunca dudamos de que llegaría la ho-
ra de la reparación, y auguramos que sin 
tardanza. Hela aquí. La misma magni-
tud del atropello la ha apresurado dán-
dole preferencia sobre otras rectifica-
ciones, que tampoco se pueden difer i i . 
En la memoria de todos están aque-
llas despóticas medidas que vinieron a 
constituir en el otoño de 1932 una ver-
dadera persecución contra los funcio-
narios desafectos al Gobierno. Los más 
nimios pretextos, los m á s fútiles motivos 
autorizaron el cese, la destitución o el 
traslado de aquellos empleados que cons-
ti tuían un obstáculo para los planes del 
respectivo ministro. ¡Y en qué desampa-
ro procesal, los inculpados! A merced 
de una delación de cualquier insolvente: 
sometida su vida privada a toda suerte 
de pesquisas inquisidoras: sin garan t ía española. Asi, por ejemplo, las legum-
de tramitación ninguna... sin ser oídos bres secas, las harinas de legumbres se-
Establecen en Francia nuevos contingentes 
Algunas mercancías afectadas por la disposición interesan 
a nuestros exportadores. Permisos especiales de importación, 
por los que se pagará una tasa 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 29.—El "Diario Oficial" pu-
blica esta mañana varias disposiciones 
s o b r e la importación de productos 
agrícolas para el primer trimestre del 
año que viene. Va primero un resumen 
de estas nuevas medidas, después tra-
taremos de situarlas en el cuadro gene-
ral de la nueva política comercial fran-
cesa. 
La primera novedad es que, a partir 
de 1934, quedan sometidas a régimen 
de contingentes muchas mercancías cu-
ya importación habia sido libre hasta 
ahora. Algunas de estas mercancías in-
teresan particularmente a la economía 
siquiera en el expediente. Esto en aque-
llos casos—magistrados, diplomáticos... 
en que, al abrigo de una disposición—in-
constitucional e injusta—se daba alguna 
forma de legalidad al atropello, aunque 
¡qué tal sería el expediente que no llegó 
nunca a las Cortes! Pero hubo todavía 
otras destituciones fulminantes que ni 
las apariencias se cuidaron de guardar. 
Tales las que el señor Prieto y el señor 
Domingo dictaron haciendo víctimas de 
su capricho al personal técnico o admi-
nistrativo de sus respectivos departa-
mentos. 
Desoída entonces la protesta nacional 
que, a la sazón se levantó contra seme-
jante injusticia, es ahora escuchada, y 
el Gobierno se apresta, al parecer, a una 
reparación. A ella le excitamos recla-
mando que sea rápida y extensa. Rápi-
da, por poner en la rehabilitación la mis-
ma diligencia apresurada que en el agra-
vio se puso; que ahora no habrá mal en 
ello. Extensa porque, vencido el mal 
ejemplo, no sólo en los Cuerpos que se 
ha dicho, y que fueron los m á s perjudi-
cados, hubo atropellos, sino que la perse-
cución ganó otros ministerios—recuér-
dense los 33 profesores de Normal jubi-
lados por don Fernando de los Ríos—, y 
saltando de la Administración central a 
las locales, se extendió por Diputaciones 
y Ayuntamientos. 
Amplia y pronta la rehabilitación de 
todos los funcionarios injustamente san-
cionados, será el primer paso para el 
apaciguamiento de los ánimos que tanto 
necesita el país. 
"Ellos" 
Uamamiento de Roosevelt en pro de la paz 
**EI ^0 por 100 de fa pobfación del mundo es tá bien 
ífls{>uestaf^ Los Estados Unidos cumplirán estrictamente 
la doctrina de "no ¡ntervervción" 
WASHINGTON, 2 9 . — E l presidente 
Roosevelt ha pronunciado tm importante 
discurso, dirigiéndose a todas las gentes 
del mundo, para que hagan un llama-
miento a sus Gobiernos a fin de que ce-
sen las guerras y la Humanidad pueda 
seguir su desarrollo histrórico dentro de 
una perfecta armonía. 
E l presidente ©s de opinión que el no-
renta por ciento de la población del 
mundo es tá satisfecho con sus límites 
territoriales y desea reducir los arma-
mentos; pero tiene el temor de que el 
otro diez por ciento siga la carrera lo-
ca que han emprendido algunos líderes 
agresivos. 
Sí el noventa por ciento de la Huma-
nidad logra persuadir al otro diez por 
d e n t ó , el problema de la paz se h a b r á 
salvado en el mundo. 
Reñriéndose a los temores de las in-
tervenciones yanquis en los países his-
panoamericanos, el presidente dijo que 
había llegado la hora de cumplir estric-
tamente la doctrina de no intervención 
del presidente Wilson y que el manteni-
miento de Gobiernos constitucionales era 
obra exclusiva de loe pueblos america-
nos, pues cada país debe vigilar su pro-
pio prestigio para ejemplo de sus habi-
tantes y de los demás pueblos del mun-
do.—Associated Press. 
Estados Unidos a tomar parte ©n ella, 
así como la negativa a formar un fren-
te angloamericano contra el «ataque 
alemán». Agrega que una de las cau-
sas principales de que no se haya po-
dido organizar la paz y del fracaso 
de la Conferencia del Desarme, ha si-
do precisamente la «inactividad ame-
ricana». 
Favoneble impresión en Berlín 
BERLIN, 29.—El discurso pronuncia-
do por el presidente Roosevelt es acogi-
do favorablemente en los círculos gu-
bernamentales. 
Se ven en dicho discurso proposicio-
nes que pueden dar por resultado l a su-
presión de la zona desmilitarizada y la 
concesión a Alemania del derecho de 
fortificar sus fronteras. 
Sin embargo, no se cree que ese dis-
curso pueda ejercer una influencia no-
table en el estado actual del problema 
del desarme. 
Comentarios en Ginebra 
PARIS, 29.—Las palabras de Roose-
velt en favor de la Sociedad de Na-
ciones pronunciadas en su discurso con 
motivo del aniversario del nacimiento 
de Wilson, han sido acogidas en Pa r í s 
como una noticia sensacional. 
E n los círculos franceses se subraya 
la satisfaoción por el paralelismo en-
tre la acción de los Estados Unidos y 
la de Francia en lo que se refiere a 
la solución de los grandes problemas 
que actualmente tiene planteados él 
mundo. 
l l \ E l «Tcmps» reconoce que la Socie-
dad de Naciones es impotente para re-
sol ver ciertos probletmas, pero añade 
Sfue ello es debido a la negativa d<í los 
GINEBRA, 29.—En los círculos auto-
rizados de la Sociedad de Naciones se 
acoge el discurso de Roosevelt como la 
promesa de una colaboración más am-
plia de los Estados Unidos, aunque sin 
justificar todavía una adhesión formal 
de Nor teamér ica al organismo de Gine-
bra. 
Impresión en Bélgica 
BRUSELAS, 29.—En 103 círculos ofi-
cióles y en los políticos belgas se aco-
ge favorablemente el discurso de Roose-
velt, sacando de él la conclusión de que 
aunque los Estados Unidos no sean 
miembros de la Sociedad de Naciones, 
la política norteamericana parece apro-
ximarse a las soluciones preconizadas 
por Francia para llegar a un arreglo de 
loa pjwülsnaa* Intemacionalee dentro del 
m«a*g ii «ne towu 
• * « 
P A R I * , Wsrrfcegto notlctaj jpw ae-
Es una coincidencia sumamente elo. 
cuente. En las mismas horas en que 
al socaire de una posible combinación 
ministerial vuelve a surgir en alguna 
Prensa la idea de constituir un Minis-
terio de centro-izquierda, se constituyen 
como minoría las izquierdas republica-
nas en el Parlamento con ¡once dipu-
tados!, para reunir los cuales ha si-
do menester coligar a estos efectos na-
da menos que cuatro partidos políticos 
distintos. 
¡Y qué diputados! Todos elegidos en 
los puestos de las minorías. Algunos nij 
siquiera con votos de izquierdas repu-; 
blicanas propios, sino "alojados" en 
candidaturas ex t rañas , como los señorea: 
Bello y Azafia; otro "náufrago", perdi-
do en el hemiciclo, y salvado con su 
acta por un acto de conmiseración par-1 
lamentarla de sus adversarios políticos. 
¿ P u e d e hablarse así en serio de un 
Ministerio centro-izquierda? Sólo inten— 
tarlo consti tuir ía un verdadero golpe de 
Estado, cuando están recién elegida? 
unas Cortes, las cuales no solamente 
pueden sostener al actual Gobierno, sin< 
a otros que a éste sucedan. 
Siempre que se habla de solucione? 
centro-izquierda, nos preguntamos: Pe-
ro ¿ dónde están las izquierdas republi- i 
canas? "¿Dónde están ellos?" Y nos 
respondemos: "Ellos" están aihí, en eso? 
once escaños. "Ellos" es tán intrigando 
en los pasillos. "Ellos", los que cuando 
gobernaban dijeron que todo pasaba en 
el salón de sesiones—"¡todo pasará ahí 
dentro!"—, son los que quieren que aho-
ra pase todo fuera del hemiciclo. ¡Dono-
sa contradicción! 
No lograrán nada, porque la cordura 
de las fuerzas parlamentarias de dere-
chas es m á s que suficiente ga ran t í a con-
tra esos manejos. No podrán entorpecer 
la hora de paz política—espiritual y ma-
terial—que España ansia, y que con-
quistó con indudable derecho en su cí-
vico gesto de noviembre, al barrer a 
estos "representantes sin representa-
ción" de las izquierdas sectarias y per-
seguidoras. 
cas, las nueces con cáscara o sin ella y 
los aceites de oliva destinados a la ali-
mentación, quedarán en adelante inclui-
das en la lista de productos contingen-
tados. 
Los importadores tendrán que solici-
tar del ministro francés de Agricultura 
un permiso especial de importación. En 
alguna crónica anterior dimos la noti-
cia de que ^ 'Gobierno francés había 
acordado reservarse la concesión de es-
tas licencias que hasta ahora otorgaban 
los Gobiernos de los países exporta-
dores. 
Se establece una tasa para las licen-
cias de importación. Esta tasa será in-
dependiente de los derechos arancélanos 
ya existentes y habrá de ser satisfecha 
en el momento de hacer el despacho de 
la mercancía en la aduana. En otros 
términos, esta; nueva carga es un ver-
dadero impuesto aduanero, sólo que no 
se llama así. 
Las licencia^ de importación no po-
drán ser concedidas más que para mer-
cancías específicamente determinadas DEZ. 
en Tratados comerciales. El ministro 
de Agricultura puede, sin embargo, ex-
tender la autorización de importación 
de los otros productos. 
Un 75 por 100 de los contingentes f i -
jados podrá ser reservado a los países 
que concedan a Francia compensacio-
nes comerciales equivalentes. 
El déficit de la balanza de pagos se-
rá este año en Francia de 10.000 millo-
nes, poco m á s o menos, como el año 
pasado. La causa de este déficit, según 
reconoce el ministro de Comercio, es ei 
nivel excesivo del precio de costo con 
relación a los demás países. Este déficit 
no está compensado con lo que suele 
llamarse "ingresos invisibles", porque 
loe gastos del turista extranjero en 
Francia se calculan en 3.000 millones en 
1932, cuando en 1928 fueron de 8.000 
millones. La causa de la disminución 
estos ingresos invisibles y la causa del 
excesivo costo son uno mismo, según 
reconoce el propio ministro: el valor 
elevado del franco. 
Para nivelar el balance de pagos los 
franceses echan mano a los contingen-
tes, a fin de reducir la importación ex-
tranjera. Lo pasado demuestra q u e 
nuestro medio era indicado. Ahora ex-
tiende este régimen a mayor número de 
mercancías e impone una tasa a las l i -
cencias de importación; más tarde ven-
drá la disminucin de los contingentes. 
Además, en los acuerdos comerciales 
que Francia está negociando estos días 
con muchos países, la norma es con-
ceder mayores facilidades de importa-
ción a los que admitan mayor cantidad 
de mercancías francesas. Muchos téc-
nicos Creen que este nuevo recurso fa-
l lará también, siempre poi la misma 
causa: el excesivo nivel del precio de 
costo en Francia. — Santos FERNAN-
i 
Díctame]) de la prórroga 
de los presupuestos 
Se acordó desglosar el art. 6.°, re-
ferente a las obligaciones del Teso-
ro emitidas en abril de 1932 
El crédito extraordinario para el 
Tribunal de Garantías se reduce 
a 548.384 pesecas 
Ayer por la mañana se reunió en el 
Congreso la Comisión de Presupuestos. 
Los señores don Andrés Orozco y don 
José Miñones, encargados de la ponen-
cia sobre la prórroga de los presupues-
tos actuales por un trimestre del año 
1934, propusieron a la Comisión la acep-
tación del proyecto de ley leído ayer 
tarde en la C á m a r a por el ministro de Ha-
cienda, porque estiman que la disolu-
ción de las Cortes Constituyentes, de-
cretadas el 9 de octubre, imposibilitó 
el cumplir el precepto señalado en el ar-
tículo 167 de la Constitución. 
Por la tarde volvió a reunirse la Co-
misión. Dió dictamen, de acuerdo con 
el proyecto del Gobierno. Unicamente 
se acordó desglosar el articulo, sexto, 
para elevar sobre él dictamen indepen-
diente en el que debe intervenir la Co-
misión de Hacienda. Por el referido ar-
ticulo sexto se autorizaba al Gobierno 
para prorrogar por dos años el venci-
miento de las obligaciones del Tesoro 
emitidas en 12 de abril de 1932 por 500 
millones de pesetas, o proceder a su 
conversión en una de las Deudas del 
Estado. 
La Comisión ha entendido que este 
asunto debe ser objeto de un proyec-
to de ley. 
Una moción*de los re-
P ^ T I W i i l O ^ W f l F 
I f CAÍ 
Un estudiante disparó sobre él en la estación de Sinaia. 
El presidente venía de conferenciar con el Rey. Duca tenía 
cincuenta y cuatro años, era ¡efe del partido liberal y aca-
baba de ganar las elecciones 
BUCAREST, 29 (urgente) .—Esta no-
che, a las nueve y media, en Sinaia, ha 
sido víctima dei un atentado el presi-
dente del Consejo, señor Duca. Un es-
tudiante llamad» Nicolás Constantines-
co tía ^disparado contra 4\ presidente 
Japón exige a Mongolia 
para el Manchukuo 
LONDRES, 29.—Se cree saber en los 
círculos políticos de esta capital que el 
Gobierno inglés ha recibido un informe 
del del Japón, en el que se pide que 
una parte de Mongolia sea anexionada 
al Manchukuo. 
En el informe en cuestión se pone de 
relieve que la Mongolia Oriental ha per-
tenecido siempre a Manchuria 
recen entero crédito, parece que el em-
bajador francés en Berlín, Francois 
Poncet sa ld rá de Par í s el próximo do-
mingo para estar en Berlín en la fecha 
de la tradicional recepción que da el 
presidente del Reich el día de Año nuevo. 
Se asegura que el memorándum no 
será entregado ai Gobierno alemán an-
tes del 5 o el 8 de enero, y parece -me 
irá redactado de manera que presente 
oportunidad al Gobierno a lemán de ha-
cer a su vez contraproposiciones, pues, 
según se dice en los círculos oficiosos, 
el Gobierno francés tiene in terés en fa-
cilitar un acuerdo f rancoalemán sobre el 
desarme antes de la reunión de la Con-
ferencia del Desame «a 23. de enero. 
cuatro tiros de revólver, que le alcan-
zaron en la cabeza. El presidente fa-
lleció en el acto. Ejl asesino arrojó tam-
bién una granadal de mano, que hirió 
al ex alcalde de ^ucarest, doctor Cos-
tinesco. 
El autor del atentado parece que tie-
ne tres cómplices,! también estudiantes. 
Por disposición cel Rey, el cadáver 
del se&or Duca ha sido trasladado al 
castillo real de Sibaia. 
El ministro de I Instrucción pública, 
señor Angelesco, que es él decano de 
edad de los ministros, ha sido llama-
do telegráficamente a Siania, y es pro-
bable que se encargue de la Presiden-
cia del Consejo. 
M atentado, según se dice, es tá re-
lacionado con la reciente disolución de 
la «Guardia de Hiérro». 
* * * 
i 
El mismo día que los compromisarios 
rechazaban en las elecciones senatoria-
les de Rumania l a ' Victoria del partido 
liberal, cae asesinado el jefe de ese par-
tido y del Gobierno, Juan Duca. A la 
hora de escribir estjas líneas el asesino 
no ha revelado su filiación política, pe-
ro su calidad de estudiante hace con-
cebir sospechas de que pueda ser un 
afiliado o un correligionario de la "Guar-
dia de Hierro", disuelta hace pocos días 
a causa de los disturbios antisemitas a 
que de continuo daba lugar. 
La "Guardia de Hierro" es tá com-
puesta principalmente de estudiantes y 
hombres de carrera de un exaltado na-
cíonaJiemo, con fuerte tiate relata . 
Hasta la campaña electoral su acción 
había sido ruidosa y molesta, pero in-
ofensiva, salvo en las Universidades y 
contra los estudiantes judíos. Pero el 21 
de noviembre, poco después de consti-
tuido el nuevo Gobierno, los disturbios 
provocados por los "Guardias de Hierro" 
en Constanza ocasionaron la muerte de 
un estudiante y heridas graves a un 
policía y al alcalde de la ciudad. Otras 
diez o doce poblaciones, sobre todo, de 
Moldavia y Besarabia, sufrieron también 
a causa de esos grupos que en Jassy 
resistieron durante dos días a la Poli-
cía atrincherados en el "Hogar del Es-
tudiante". Finalmente, se hicieron due-
ños de la estación de Paschaní y hu-
bieron de ser desalojados con bombas 
lacrimógenas. 
Por estas razones, el Gobierno libe-
ral que, mediante un acuerdo con la 
minoría alemana de Transilvanla, había 
hecho desaparecer las agrupaciones ra-
cistas creadas más por espíritu de imi-
tación que por convencimiento, disolvió 
a la "Guardia de Hierro" rumana. 
Duca era jefe del partido liberal des-
de hace tres años, justamente en el día 
de ayer. Hab ía sucedido en ese puesto 
a Vintila Bratiano, en momentos muy 
difíciles para el partido, cuando perdía 
no sólo una jefatura vigorosa y de va-
rios lustros, sino cuando otro grupo jo-
ven y de masas—el nacional-agrario— 
parecía instalado en el Poder para mu-
cho tiempo. Además, un hijo de Juan 
Bratiano y otro jefe de segunda fila, 
caudillo de los liberales demócratas , se 
negaron a acatar su jefatura. Las dis-
cordias de los nacionales-agrarios y la 
enemistad del Rey con el jefe de este 
partido. Maniu, dieron el Poder a los 
liberales en el mes de noviembre. Y con 
el Poder, el decreto de 'disolución. La 
ú l t ima vuelta electoral para senadores 
se celebró ayer con el mismo resultado 
que para diputados. Pero estas victo-
rias del Gobierno, a las que contribuye 
una ley tan absurda como la española, 
son en Rumania moneda corriente. 
Duca acababa de cumplir cincuenta y 
cuatro años. Era doctor en Derecho por 
la Sorbona. Diputado en 1907, ministro 
de Instrucción pública en 1914; de Agr i -
cultura en 1918; de Negocios Extranje-
ros, en 1922 y del Interior en 1926, 
ocupaba ahora por vez primera, después 
de una carrera brillante, la Presidencia 
del Consejo. Durante su ministerio de 
Agricultiíra le correspondió la aplica-
ción de la Reforma agraria. Su muerte 
deja al país en circunstancias difíciles, 
porque no se ve el sucesor al frente del 
gionalistas 
En la reunión de la Comisión de Pre-
supuestos, varias minorías, entre ellas 
la regionalista, declararon que, en aten-
ción a la premura del tiempo, votaban 
el proyecto de prórroga del presupues-
to con ligerísimos retoques. 
La Comisión aprobó después una mo-
ción del señor Vidal y Guardiola, a la 
que se adhirió también el señor Tole-
do, en el sentido de que para poder 
cifrar la transcendencia del ar t ículo 
primero del proyecto de ley de prórro-
ga del presupuesto para 1934, con to-
da la precisión necesaria la interven-
ción general prepare dentro de los pri-
meros quince días de enero de 1934 tres 
estados demostrativos del importe de 
las autorizaciones de gastos represen-
tadas: 
a) Por las modificaciones acordadas 
por leyes posteriores a la de 28 de di-
ciembre de 1932. 
b) Por las alteraciones que exija 
el cumplimiento de las disposiciones de 
carác te r legislativo que hayan de refle-
jarse en los presupuestos. 
c) Por los créditos que se refieren 
a servicios realizados y que, por tanto, 
puedan ser suprimidos. 
La moción se funda en la convenien-
cia de corregir en lo posible y cuanto 
antes el grave defecto contrario a los 
más autorizados precedentes y al inte-
rés público de votar autorizaciones de 
gastos que no estén debidamente ci-
fradas. 
El Tribunal de Garantías 
También se dictaminan los Créditos 
extraordinarios que propone el Gobier-
no. En el referente al del Tribunal de 
Garan t í a s se han introducido importan-
tes modificaciones. 
La Comisión propone una reducción 
del crédito total de 736.092 pesetas a 
548.384 pesetas. 
Otras modificaciones son: 
Se reduce el sueldo de los vocales, de 
26.000 a 25.000 pesetas. Se suprimen los 
gastos de representación de 13.000 pe-
setas a los dos vocales natos y también 
las dietas y viáticos de los electos su-
plentes. Ba sueldo del secretario gene-
ral que se había fijado en 25.000 pese-
tas, se reduce a 20.000. También se re-
duce de 10 a 7 el número de oficiales 
letrados, que siguen con la consignación 
de 10.000 pesetas. 
Los gastos de instalación y material 
se reducen, de 350.000 a 200.000 pese-
tas. 
E l resumen es como sigue: 
Personal: Según el proyecto, 286.592 
pesetas; según el dictamen, 265.384 pe-
setas. 
Material : 54.500 según el proyecto, y 
según el dictamen, 38.000 pesetas. 
Personal eventual: 15.000. Igual en el 
dictamen. 
Ins ta lación: 380.000 pesetas, y según 
el dictamen, 230.000 pesetas. 
Además , el dictamen añade un ar t ícu-
lo que pasa al segundo lugar y queda 
redactado en la siguiente forma: 
A r t . 2." Todos los cargos o destinos 
de nueva creación de personal técnico 
y administrativo que figuren en la plan-
t i l la del Tribunal de Garant ías han de 
proveerse precisamente por oposición o 
concurso. En caso de que el Tribunal 
adopte el criterio de proveer algún car-
go por concurso, éste se verificará ne-
cesariamente entre funcionarios del Es-
tado. 
Barco francés en peligro 
• 
MARSELLA, 29.—La estación radio-
telegráfica de Marsella, muelle, ha reci-
bido un mensaje, lanzado por la estación 
del semáforo de Pomegues, según el cual 
un navio francés que se dirige a Esta-
que, se halla en peligro. 
E L D E B A T E - Alfonso XI, ' 
partido, y el Rey no puede volverse ha-
da los que a c a l » » 4 t pUfi tB, plena 
descomposición» H 
La forman los ministros de Estado, 
Justicia. Obras públicas e In-
dustria v Comercio 
Un proyecto de ley para aplazar la 
sustitución de la enseñan-
za religiosa 
E l Consejo de ministros autorizó ayer 
al de Instrucción pública para 
presentarlo a la Cámara 
Anteproyec to para abol i r la ley de 
T é r m i n o s y o t ro reglamentando las 
presidencias de los Jurados mix tos 
A las once de la mañana se reunió 
en la Presidencia el Consejo de minis-
tros. Terminó la reunión a las dos y 
cuarto de la tarde. 
El ministro del Trabajo facilitó la 
siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Justicia.—Se aprobó la propuesta de 
decretip determinando la forma en que 
han de proveerse interinamente los Re-
gistros de la Propiedad cuando el fun-
cionario llue los desempeña sea elegi-
do diputado a Cortes y quede excedente 
por esta causa. 
Se examinó detenidamente la cues-
tión relativa a la posible revisión de las 
separaciones y jubilaciones de los fun-
cionarios de todos los ministerios decre-
tadas con arreglo a las leyes de 11 de 
agosto y 8 de septiembre de 1932. y se 
acordó designar una ponencia formada 
por los ministros de Estado, Justicia, 
Obras públicas e Industria y Comercio, 
para que, previo estudio del asunto, pro-
pongan al Consejo la resolución que 
consideren más indicada. 
Instrucción pública.—Decreto autori-
zando al ministro para presentar a las 
Cortes un proyecto de ley aplazando la 
ejecución de lo dispuesto en el aparta-
do B) del ar t ículo 31 de la ley de 2 de 
julio último, relativo a la sustitución 
de la enseñanza religiosa. 
Disponiendo que las plazas de jefes 
superiores de Administración del minis-
terio se provean sin distinción de clases. 
Disponiendo que el Instituto de Se-
gunda enseñanza de Guadix se denomi-
ne "Instituto Pedro Antonio de Alar-
cón". 
Obras públicas. — Decreto derogando 
el de 9 de mayo de 1932, que dejó en 
suspenso la facultad concedida a la De-
legación del Gobierno en los Canales dei 
Lozoya de nombrar personal auxiliar, 
restableciendo la vigencia de la ley de 
8 de febrero de 1907 y su Reglamento. 
Aprobación, de conformidad con el 
informe del Consejo de Estado, del pro-
yecto reformado del trozo cuarto de la 
carretera de Valverde del Fresno a Her-
vás (Cáceres) . 
Comunicaciones.—Varios decretos ju-
bilando funcionarios del ministerio y as-
cendiendo a otros. 
Agricultura.—Decreto admitiendo la 
dimisión de! cargo de director general 
de Agricultura a don Federico Fernán-
dez Castillejo y nombrando, para susti-
tuirle a don Germán Yuza Alvarez. 
Jubilando al inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, don 
José Fernández Bordas. 
Trabajo.—El ministro repar t ió entre 
sus compañeros, para eu estudio, un pro-
yecto de decreto en el que se reglamen-
ta el nombramiento de presidente y v i -
cepresidente de los Jurados mixtos y de 
un proyecto de ley derogando la de Tér-
minos municipales. 
Se le autorizó para presentar a las Cor-
tes, si lo estimase oportuno, un proyecto 
de ley que se refiere a ciertos aspectos 
del traspaso de servicios de Sanidad y 
Beneficencia a la Generalidad de Cata-
luña. 
Marina.—Decreto reorganizando la se-
gunda sección de la Inspección general 
de Personal y Alistamiento. 
A propuesta de! ministro se acordó 
pasar a Informe de la Junta Superior 
del Estado algunos extremos de los pro-
yectos de ley que se han de presenta-
a las Cortes en relación con las cons-
trucciones navales. 
Guerra.—Propuesta de concesión de 
recompensas por méri tos en tiempos de 
« • • i m t a i i i i i i w 
I n d i c e - r e s u m e n 
30 diciembre 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. 
La vida en Madrid 
Cinematógrafos y teatros ... 




El alto mando, por Arman-
do Guerra 
Del color de nü cristal (Pro-
blemas del circo), por Tir-
so Medina 
Crónica de sociedad 
Notas del hlock 













PROVINCIAS.—Mañana cesan como 
tales gobernadores los de las provin-
cias catalanas.—Continúan los desma-
nes en el campo de Ciudad Real 
(páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Movimiento sedicio-
so sofocado en la Argentina; un gru-
' po de Irlgoyenistas trató de apode-
rarse de un cuartel en la ciudad de 
Rosario.—Ha sido asesinado el pri-
mer ministro de Rumania. — Llama-
miento de Roosevelt en favor de la 
S. de las Naciones (páginas 1 y 8), 
f • M 
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paz, sin pensión, a diez y ocho jefes y vía. Este asunto lo estoy estudiando' 
añadió—, pero sin ponencia. 
También los militares 
oficiales del Ejército. 
Promov:e.'río al empleo de general de 
bridada a los coroneles de Inf^-'-p-ía don 
Manuel García Alvarez y don A-rfT^ ilH La disposición que dicte el Gobier-
San Podro Aynat: al de A.•ti,1nr(r, don;no respecto a los funcionarios públicos, 
Edgardo Cavanna. al de Ef~\?<^ M^yor se hará también extensiva a aquellos 
d-n Mauuel Lonzrjga. !Tn:.rtares que se hallen en situación aná-
F .'oponiendo para el manao de la 13 \oga, y que actualmente se encuentran 
h üd- ' ' ' : 1Gn]ep la situación B. El ministro de la 
Marucl Dávila, que ce.Ta en la n Guerra tomando como base el resulta-
íderi] para el mando del rp^'^ient*"' $0 ]a Ponencia nombrada, dictará 
de Carros de combóte número 2 ai coro- .L,na disposición a la cual podrán aco-
nel de Infantería don Manuel Rodrigué*- gérse aquellos militares afectados pa-
A-"-íu. ra la revisión de su.s respectivos- ex-
IdéttJ para el Centro de Mov^ ' -^cón n;d;cnt5S y situación en que se encuen-
V Resé-va número 4 al coronal de In- 1.ra:i 
fanteria don Sant-ago Tabeada. 
Td?m T^^V e' í1?! I-VQ*''1-''1 ~" 
ña núm,-ro 8 al tenieiit.f coronel de In-
fantería don Juan Yagüe. 
Idem para el r?g miento de Caballe-
ría fiúin? o 8 al ccrunel don V.ctor;a-
no Moreno. _ .41. ,Q ¡ taménto para presentar un proyecto de 
™e™ í ^ i s P S - o 2 - ^ v ^ t - 611 61 ^ se fiien las fU€rzas na: 
Las fuerzas navales para 
el año 1934 
Per decreto del ministerio de Marina 
•?e autoriza al ministro de dicho depar-
El proyecto de amnistía presentado al Gobierno Una recogida intensa 
armas y municiones 
Fué entregado ayer a! señor Lerroux por los jefes de las cuatro 
minorías de derechas. El Gobierno se ocupará del asunto en el 
próximo Consejo de ministros 
ronel de Ingenieros don Eduardo Ma^-
quené. 
Gobernación. — Confiriendo el mando 
de la primera zona de la Guardia civil 
al general de brigada don Luis Grijalyo 
Idem de la segunda zona de dicho Ins-
{••'¿aio ai general don Fe.de.-lso tb la 
Cruz. 
Adm'tiendo la dimisión a lo- r^bér-
nadore.s de Soria y de León. r:-{V: ' Pa-
llarés y Menor, respectivamente. 
Idem nombrando gobernador civil de 
Soria a don Francesco Corpas López. 
Idem de León a don Julio García-Bra-
ga y Melero. 
Presidencia.—Se aprobó el expediente 
incoado con motivo de la propuesta del 
El señor Gil Robles se entrevistó ayer 
por la tarde, alrededor de las seis, con 
el jefe del Gobierno. Posteriormente se 
supo que el objeto de la visita se refirió 
a la amnistía. Nada dijo el señor Gil 
Robles a la salida, n i siquiera del objeto 
de la reunión. Se conoció, desde luego, 
que había sacado de la entrevista buena 
impresión. 
Más tarde se reunieron los cuatro je-
fes de grupos de derecha, señores Gil 
Robles, conde de Rodezno, Mart ínez d 
Velasco y Goicoechea. Fué examinado 
de nuevo el proyecto, al que formularon 
retoques y modificaciones. 
Visita al presidente 
C c n t r a r l m i r a n t e de la A r m a d a 
Por decreto del ministerio de Mari -
na es ascendido a contraalmirante de 
la Armada el capitán de navio don Joa-
quín Cervera y Valderrama. 
Homenpje fie los a h o q ' í d ^ 
del Es tado al s « ñ o r C H 
responsbaílidad civil por daños y per-
juicios causados a particulares, si se 
reclama a instancia de parte legítima 
en la vía y forma procedente. 
Los funcionarios civiles 
A úl t ima hora de la tarde, los cuatro 
jefes de derechas, visitaron al señor Le-
rroux. La entrevista con el jefe del Go-
bierno fué muy breve. Tuvo por objeto 
hacerle entrega del anteproyecto de an> 
nistía, aprobado por los representantes 
de las cuatro minorías derechista!;. El 
señor Martínez de Velasco manifestó a 
los periodistas que el jefe del Gobierno 
les había prometido ocuparse de este 
asunto en el primer Consejo, en el que 
se determinará si se ha de hacer por 
Y militares 
A r t . 4.° Quedarán anuladas y sin 
efecto las medidadas gubernativas indi-
viduales o genéricas de separación, pri-
vación de haberes o falta de computa-
ción de años de servicio, que hayan si-
do impuestas hasta el 19 de noviembre 
del presente año, a los funcionarios de 
cualquier clase y categoría del orden 
civil, mili tar o judicial, o sus .isimila-
dos, siempre que en tales medidas ha-
ya concurrido cualquiera dé las circuns-
tancias siguientes: 
Primera. Que se hayan impuesto ín 
consideración a los mismos hechos sobre 
los'que haya recaído sentencia absoluto-
ria o acto de libre sobreseimiento de ¡os 
Tribunales. 
Segunda. Que se hayan decretado 
-inte la certidumbre o la sospecha de 
profesar o haber, exteriorizado el fun-
cionario determinadas ideas religiosas 
o políticas, o por las circunstancias de 
Campos de concentración para los 
incursos en la ley de Vagos 
vMaleantes 
Manifestaciones del Sr. Rico Avello 
Se presentó a las Cortes el Estatuto vasco 
(provincia) y el último puesto de Almena 
Se proclama por Sevilla a o ^ d i p ^ t a d o l e la CEDA, el señor Yllanes 
Una Conrsión de abogados del Es-
tado. Cuerpo al que pertenece ^n*11 jproposicW* de jey o en virtud de pro-
mstro de Comunicacumes, ha vlsltado yecto del Gobierno 
a: señor Cid, en nombre de todos sus A noso t ros -ag regó—nos ha parecido íaber desempeñado cargos de l i -
cempañeros, para ofrecerle un bomena-1 obli do conced(¿ esse aplazamie¿to, por- h 
je por su nombramiento para dicho' hemos visto al presidente de] Con. 
Centro de Estudios His tóncos para la ¡cargo. El señor G d agradeció y acep- sejo con el .or (leseo de reSolver este 
asistencia de don Eniesto Jiménez Can tó el agasajo, que cones t i r á en un han- asunto de una manera equitativa y justa: 
ballero al Congreso de Uniones Intelec- auete. nue se ceilebr-rá el día 10 de La impresión de los cuatro visitantes 
tuales. que se celebrará en Budapest en1 
enero próximo. 
F31 Snresidente dió cuenta de la dimi-
sión del alto comisario de España en 
Ha'T"ecos, don Júsn MOI-QS. f*0 "rr,^n-
dose que éste, mientras el Gobierno pro-
vea, siga al frente de dicho cargo." 
La escolta de min;stros 
se 
mf¿q rr^r.imo en ef R'tz, a las dos de fué "sattsfVcto^ 
manifestó que el señor Lerroux parecía 
bre nombramiento. 
Tercera. Que se hayan.'acordado con-
traviniendo las ga ran t í a s otorgadas 
oonstitucionalmente a su: inamovniüaü. 
Cuarta. Que se hayan::: decretado sin 
-ormación- de expediente:'o con infrac-
ción formal de los t rámites ordenados 
por I a no t imninn fta la<5 a l l t n r i f i 3 - Partidario de presentar un proyecto áe\\^ J^poner tales sanciones por la La aCUiaCIOn qe las dUlUimd^ ^obiern0i * * ! Constitución o las respectivas leyes or-
des en los pasados sucesos > Dice Lerroux gamcas. A r t . 5.° Los jefes, clieiáles y asimi-
A l abandonar el señor Lerroux el Con-!lados a q ^ e s comprendan las dispo-
greso confirmó a los periodistas que,SIC10B€S precedentes, serán reintegra-
se ha constituido una Comisión para 
recoger las numerosas adhesiones que 
se están recibiendo. Los que deseen su-
marse al ho'menaje pueden dirigirse al 
Apartado 373. Madrid. 
A l salir el ministro de la Goberna-
ción los periodistas le preguntaron la 
razón de por qué los coches de escolta 
de los ministros han empezado a ir ser-
vidos, en lugar de por tres agentes, por 
uno solo y dos guardias de Asalto uni-
formados y con carabina. El ministro 
respondió que, según su creencia, tal 
medida tiene carác ter circunstancial. 
E l ministro de Instrucción pública sa-
lió de la Presidencia acompañado del 
sybseoretarfo ^e RH denar^Tmcnto. Este 
manifestó a los periodistas que hoy, 
a las tres de la tarde, saldrá pcira va-
lencia con objeto de asistir a la inau-
guración del monumento al pintor So-
rolla, en representación del ministro. 
AMPLIACION 
Uno de los asuntos m á s importantes Los profesores encargados de cur-
que se t ra tó en el Consejo fué el de la so, a los que afecta la orden dictada 
autorización concedida al ministro de ¡por la subsecretar ía de Instrucción pú-
Instrucción pública para presentar a laslblica, van a dirigir un escrito al minis-
Para celebrar su brillante actuación 
durante los pasados sucesos se ha or- „ 
ganizado un homenaje en honor de don los jefes de las minorías derechistas le f f ' ^ 0* §fados. emPleos y i n o r e s 
José Valdivia, director general de Sé- habían entregado la propuesta ^e a m - | ^ que d i s f r u ^ 
guridad; don Jacinto Válquez, jefe su- nistía. 
perior de Policía; don Vicente SantiaJ 
go, jefe de la Oficina de Información, compañeros de Gobierno, porque puede 
y don Elviro Ord:ales, gobernador civil haber puntos de coincidencia. que pue-
de Zaragoza. dan armonizarse. 
El anteproyecto 
-Ahora deseo yo consultarlo con mis 010 ^ contasen al ser ba ja en las l i -
las. 
Las Goníisoacion-ss 
El anteproyecto de proposición de ley 
sobre amnist ía , presentado por los gru-
pos de derechas, es el siguiente: 
El ministro de la Gobernación con-
versó a ú l t ima hora con los periodistas 
quienes le preguntaron si tenía realidad 
el rumor sobre un nuevo complot, a lo 
que el señor Rico Avello contestó nega 
tivamente 
—Lo que si se está haciendo—agre-
gó—es una recogida intensa de armas 
y municiones. Pero aún así, no se con 
sigue nuestro propósito de ir a una re-
cogida general. Será preciso forzar la 
marcha, para lo cual es indudable que 
urge dictar una disposición, y es posible 
que, al efecto, se traiga al Parlamento 
un proyecto por el cual conceda un pla-
zo determinado para la entrega de ar-
mas. Hay que ir a un desarme a fondo 
en toda España . Pero no son solo las 
armas, sino también los explosivos. Se 
han hecho robos enormes en las facto-
rías y las minas para la fabricación de 
los explosivos. Convendría para evitarlo 
hacer una mejor distribución de los pol-
vorines con el f in de vigilarlos, pues aho-
ra resulta tarea difícil, porque están muy 
diseminados y a mucha distancia de los 
núcleos de población. Acaso fuera con-
veniente llegar al monopolio de la fa-
bricación de armas. Claro que si lo hi-
ciéramos seria sin perjuicio para las 
industrias, y se respetar ían sus intere-
ses. En relación con esta labor de poli-
cía, me ha parecido conveniente recor-
dar al ministro de Justicia la necesidad 
de crear campos de concentración para 
que puedan llevarse a la práct ica las 
prescripciones de la ley de Vagos. Por 
falta de medios hoy, por ejemplo, en 
Barcelona hemos tenido que disponer 
para este fin de un barco. No se trata 
de delincuentes y, por lo tanto, el trato 
"Artículo 1.° Se concede amnist ía . 
El Comité de la U. G. T.jsin excépción de clase ni fueros y sean 
cuales fueren el Tribunal o la jurisdic-
El día 31 del actual se reunirá con ción hubieran tramitado los nroce-
carác ter extraordmario el Comité na-: e j sto las condenaS, a "todos 
cional de la Unión General de Trabaja-|los sentenciadoS) proCesados rebeldes o 
dor€S- sujetos de cualquier modo a responsabi-
Los enoargados de curso 
tro, en el que piden que sean respeta-
dos ^n sus puestos, y que los que ter-
minaron el curso de perfeccionamiento 
profesional en 12 de septiembre últ imo, 
pasen a formar otra lista a continuación 
de las publicadas en la "Gaceta". 
Las firmas y adhesiones se recogen en 
la Secretar ía de la Comis'ón. plaza de 
San Ginés, 1 y 2. 
Una comisión de pasivos 
Cortes un proyecto de ley relativo a la 
enseñanza religiosa. 
Interrogado el señor Pareja Yébenes 
sobre el. alcance de dicho proyecto, dijo 
que con los antecedentes que obran en 
su departamento se ha redactado un 
proyecto de ley, cuyo decreto de autori-
zación para ser presentado a las Cor-
tes firmó ayer el Presidente de la Re-
pública. 
Consta en dicho proyecto que, trimes-
tralmente, se aplicará la parte corres-
pondiente de los millones votados para 
solventar este problema. En el de pró-
rroga del presupuesto se incluye la par-
te que afecta al primer trimestre del 
año entrante. 
—Actualmente—siguió diciendo el m i -
nistro—existen 83 Institutos, que acogen 
unos 7.000 alumnos. Este aspecto de la 
Segunda enseñanza se i rá intensificando 
y m á s lentamente la enseñanza prima-
ria, ya que los subsidios de Ayuntamien-
tos no son fijos. En resumen, el Gobier- E l señor Lara les manifestó su buen 
no pretende soslayar del modo menos^eseo en pro de la resolución de la ins-
lesivo los perjuicios que la sustitución tancia. Los visitantes quedaron muy 
visita al señor Lara 
L _ Directiva del Centro general de 
Pasivos de España ha visitado al mi-
nistro de Hacienda para entregarle un 
escrito en el que le exponen la crítica 
situación económica por que atraviesan 
algunos pasivos pobres y ancianos, por 
no haber obtenido hasta la fecha mejo-
ra alguna para contrarrestar la cre-
ciente carestía de la vida. 
ocasione al alumnado y a l Erario pú-
blico. 
Los presidentes de los 
Jurados mixtos 
Otro asunto interesante tratado en 
Consejo, fué el relativo a la sustitución 
de los presidentes y vicepresidentes de 
los Jurados mixtos. 
Según nuestras noticias, los que des-
empeñan estos cargos en la actualidad 
y no hayan sido elegidos por unanimidad 
por las representaciones obrera y pa-
tronal, serán sustituidos, si no reúnen 
alguna de las condiciones siguientes: 
Ejercer o haber ejercido funciones j u -
diciales o administrativas. 
Poseer algún título facultativo o uni-
versitario o ser autor de alguna publi-
cación relativa a cuestiones sociales. 
La derogación de la ley 
de Términos 
Se repar t ió entre los ministros, para 
su estudio, un proyecto de decreto re-
ferente a la derogación de la ley de 
Términos Municipales. 
Uno de los puntos fundamentales del 
mismo, con el que se evi tará se pue-
dan vulnerar, al derogarse dicha ley, 
las bases de trabajo de cada localidad, 
establece que, aunque haya obreros que 
trabajen fuera del término municipal 
de su residencia, no podrán percibir, 
en ningún caso, menor jornal que el 
fijado por los Jurados mixtos de la loca-
lidad en que trabajen. 
Los firncionarios separados 
bien impresionados de la acogida que 
les fué dispensada. 
Homenaje a Felipinas 
Cón motivo del Día de Rizal, la Ra-
dio Ibérica dió ayer una emisión extra-
ordinaria dedicada a Filipinas, con un 
programa muy interesante literario-
musical. Don Pedro Albadalejo dirigió 
una salutación a Filipinas, brindando 
por su prosperidad en nombre de Es-
paña . 
Para evitar despidos en los 
Interrogado el ministro de la Guerra 
acerca del criterio del Gobierno, res-
pecto a los funcionarios despedidos, ma-
nifestó que el Gobierno había acordado 
nombrar una ponencia, integrada por va-
astilleros de Ferrol 
FERROL, 29.—Han causado grat ís i -
ma impresión los telegramas recibidos 
en la Derecha Regional Gallega dando 
cuenta de que los diputados derechistas 
visitaron al ministro de Marina para 
interesarse por que queden sin efecto 
los despidos de obreros y empleados 
del arsenal y astilleros. E l ministro, se-
ñor Rocha, les prometió intervenir en 
el asunto en igual forma que lo hizo 
con ©1 problema que se había presen-
tado en Cartagena. Se propone el m i -
nistro venir a Ferrol el día 6 del pró-
ximo enero. 
La crisis de trabajo en zamora 
ZAMORA, 29.-i-Ell diputado don Qe-
miniano Carrascal, al objeto de pro-
curar conjurar la crisis de trabajo, ha 
dicho que recomendará al ministro de 
Obras públicas la construcción del se-
gundo salto del Duero y la intensifi-
cación de los trabajos en el ferrocarril 
Zamora a Coruña. 
Bn favor de un depósito 
franco en Gijón 
lidad criminal: 
Primero. Por delitos contra la for-
ma de Gobierno, rebelión y sedición, asi 
mil i tar como civil y sus conexos, come-
tidos hasta el 19 de noviembre del pre-
sente año 1933. 
Segundo. Por todos los delitos y fal-
tas cometidos antes de dicha fecha por 
medio de la imprenta, grabado u otro 
medio mecánico de publicación, por me-
dio de la palabra hablada en reuniones 
y manifestaciones públicas de cualquie-
ra índole, exceptuándose los delitos de 
injuria y calumnia contra particulares. 
Tercero. Por los delitos cometidos 
asimismo antes de dicha fecha con oca-
sión de huelgas de obreros, así como 
por las trasgrcsioaies prevenidas y pe-
nadas en la ley de coligaciones y huel-
gas de 21 de abril de 1909. 
Se exceptúan los autores de los de-
litos definidos en los artículos 412 y 493 
del Código penal vigente, aunque pue-
dan estimarse como conexos de lo« 
comprendidos en este artículo. 
Cuarto. Por los delito? definidos o 
no en el Código Penal o en el de Jus-
declarado con motivo u ocasión de exi-
ticia Mil i tar , cuya existencia hayan de. 
clarado con motivo u ocasión de exi-
gir responsabilidades políticas o milita-
res. Tribunales especiales, de carác ter 
constitucional 0/ parlamentario. 
Quinto. Por los delitos de tenencia 
ilícita de armas, definidos en las leyes 
especiales fie 9 de enero de 1932 y 4 de 
julio de 1933. 
Sexto. Por los delitos de defrauda-
ción y contrabando por exportación de 
efectos y valores, así como por los de 
ocultación de bienes atribuidos al Es-
tado, cualesquiera otro que hayan mo-
tivado procesos incoados por jueces es-
peciales nombrados a l efecto con juris-
dicción en toda España . 
A r t . 2.° Las personas que por vir-
tud de los procedimientos a que se re-
fiere el artículo primero, estén deteni-
das, presas o extinguiendo pondena, se-
rán puestas inmediatamente en libertad 
y las que se hallen fuera del territorio 
español podrán volver libremente a él, 
quedando unas y otras exentas de toda 
nota, asi como de toda responsabilidad 
por los actos a que se refiere la presen-
te amnist ía . 
Ar t . 3." Subsist irá, no obstante, la 
Gijón un depósito franco, respondiendo 
con ello a los acuerdos adoptados estos 
días por las fuerzas económicas de la 
ciudad. Además de dicho ofrecimiento, 
el Jefe provincial y diputado de Acción 
Popular, don José María Fernández La-
dreda, se propone recabar la coopera-
ción, con este objeto, del resto de los 
diputados de la provincia, sin tener en 
cuenta su filiacióm. 
A r t . 6.° Quedarán asimismo anula-
das y sin efecto cualesquiera medidas 
guDernativas de conñscacipn de bienes 
o restrictivas del derecho kie propiedad 
oobre ellas que hasta la techa del 19 
de noviembre de 1933 se ttiubieren dic-
tado por el Poder ejecutivi» por vía dis-
ciplinaria o de. cast igó can relación a 
personas determinadas,- sij intervención 
de los Tribunales o contri riando lo re-
suelto con carác ter ejecut vo en sus fa-
llos. 
A r t . 7.° Se aplicará. iaJ 
nis t ía a las notas desfavorables que 
obren en la documentacití i personal de 
individuos licenciados del 
Animación. Se nota que la Cámara ha 
sido ya constituida. Lo único desierto 
al comenzar es el banco azul. Pero la 
animación no es para otra cosa que 
para seguir la monótona discusión de 
las actas, las más difíciles, las que ha-
cen prever un más prolongado e intenso 
debate parlamentario. 
Primero, Málaga. Un dúo entre el se-
ñor Cimas Leal y el señor Peire. Se tra-
ta de discutir el último puesto de la 
elección de la capital y ver si corres-
ponde al radical señor Armasa o al po-
pular agrario señor Hermida. El deba-
te es minucioso y detallista. Nos perde-
mos por la serle de cómputos que esgri-
men ios contendientes. A votar, que es 
más positivo quí- todas las razones, Se 
inicia, pues, ia p u ñ e r a de las múltiples 
votaciones nominales de la tarde. Y la 
Cámara adjudica el puesto al señor Ar-
masa. 
Ahora va Sevilla. El señor Prat, por 
los socialistas, ataca duramente la elec-
ción y el dictamen. Prevemos un debate 
largo porque se propone, nada menos 
que se considere derrotado ai radical 
señor González Navas y salga triunfan-
te en su lugar el candidato de la CEDA, 
señor Illanes del Rio. Buen informe del 
señor Casanueva, que está dando prue-
bas de imparcialidad y rectitud por to-
dos reconocidas desde ia cabecera de la 
Comisión. Los radicales se oponen. I n -
siste Casanueva. Como desenlace, una 
C A N A S 
presente am-
Ejército y de 
la Armada a consecuencia de haber 
ufrido condena de pena correcciona-
les sin ser reincideñtes. 
A r t . 8.° A l Tribunal Supremo 
rresponde ejercer ia fu icion que se 
¿signa al Tribunal senté iciador en los 
casos en que se-trate dt condenas im-
puestas o procedimientc s en iramita-
ción seguidos por Tribuíales circuns-
tanciales no permanente . 
A r t . 9.° Los que desden acogerse a 
ios beneficios que conceie esta ley, lo 
veril icarán en el término de cuatro me-
ses, contando desde la fécha de su pu-
blicación. 
Cena de fin de año. Cap Ichosos regalos. 
RESERVE SU MESA. 
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H O T E L V I C T O R I A 
Cena Fin de Año. Cubierto, 25 ptas. 
Con vinos y champagne Tómbola. Gran 
cotillón. Teléfoilo 12870 
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TAPICES VIDAL, S. A. 
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que hay que darles es distinto. 
E l ministro de Justicia me ha prome-idoble votación nominal. La primera pa-
tido ocuparse de este asunto. , , „„„.I.Í„,,1O„ T O CQ 
.-. ^ . Z m ^ Ú ^ T , t - E E S * |ra rechazar 1111 voto Particular. La se-
jgunda, para aprobar el dictamen. Nos 
¡congratula este palmario triunfo de la 
justicia y que venga a ocupar el escaño 
a que tenía legitimo derecho un hom-
bre de ]as excelentes dotes y cualidades 
morales del señor Illanes del Río, má-
xime después de la verdadera odisea que 
tuvo que pasar el 19 de noviembre, en-
tre atropellos e ignominias. 
Seguimos en Andalucía. La discusión 
gira ahora en torno del último puesto 
de Almería, que se disputan los seño-
res Iglesias y Pradal. Otro debate vivo 
e intenso. Por la Comisión informa con 
palabra clara, fácil, precisa, el señor 
Montas. Informe minucioso, sin vacuida-
des, muy concreto y cargado de razo-
nes. Réplica del señor Prat. Apenas-la, 
oímos. Pero en el debate interviene tam-
bién, en defensa del candidato socialis-
ta, el señor J iménez Asúa. Confesamos 
que el catedrát ico de Penal es un buen 
abogado. Más todavía, un buen parla-
jmentario de oposición. Impugna con ha-
jbüidad y destreza y no renuncia a es-
jgrimir a granel los argumentos, dedu-
cidos de un estudio también minucioso 
del problema. 
La discusión se concreta entonces en-
tre J iménez Asúa y Montas, que sabe 
también sentirse parlamentario y repli-
car con viveza e intención. A la postre, 
quien decide es ia votación nominal que 
falla en pro del criterio de la Comisión 
de Actas. Y aquí termina la sesión sin 
más incidentes. 
I K 1 
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El voto particular es desechado por 
157 votos contra 87. 
Se aprueba el resto del dictamen, y, 
por tanto, se reconocen las cuatro ac-
tas de Málaga (capital) a favor de los 
señores Ramos Acosta, Fernández Bo-
laños. Bolívar y Armasa. 
Actas de Sevüla (provincia) 
Sobre las actas de Sevilla (provin-
cía) hay un voto particular del señor 
PRAT (socialista). Pide que se repitan 
las elecciones en la provincia, porque una 
vez anuladas numerosa* vntanone?. nin-
gún candidato obtiene el 40 por 100. 
El dictamen de la Comisión no acep-
ta estas consecuencias: prepone la va-
lidez de la elección la n u l i ^ de la pro-
clamación hecha a favor del candidato 
señor González Navas y la proclama-
ción del candidato don Josr̂  L, Illanes 
del Río. que aparecía comn derrotado. . 
El señor PRAT pide la anulación de 
la elección en Lebrija, además de en 
Montellano, como lo hace la Comisión. 
La misma Comisión presenta un nuevo 
recuento de votos en Constantina, de 
todo lo cual resultan dos candidatos por 
encima del 40 por 100. 
Por la Comisión habla su presidente, 
el señor CASANUEVA. ponente en es-
te dictamen. Entiendp que los hechos 
ocurridos en Lebrija. en donde los no-
tarios, intimidados, renunciaron a su 
función, no son prueba, bastante para 
anular la elección. Jus t iñca la anulación 
de las actas de Montellano y la anula-
ción de una parte de las de Constantina. 
Rectiñca el señor PRAT, alegando 
actos de violencia contra los notarios de 
Lebrija. No obstante, su voto particu-
lar es desechado sin votación. 
Renuncia a la palabra el señor PA-
BON (Acción Popular), que la tenía 
solicitada. 
Hay otro voto particular del señor 
BLAÑC (radical). Entiende este diputa-
do que no se debe anular la elección de 
Montellano, y en su virtud debe pro-
clamarse al señor González Navas y no 
al señor Illanes, como dice la Comi-
sión. 
Replica por la Comisión el señor CA-
SANUEVA, insistiendo en la necesidad 
de anular las actas de Montellano. 
Los radicales piden votación nomi-
nal. Abandonan el salón socialistas y 
conservadores. E l voto es desechado 
por 132 votos contra 63. 
Para aprobar el dictamen, los socia-
listas, que vuelven al salón, exigen vo-
tación nominal. Votan en pro agrarios, 
populares agrarios, conservadores, L l i -
ga catalana y monárquicos. En con-
tra, socialistas y radicales. El dicta-
men es aprobado por 146 votos con-
tra 60. 
Se verifica la promesa de otro grupo 
de diputados. 
La s e s i ó n 
D . G A R C I A 
GIJON, 29.—Ha causado xecelente 
efecto la visita del diputado de Acción 
Popular, don Romualdo AñvargonzáJez, 
r íos ministros, encargada de estudiar ¿1 ¡ al presidente de la Cámara de Comer-
El embajador en el Vaticano 
Fábrica nacional de orfebrería. 
Maravillosos artículos para regalos 
Príncibe, 10. Sal, 2 al 8. Esparteros, 16 y 18 
Comienza la sesión a las cuatro y 
veinticinco. Animación en las tribunas 
y en los escaños. Preside el señor A L -
BA. E l banco azul, vacío. 
Se lee y aprueba el acta y se da cuen-
ta de diversas comunicaciones. Se en-
tra en el orden del día. 
(Entran el ministro de Justicia y el de 
Obras públicas.) En virtud de un dic-
tamen de la Comisión de Incompatibili-
dades se proclama diputados a ios se-
ñores Setién, Blanco Rajoy, Moravta, 
De la Torre, Hom, Comin, De la Hoz, 
Moreno Quesada, Fernández Bolaños, 
Bolívar, Maroto, Virg i l i , Casas, Gallar-
do, Canga, Seguí, Armasa, Iglesias, V i -
llamarín, Salinas y Blanc. 
Algunos de estos diputados emiten 
seguidamente la promesa del cargo. 
El último puesto de Málaga 
asunto. 
— ¿ P a r a revisar expedientes? 
E l señor Martínez Barrio, sonriente, 
y eludiendo la respuesta añadió: —Pa-
ra nombrar una ponencia que lo estu-
die. 
Y luego agregó: —Cuando «1 asun-
to quede estudiado y aprobado en toda 
su extensión, ya ve rán en lo que con-
siste. E l propósito del Gobierno es que 
cuantos funcionarios se consideren agra-
viados, puedan acudir a aquél en la se-
guridad de que serán atendidos en jus-
ticia. Ahora bien, el modo, el alcance, 
la amplitud, etc., no hay nada aún. No 
hay más que el acuerdo de constituir 
esa ponencia. 
A otra pregunta de si los oficiales del 
Ejérci to en situación B pasar ían a la 
situación A , el señor Martínez Barrio 
contestó que tampoco había nadai toda-
clo, para ofrecerle la oolaboraoión de 
los demás parlamentarlos asturianos 
del partido y conseguir se establezca en Daffina. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—ES « A w e n i r e d'Italia» 
afirma que es prematura la noticia del 
próximo nombramiento de embajador 
de España cerca del Vaticano, y los 
nombres dados para ocupar dicho car-
go. El periódico añade que Lerroux ha 
reconocido que la conciencia ele la na-
ción y el interés del Estado exigen la | 
reanudación de las relaciones con el Va-
ticano, pero hasta ahora, se t ra ta sólo 
de un primer paso hacia l a realidad.— 
L E C H E 
A las actas de Málaga (capital) pre-
senta un voto particular el señor CI-
MAS L E A L (popular agrario), sostenien-
do que el úl t imo puesto de la circuns-
cripción corresponde a don Emilio Her-
mida, en lugar de don Pedro Armasa. 
propuesto por la Comisión, ^a diferen-
cia procede de que se compute c no una 
sección, sn ia que se cambió ilegalmen-
te el domicilio del colegio, y se interrum-
pió la votación cuando se estaba efec-
tuando. 
La elecciófa tuvo que repetirse el día 
6 de diciembre, y, a causa del traslado 
a más de un kilómetro sin las debidas 
El último lugar de Almería 
La Comisión propone para el último 
puesto de la circunscripción de Alme-
ría al señor Iglesias Manteca, desechan-
do al señor Pradal. (Preside el señor 
Arranz.) 
El señor PRAT (socialista), entien-
de en un voto particular que no se 
deben computar los votos r'e Hijar, sec-
ción en la que falta acta y hay dos 
certificados contradictorios. Haciéndolo 
asi, resul tar ía proclamado el señor 
Pradal. 
La Comisión entiende que el certifi-
cado presentado por el señor Pradal, 
cuando se estaba haciendo el escruti-
nio a base del del señor Vega, no ofre-
ce ga ran t í a s de legitimidad. Defiende 
este criterio t i señor MOUTAS (Acción 
Popular), ponente del dictamen. 
Para destacar su imparcialidad seña-
la el hecho de que un compañero su-
yo de minoría, el señor Serrano Su-
ñer, firma también el voto particular. 
Sostiene el señor Moutas que el cer-
tificado presentado en el escrutinio 
provincial por el señor Pradal no es 
auténtico, pues sus firmas no coinci-
den con las de los que constituían la 
Mesa de la sección electoraH. 
El ministro de COMUNICACIONES 
lee un proyecto de ley desde la tribu-
na de secretarios. 
Dos certificados contradictorios 
El señor PRAT reitera la defensa de 
su voto particular, sosteniendo la du-
plicidad de certificaciones válidas con-
tradictorias. E l señor MOUTAS insiste 
sn la ilegitimidad del certificado del 
señoi Pradal. 
E l señor J IMENEZ DE ASUA (so-
cialista), interviene también, alegando 
que quiere hablar porque en virtud de 
acuerdos tomados anteriormente por la 
Cámara , no puede hacerlo el señor 
Pradal. 
Sostiens que no puede prejuzgarse la 
validez de ninguno de los dos certifi-
cados del uistrito de Hítjar y que, en 
estas condiciones, el señor Moutas, más 
que defensor del dictamen ev un de-
fensor del señor Vega. 
Pasa revista a 1 s datos de las elec-
cione;: en Gantoria, Gérgal, Macael y 
otros pueblos de la provincia, denun-
ciando diversas irregularidades. 
Termina pidiendo a la Cámara aprue-
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Cuerpo electoral. Si ia elección Je esa 
sección se anula, el señor Hermida ten-
drá 28 votos más que el señor Armasa. 
En la misma sección 13 del distrito 10 
se suspendió la votación de tres y me-
dia a cuatro de la tarde. 
Replica por la Comisión el señor 
PEYRE (radical), justificando el tras-
lado del colegio. (Entran los ministros 
de Justicia. Guerra, Hacienda. Instruc-
ción pública, Agricultura y Obras pú-
blicas.) Explica también la Interrupción 
de la elección por una rotura leve de 
la urna. 
Rectifica el señor CIMAS L E A L , ha-
ciendo notar que aún siendo justa la 
causa de suspensión, no se puede hacer 
una aplazamiento momentáneo, que pr i -
va de voto a los electores que quedan 
a la puerta. A causa de esta anomalía 
sólo votaron 163 electores, siendo 583 
los inscritos. 
De nuevo replica el señor PEYRE. 
manteniendo el dictamen. E l señor GIL 
ROBLES pide votación nominal. Votan 
en favor del voto particular los dipu-
tados de la C. E. D. A. y tradiciona-
listas. En contra radicales y agrarios 
y bastantes monárquicos. Los socialis-
tas y las izquierdas votan también en 
•ostra. 
declare la nulidad de la elección del úlr>i 
timo puesto y convoque elección nueva. 
El señor MOUTAS replica. E s t á de-
fendiendo el dictamen y no tiene culpa 
de defender con él a un candidato. Los 
argumentos del señor Asúa afectar ían a 
todos los candidatos de la provincia, 
siendo asi que ya todos ellos han sido 
proclamados. 
E l tema se reduce, por tanto, a Hi -
jar. Entre ambos certificados hay dife-
rencias de nombres, no meramente de 
letras. Es claro que el certificado del 
señor Pradal va firmado por personas 
distintas de las que constituyeron la 
Mesa, según el acta de constitución. 
Decir otra cosa es enturbiar el juicio 
de la Cámara . (Preside el señor Alba.) 
Replica el señor JIMENEZ DE ASUA, 
haciendo notar que el acta de constitu-
ción de la Mesa fué presentada des-
pués del escrutinio. 
El señor MOUTAS hace constar que 
eso no quita nada a la validez del acta. 
E l señor J IMENEZ DE A S U A pide 
votación nominal. , 
En esta votación resulta aprobado el 
dictamen por 117 votos contta 48. Con 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la tercera plana) 
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Hoy visitará la Mesa del Congreso al Presidente de la República 
La minoría Popular Agraria ha designado al señor Meras para vocal par-
lamentario del Tribunal de Garantías. El señor Azpeitia anuncia una in-
terpelación sobre los funcionarios depuestos de la carrera judicial y fis-
cal. En la sesión de hoy, discusión de los dictámenes económicos 
E l presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas después de la se-
sión, hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Hoy se han presentado treinta y 
dos dictámenes de incompatibilidades, 
que ae aprobarán mañana para que pue-
dan prometer los diputados. Hoy han 
prometido bastantes que tenían pendien-
te la aprobación del acta. 
También se ha leído ej dictamen de 
la Comisión de Presupuestos sobre la 
prórroga y los demás proyectos leídos 
ayer por el ministro de Hacienda. La 
sesión de mañana se dedicará a la dis-
cusión de estos proyectos económicos. 
He notificado a la Cámara que se ha-
bía presentado el proyecto de Estatuto 
del País Vasco, y he requerido a las 
distintas minorías para que nombren sus 
representantes en la Comisión de Esta-
tutos. Ha habido una manifestación del 
señor Oriol en contra del proyecto. Us-
tedes ya recogieron estos días pasados 
las manifestaciones del señor Oriol, ea 
nombre de la Comunidad de Ayunta-
mientos alaveses y que lo es tudiará la 
Comisión en su día. 
Mañana, a las once, el Presidente de 
la República recibirá a la Mesa de la 
Cámara , que va a ofrecerle sus respe-
tos. 
—¿Cree usted que habrá necesidad 
de declarar sesión permanente para la 
aprobación de la prór roga?—le pregun-
tó un periodista. 
—Para esa discusión tenemos, desde 
luego, un plazo improrrogable, pero se 
podr ía también habilitar el domingo pa-
ra tener sesión. Sin embargo, no creo 
que haya necesidad de forzar la máqui-
na, pues, por otra parte, la actitud de 
las oposiciones es la de colaborar y esa 
ba sido también su actitud en la Comi-
sión. Además, el dictamen ©s repetición 
casi l i teral del proyecto que las Cortes 
aprobaron a propuesta del señor Camer. 
La minoría popular agraria 
Ayer m a ñ a n a ha vuelto a reunirse 
la minoría popular agraria para desig-
nar el Comité ejecutivo y el nombre 
que propone para vocal parlamentario 
«n el Tribunal de Garan t ías constitu-
cionales. Para este cargo fué designa-
do por votación don Gonzalo Merás, di-
putado por Asturias. 
El Comité ejecutivo de la minoría lo 
presidirá el señor Gil Robles. La vota-
ción se circunscribió a los demás car-
gos, y dió el siguiente resultado: vice-
presidentes, don Rafael Aizpún, de 
Unión Navarra, y don Luis Lucia, pre-
sidente de la Derecha Regional Valen-
ciana. Vocales, don Jesús Pabón, don 
Ricardo Cortes y don Federico Salmón, 
diputados, respectivamente, por Sevilla, 
por Palencia y por Murcia. 
F u é confirmado en el cargo de secre-
tario de la minoría don Javier Mar t ín 
Artajo. Queda pendiente el nombramien-
to de otro secretarlo para cuando se 
constituya el Secretariado técnico. 
Gil Rabíes, de viaije 
EJ jefe de la minor ía popular agraria 
m a r c h ó anoche al Sur de Francia. 
Interrogado por los periodistas el se-
ñor Gil Robles, manifes tó que ©1 objeto 
del viaje era sólo relacionado con asun-
tos profesionales, habiendo comunicado 
BU salida a la Dirección general de Se-
guridad, con objeto de evitar suspica-
cias. r 
E l señor Gil Robles se propone estar 
Be regreso en Madrid m a ñ a n a domingo. 
Las actas de Valencia 
Los representantes de la minor ía po-
pular agraria, el tradicionallsta y el de 
Renovación Española en la Comisión de 
Actas han formulada un voto particu-
lar al dictamen sobre las actas de Va-
lencia. En él se pide que la C á m a r a 
acuerde anular la elección de varios pue-
blos en que se considera que fué simu-
lada. Como consecuencia de ello, ningún 
candidato logra el 40 por 100, y se pide 
la convocatoria de nuevas elecciones 
entre los candidatdk que obtuvieron el 8 
por 100. 
Los f líncionarios de la carrera 
judicial y fiscal 
E l diputado señor Azpeitia, de la mi-
no r í a popular agraria, ha dirigido a la 
Mesa un anuncio de interpelación al mi-
nistro de Justicia sobre la materia si-
guiente: 
Reintegrac ión a sus cargos, y en todo 
caso a sus derechos con efecto retroac-
t ivo, para los funcionarios de las carre-
ras judicial y fiscal, jubilados sin justa 
causa, debidamente contrastada en el 
oportuno expediente, como consecuen-
cia de la autorización inconstitucional 
concedida por la ley de 8 de septiembre 
de 1932. 
Esta interpelación tiende a que el Go-
bierno y el Parlamento, reparen los 
agravios cometidos, notoriamente injus-
tos, y contra los cuales no puede ni 
los socialistas han votado los tradicio-
nalistas y el señor Royo Villanova. 
Se aprueba el dictamen. 
Lee el ministro de AGRICULTURA 
varios proyectos de ley desde la tribuna 
de secretarios. 
El proyecto de Estatuto vasco 
El PRESIDENTE advierte a la Cá-
mara que se ha presentado el proyec-
to de Estatuto vasco, y será forzoso 
nombrar para su estudio una Comisión 
en la sesión de hoy. 
El señor ORIOL (diputado tradicio-
nallsta por Alava) solicita que pasei 
a la Comisión, juntamente con el pro-
yecto de Estatuto, el escrito de pro-
testa que han formulado la mayor parte 
de los Municipios alaveses. 
El señor L A N D A B U R U (diputado 
nacionalista por Alava) se opone a 
esta petición, alegando que la Constitu-
ción habla meramente de presentación 
a las Cortes de los proyectos de Es. 
tatutos regionales. 
El PRESIDENTE advierte que no se 
pueden l imitar las fuente? de informa-
ción de la Comisión, y que este es tema 
de libre elección de la Mesa. En su vi r -
í g d no se puede seguir discutiendo este 
¡gpímto. 
* Se da lectura al despacho ordinario y 
ae levanta la sesión a las nueve menos 
veinte. 
siquiera prosperar recurso de ninguna 
clase ante el Tribunal de Garan t ías . 
Dice también que explorado el crite-
rio de la t á m a r a , procederá que el Go-
bierno recoja un estado de opinión, coin-
cidiendo con el de la inmensa mayor ía 
de los españoles, al efecto de que pre-
sente el oportuno proyecto de ley, de-
rogando la mencionada, o solicitando, 
al menos, la autorización precisa para 
la revisión de las jubilaciones decreta-
das, todo ello con el noble anhelo de re-
parar el daño causado y reintegrar a sus 
puetos y funciones, a cuantos fueron j u -
bilados sin que se acreditare justa cau-
sa, principalmente por su significación 
política, incluso sin formación de expe-
diente, manteniendo, en cambio, las san-
ciones impuestas para aquéllos que con 
justa causa de separación, traslado o 
arreglo a las leyes, hubieran incurrido en 
jubilación. 
Candidato por Cádiz 
Las derechas de Cádiz tienen el pro-
pósito de presentar candidato al coro-
nel laureado señor Várela en la vacan-
te existente por anulación del tercer 
puesto. 
Los españoles residentes 
en Cuba 
Los diputados asturianos de la mino-
ría liberal demócrata, presididos por el 
también diputado asturiano y ministro 
de Justicia, señor Alvarez Valdés, han 
visitado al ministro de Estado para in-
teresarle por la situación angustiosa 
que atraviesan muchos españoles resi-
dentes en Cuba, tanto por la crisis eco-
nómica como por las convulsiones polí-
ticas que extremecen al país. Asimismo 
le expusieron diversas medidas para re-
mediar esta situación, que el ministro, 
señor Pita Romero, prometió estudiar 
con toda rapidez, agregando que a dia-
rio es tá en contacto con el embajador 
de España en Cuba. 
El despacho de paquetes 
postales 
Los diputados por Guipúzcoa, señores 
Picavea e Irujo, en representación de 
la minoría nacionalista vasca, conferen-
ciaron ayer tarde con los ministros de 
Estado, Hacienda e Industria, acerca del 
asunto de los paquetes postales, de las 
del Gobierno para que un delegado de 
Irún, que será el señor Iglesia, asista 
como delegado oficioso a las conversa-
ciones comerciales franco españolas pa-
ra defender los intereses de I rún en el 
despacho de los paquetes postales. 
Un diputado socialista que 
se separa 
E l diputado socialista por Córdoba 
don Antonio Moreno Quesada, secreta-
rio general de la Federación de Sevilla 
y vocal del Comité Nacional del part i-
do, ha facilitado la sigruiente nota: 
"Por motivos que premeditadamente 
me abstengo de señalar por ser de ín-
dole personal y carecer de importancia 
para que puedan interesar a la opinión 
pública, me veo en la para mí dolorosa 
necesidad de tener que separarme de la 
disciplina del partido socialista, en el 
que con tanto entusiasmo he venido m i -
litando hasta el día de hoy. Y hecha 
pública ©sta decisión irrevocable mía, 
sólo he de añadi r que, como ella no obe-
dece a nada que afecte a los ideales, 
sino a conductas y personas, no ha de 
ser óbice para que donde quiera que 
me encuentre procure seguir sustentan-
do y defendiendo la causa proletaria 
con el mismo desinterés e igual lealtad 
que hasta aquí lo hice." 
El cupo de vino español 
la atención a que tienen indiscutible de-
recho. 
Los asaltos de fünoas en Toledo 
Los diputados señores Madariaga y 
Molina Nieto y demás diputados dere-
chistas por Toledo visitaron ayer tar-
de en el Congreso al ministro de la Go-
bernación para denunciarle los asaltos 
de fincas, talas de árboles y robos de 
aceituna, llevados a cabo por determina-
dos elementos que tienen a la provincia 
en un estado anárquico. E l señor Rico 
Avello les citó para hoy en el mi-
nisterio, con el fin de que le informen 
detalladamente de estos atropellos. Les 
indicó que fuesen acompañados de la 
Comisión, que ha venido de dicha pro-
vincia, para ponerse al habla con los 
referidos diputados. 
Donativo de un diputado 
E l diputado señor Bau ha donado las 
mi l pesetas de su mensualidad para' la 
suscripción abierta en beneficio de las 
familias de los representantes de la au-
toridad muertos en los recientes sucesos 
anarcosindicalistas. 
Los liberales demócratas 
La minor ía liberal demócra ta ha de- \ 
signado para formar parte de las dis-
tintas Comisiones a los siguientes se-
ñores : 
Comisión permanente, don Melquíades 
Alvarez; Presidencia, don Alfredo Mar-
tínez y García-Argüelles; Estado, don 
Melquíades Alvarez; Guerra, don Pedro 
Miñor Rivas; Marina, don Pedro M . No • 
güera ; Justicia, don Isidoro Millán; 
Obras públicas, don Mariano Merediz;i 
Hacienda y Presupuestos, don Manuel! 
Pedregal; Instrucción pública, don Ma-; 
nano Merediz; Trabajo, don Alfonso 
Muñoz de Diego; Agricultura, don F i -
liberto Villalobos; Industria y Comercio, 
don Manuel Pedregal; Estatutos, don 
Mariano Merediz; Pensiones, don Alfon-
so Muñoz de Diego; Suplicatorios, don 
Isidoro Millán; Reglamento, don Pedro 
Miñor Rivas; Gobernación, don Alfonso 
Muñoz de Diego; Comunicaciones, don 
Alfredo Mart ínez. 
Homenaje a los diputados 
murctanos 
La Casa Regional Murciana Albace-
tense ofrecerá en breve un homenaje 
a los diputados y personalidades poli-
ticas de las dos provincias. E l agasajo 
consistirá en un banquete, que tendrá 
lugar en el día que oportunamente se 
anunciará . 
Fracasa una rebelión en 
la Argentina 
VEINTE MUERTOS Y NUMEROSOS 
HERIDOS GRAVES 
en Estados Unidos 
Una Comisión compuesta por los re-
presentantes de la Federación nacional 
de exportadores de vinos y de la Con-
federación N a c i o n a l de viticultores, 
acompañada de una delegación de los 
representantes parlamentarios por Cá-
diz, ha celebrado estos días varias con-
ferencias con el director general de Co-
mercio, subsecretario de Estado y jefe 
de la sección de Tratados de Comercio, 
para recabar del Gobierno que, al igual 
que, con resultados hasta ahora satis-
factorios, vienen efectuando algunos paí-
ses interesados en el mercado norteame-
ricano, entre ellos Francia e I ta l ia , y 
apoyándose en realidad más efectiva, 
se inicien con toda urgencia unas ne-
gociaciones con los Estados Unidos para 
obtener que se amplíe el cupo de las 
medidas alcohólicas que se ha asignado 
por aquél país a España. La Comisión ha 
visitado al director general de Colonias 
y Marruecos, para pedirle, en nombre 
de la producción y comercio de vinos 
españoles, la derogación inmediata del 
decreto reglamentando la venta de be-
bidas alcohólicas, publicado por el go-
bernador general de los territorios es-
pañoles del Golfo de Guinea, por con-
siderarlo altamente lesivo a los intereses 
nacionales y en pugna con la orienta-
ción que España ha suscrito en Congre-
sos y organismos internacionales sobre 
política vinícola. El Insti tuto Nacional 
del Vino, haciendo suyas ambas aspira-
ciones y recogiendo el sentimiento de 
toda*? los sectores que integran la pro-
ducción, el comercio y la industria v i t i -
vinícolas, se ha dirigido al Gobierno, ex-
presando la necesidad de que sean cum-
plidamente atendidas-
Entre los parlamentarios que repre-
sentan las provincias vinícolas existe el 
propósito, en el caso improbable de que 
las aspiraciones antes aludidas no me-
recieran cumplida atención, de interpe-
lar al Gobierno, por entender que precisa 
una posición decidida y clara que dé la 
sensación ai país productor, de que es-
tos intereses, de tan especial significa-
ción en \z. economía española, merecen 
Los irigoyenistas atacaron el cuar-
tel de la ciudad de Rosario 
En Buenos Aires no llegó a estallar 
el movimiento 
BUENOS AIRES, 29.—Ayer estalló 
un movimiento subversivo en la pro-
vincia de Santa Fé. Unos grupos de 
irigoyenistas trataron de asaltar el 
cuartel de la ciudad de Rosario, con 
fuego de pistolas y bombas de mano. 
Además cortaron las comunicaciones te-
legráficas y telefónicas. 
Fueron rechazados, y en la refriega, 
que duró cerca de una hora, hubo unos 
veinte muertos y numerosos heridos 
graves, entre los cuales figura el co-
mandante de la Policía. 
Los elementos radicales (irigoyenis-
tas) han anunciado, por medio de un 
manifiesto, que se abs tendrán de votar 
en las próximas elecciones generales. 
Segün informes que se reciben de di-
ferentes localidades de la provincia de 
Santa Fé , los insurgentes se apodera-
ron de varias poblaciones, pero éstas 
han vuelto a caer nuevamente en ma-
nos de la Policía. 
Las ú l t imas noticias indican que el 
movimiento ha sido sofocado en los prin-
cipales centros de la provincia. 
El número de detenidos en Rosario 
llega a ochenta. El atentado fracasó es-
trepitosamente en Buenos Aires, donde 
la Policía habla tomado precauciones, 
arrestando a los principales cabecillas. 
Los edificios gubernamentales y demás 
sitios estratégicos, fueron tomados por 
la Policía antes que se produjeran los 
desórdenes. E l orden en l a capital es 
completo.—Assodated Press. 
Se ordena la detención 
de Alveiar 
BUENOS AIRES, 29.—El Gobierno de 
Santa Fé, Estado en que se ha centra-
lizado el movimiento revolucionario, ha 
ordenado la detención del ex presidente 
de la República Argentina, señor A l -
ve ar. 
A l mismo tiempo se ha ordenado la 
detención de los conocidos irigoyenis-
tas señores Guemos, Puyrredor, Noel 
(Guido), Rojas y cierto número de de-
legados que participaron recientemente 
en el Congreso del partido radical cele-
brado hace poco en Santa F é . 
E ! movimiento, sofocado 
1 
BUENOS AIRES, 29.—Según las úl-
timas noticias, ha quedado restablecida 
la calma en Santa Fe, foco del movi-
raiento sedicioso. 
E l ministro del Interior ha visitado 
anoche el local central de la Policía. 
Dos batallones de Infanter ía han sido 
acuartelados. 
*• * * 
BUENOS AIRES, 29.—El ministro de 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l ilustre doctor don Francisco Luque Beltrán, a quien el próximo 
domingo ya a tributar "España Femenina" un homenaje por su al-
truista labor al frente de la sección sanitaria de dicha entidad 
G-LOSARÍO 
C R O N I C A D E L C U A D R U M V 1 R A T O 
Nos atrevemos a recordar la interpretación del Pacto-de-Cuatro, 
dada por estas Glosas desde el primer día. S e g ú n nosotros, de lo que 
en esencia be trataba era de reducir—también en la sociedad inter-
nacional—Zc influencia del elemento deliberante y de su inspiración 
democrática. Como cualquier Estado particular, el super-Estadv que 
Wilso7i creara—trasmit iéndole , triste herencia, sus propias debilida-
des—se habido anemiando en el parlamentarismo. Y , en turno de 
reemplazo d/e lo Eterno Femenino por lo Eterno Viril , se pensaba que 
un Cuadrumvirato—concepto no indigno de la romanidad—cumplie-
ra en adelakte lo que no ha podido cumplir una Cámara. 
Recordamos <?sta interpretación, que no dejó , a l ser presentada, 
de provocad entre nosotros—y aún en Roma—cierta extrañeza, por-
que, según ^oticias, va a verse confirmada muy pronto, de fuente que 
podríamos ófílificar de ofeial, y — ¿ p o r qué no iecirlo?—suprema... 
Se anuncia hoy que, en la entrevista que muy próximamente tendrá 
con sir Johíi S imón, Mussolini, piensa declararle que, a su juicio, 
la Sociedad tóe las Naciones no ha dejado de ser •'ina inst itución in-
dispensable |a las relaciones internacionales. Pero que, de una vez, 
debería despedirse de su carácter parlamentario. Y , ni consentir que 
los Estados adheridos pudieran abandonarla as í como así, ni conce-
der, con torfye criterio de igualdad, los mismos derechos a cada uno; 
ni persistir í n esos métodos de votación donde la función del sufra-
gio ahoga fatalmente a la del gobierno. Lo cual no viene a ser otra 
cosa que confesar—para emplear un lenguaje a la vez técnico y fran-
co—que también él E c ú m e n o necesita hoy un poco de dictadura. 
Quédanosi a l aprobar este punto de vista, el lamentar que en la 
aristarquía cuyo papel público va a iniciarse, con las reformas ya 
por todos juzgadas inminentes, se queden sin directa intervención 
esta fuerza y esta s ignif icación hispanas, cuyo valor, por un lado 
retrospectivo^, por otro potencial, iba además a actualizarse, hace po-
cos años , cuando nuestra malventura nos precipitó de pronto en un 
retroceso, que todavía no sabemos cuándo se podrá compensar. Y a 
hemos dicho más de una vez que el Pacto-de-Cuatro hubiera sido un 
Pacto-de-Cin¿p, de haberse concluido en aquel momento—simból ica-
mente lo llamamos "el año del Centenario de Goya"—en que Espa-
ña l legó a wti nivel de prestigio internacional, perdido por ella des-
de el desastre de la Invencible... Pero la ocas ión de aquél se ha pre-
sentado, por desgracia, m á s tarde. Y , cuando se presentó, la políti-
ca exterior d$ España se llamaba, ¡ay de nosotros!, algo así como 
L u i s de Zulueta. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Mañana cesan los gobernadores de Cataluña 
*• 
Pasarán a depender del señor Selvas, que toma el nombre de 
comisario general de Orden público de la Generalidiad. Sus re-
presentantes en Lérida, Gerona y Tarragona se denominarán 
"delegats de la Comissaría de Seguretat" 
L A E S Q U E R R A D I S C U T E , SIN L L E G A R A UN A C U E R D O , L A S 
N U E V A S ATRIBUCIONES D E L P. D E L A G E N E R A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 29.—Ya ee ha decidi-
do la supresión de los gobernadores ci-
viles. E l Estado central no tendrá en 
Cataluña m á s representación que el 
presidente de la Generalidad, que osten-
t a r á una doble representación, manifies-
tamente incompatibles: representará al 
Gobierno de Madrid en sus conflictos 
con la Generalidad y representará , al 
mismo tiempo, a la Generalidad en sus 
relaciones con el Gobierno central. 
Con la desaparición de los Gobiernos 
Civiles, tanto Tarragona como Lérida y 
Gerona, perderán su fisonomía de pro-
vincia. Con ello se verá satisfecha una 
de las antiguas aspiraciones del cata-
lanismo, uno de los aspectos que más 
apremiantes problemas que ee enfoca-
ron fué el de la división terri torial de 
Cataluña, para hacer desaparecer las 
provincias. Se pensó incluso en denomi-
nar a las nuevas comarcas con el nom-
bre de "veguerías" , pero se hubo de de-
sistir por el momento de ello en vista 
del número de reclamaciones, disgustos 
y recelos q u e suscitaba el intento, 
agriando viejas rencillas y rivalidades 
localistas. 
Es mucho m á s práctico y cómodo 
mantener las cosas como están y renun-
ciar por ahora a innovaciones que no 
son tan urgentes ni inaplazables como 
parece. 
A l cesar los gobernadores, el señor 
Selvas pasa rá á ser comisario de Segu-
ridad, y tendrá por delegados en Tarra-
ha contribuido a la tirantez y malhumor' gona, Lérida y Gerona a los que hoy 
catalanista, que siempre se reveló ante desempeñan e s o s Gobiernos Civiles. 
,el dictado de provincianismo. Ellos dejarán de depender del Gobierno 
A pesar de ello, es lo cierto que, prác- de la República y dependerán del con-
ticamente, subsis t i rá la misma división sejero de Gobernación de la Generala-
territorial, ya secular, sólo que no se 
l lamarán provincias, sino ex provincias, 
y los gobernadores dejarán de llamarse 
así para ser "delegats de la Comissa-
ría de Seguretat" en Tarragona, Lérida 
y Gerona, no dependiendo ya del Go-
bierno de Madrid, sino de la Generali-
dad, con igual sueldo y análogas a t r i -
buciones que disfrutaban hasta hoy. A l 
advenir la autonomía, uno de los m á s 
dad, que para mantener el orden dis-
pondrá de las fuerzas de Policía, Guar-
dia civi l . Seguridad, Mozos de Escua-
dra y aquellas otras que en lo sucesi-
vo cree la Generalidad para su defensa. 
Apenas se ha percatado el gran pú-
blico de tan importante acontecimiento, 
uno de los m á s trascendentales actos 
que se han producido desde la aproba-
ción del Estatuto.—ANGULO. 
Las reuniones de la Junta 
de Seguridad 
BARCELONA, 29.—En el expreso de 
Madrid llegó el subsecretario de Gober-
nación, señor Azcára te , que presidió 
las reuniones celebradas por la Junta 
General de Orden Público En la estación 
fué recibido por el gobernador general, 
inspector de la Guardia civil, general 
Marzo; secretario de la Comisión mixta 
de traspase de servicios asesor jurídico 
del Gobierno Genera) y otras personali-
dades. Después de descansar brevemen-
te en el hotel, se dirigió a la Generali-
dad, donde presidió la reunión. Luego 
de almorzar, salió a dar un paseo con el 
señor Selvas 
A las seis menos cuarto, en el Go-
bierno General, se celebró la reunión de 
la Junta de Orden Público. 
A la sesión de la mañana asistieron 
los delegados del Gobierno de la Repú-
blica, señor López Barroso, don Juan 
Relinque, don Honorato de Castro y se-
ñores De Torres y Ruiz Valiente. Por la 
Generalidad, los señores Sbert. Pi Suñer, 
España, Compte, Vi rv i l i y Alsina. En la 
reunión se t r a tó de la ponencia relacio-
nada con el cese de los gobernadores ci-
viles de Cataluña. Este cese se produ-
cirá el día último del corriente año. A 
la salida, los reunidos se limitaron a 
contestar que se habían ocupado de di-
cha ponencia. 
En la reunión de la tarde también se 
t ra tó de todo lo referente al traspaso 
de servicios de Orden Público y del cese 
de los gobernadores. Todos ellos conti-
nuarán en sus puestos hasta el día 31, 
así como el señor Selvas, quien después 
de dicho día cont inuará en el mismo edi-
ficio, pero como comisario general de 
Orden Público de la Generalidad. 
El señor Barroso en el 
LOS PADRES OE FAiLIA DE CUENCA 
* 
CUENCA, 29.—La Asociación Católi-
ca de Padres de Ramilla ha acordado 
realizar una intensa campaña de propa-
ganda por la provincia para formar el 
censo escolar y ped&r al Gobierno el re-




R A D I O 
Durante los días 30 de diciembre a 6 de enero, liquidación de aparatos ame-
ricanos primeras marcas años 1933 y 1934 de todas categorías y precios. 
SAN AGUSTIN, 3. — MADRID. 
VEINIUnGIMKFMGWI 
D E 50 P E S E T A S 
(vale 80). Hay en teños colores y tallas. 
Casa Seseña, Cruz, (30; filial, Cruz, 23. 
LA 1.» D E ESP4ífA E N CAPAS 
pués de una enconaba lucha fueron re-
chazados, sufriendo ¡varias bajas. 
En un comufiicac^o oficial publicado 
esta noche se dice qúe los desagradables 
incidentes ocurridos | son desfavorables 
al prestigio del paíü y han sido moti-
vados por una propaganda encendida y 
absurda. 
El Gobierno añado que la leal cola-
boración de las fuerzas armadas y la 
„,cooperación de ¡os elementos sanos del 
Marina ha manifestado que los rebeldes eblo gerán gUficieltes para dominar 
trataron de apoderarse de un buque cer- ]ft ^(.^(,15^ 
El movimiento seliciosa había sido 
planeado por el partido irigoyenista y 
debía estallar, s imu l tpe íunen te , en va-
rias poblaciones. Entre ellas, además de 
Santa Ee' y Rosario, áe éncontraban Be-
llavista,. Aiberdi. Carw^ama, San J e ró -
nima y Canadá de Gómez, 
E n Bueno» Aire» la situación esta- no-
UN PUEBLO OE LEON LLEVA OCHO 
DIAS S i y E W CORREO 
LEON, 29.—Hoy siguió nevando en 
esta capital. Varios pueblos de las mon-
tañas de Boñar están incomunicados En 
Oreja de Sajambre llevan ocho días sin 
recibir correo. En el puerto de Pontón 
la carretera está interceptada por la 
nieve, y se cree que hasta la primave-
ra no se normal izará el tráfico. Por el 
puerto de Pajares las comunicaciones 
ferroviarias se hacen dificilísimas. En-
tre las estaciones de Villamanin y Bus-
dongo descarr i ló una máquina explora-
dora. 
Comunicaciones restablecidas 
Palacio de Justicia 
El señor Barroso, que ha llegado sin 
previo aviso, se presentó esta mañana 
en el Palacio de Justicia para visitar 
al presidente. Inmediatamente se dió 
aviso a los magistrados y jueces, quie-
nes cumplimentaron al señor Barroso 
en el salón del Pleno. El subsecretario 
de Justicia asistió a la toma de posesión 
del nuevo abogado fiscal don Manuel 
Sancho Sancho, y acompañado del pre-
sidente, fiscal y demás personal, así co-
mo de una representación del Colegio 
de Abogados, el señor Barroso visitó 
detenidamente ed Palacio de Justicia, y 
más tarde estuvo en el local del Colegio 
de Abogados. 
Se reúne el directorio 
de la Esquerra 
BARCELONA, 29.—En la reunión ce-
lebrada esta m a ñ a n a por ei Directorio 
de la Esquerra parece ser que no se ha 
llegado a un acuerdo respecto a la de-
signación de nuevo presidente de la Ge-
neralidad de Cataluña. Se hacen muchas 
cábalas sobre este nombramiento, pues 
desean hallar un nombre que satisfa-
ga a todos, cosa que hasta ahora no 
se ha conseguido. Se indicaba, sin em-
bargo, los nombres de los señores Pom-
peyp Fabra y Anguera de Sojo. 
No se llega a un acuerdo 
ca del 'Paso de. los Libres": pero des-
A V I L A , 29.—Se ha restablecido la co-
municación con varios pueblos que esta-
ban bloqueados por las nieves. 
E l ganado no puede pastar 
CUENCA, 29.—Nuevamente ha neva-
do en esta ciudad. En la sierra nieva 
también copiosamente. Es tanta la can-
tidad de nieve acumulada en la serra-
nía, que ya resulta perjudicial para la 
ganadería, que carece de pastos. 
ACCION POPIIIAR flf m n fi BAR 
A LOS FORRES 
GIJON. 29.—La Agrupación femeni-
na de Acción Popular ha iniciado una 
suscripción, l a cual va aumentando con-j 
sldepatolemente. cuyo Importe será re-1 
che ©s completamente normal.—Asso-i partido entre los pobres en lotes de ce-' 
olated Prem. mestlblea la víspera de Reye*. 
BARCELONA, 29.—Esta tarde se 
reunió el directorio de la Esquerra en 
el Centro de la Rambla de Cataluña, 
para adoptar acuerdos sobre la cues-
tión planteada ayer en el seno de la 
mayoría parlamentaria en cuanto a las 
atribuciones del futuro presidente de la 
Generalidad. Todos los reunidos guar-
daron gran reserva en cuanto a lo tra-
tado. 
En la amplia discusión que hubo, la 
mayoría del directorio se inclinó en" fa-
vor de que el futuro presidente de la 
Generalidad sea responsable ante el 
Parlamento, y tenga poder ejecutivo. 
La reunión, que se suspendió esta tar-
de, continuó por la noche. No se llegó 
a ningún acuerdo. 
Varios destacados elementos de la 
Esquerra han dado su opinión con ca-
rácter particular. El primer problema 
quo tiene que resolver la minoría de 
la Esquerra se refiere a las atribucio 
nes del presidente de la Generalidad. 
Estas no. podrán variar en lo que se 
refiere a" la personalidad del presiden-
te, porque, según ell Estatuto, es el re-
presentante del Poder central Por tan-
to, loe partidarios de que el presiden-
te actúe como poder moderador, no ve-
rán prosperar su criterio, puesto que a 
ello se opone el Estatuto. 
Parece que los elementos del gru-
po de «L'Opinió» y Acción Catalana, 
si el presidente es responsable ante el 
Parlamento, colaborarán en el Gobier-
no de la Generalidad y tomarán parte 
en la coalición de izquierdas para las 
elecciones municipales. 
L a tendencia m á s preponderante es 
que se rá nombrado presidente de la Ge-
neralidad ed ex ministro de Marina, 
don Luis Companys. Se pretendía que 
la elección fuese por aclamación, pero 
parece que a ello se oponen los par-
tidarios de Ayguadé y Dencás. 
En el Parlamento también hubo una 
reunión de la mayoría , para tratar de 
lo acordado por el directorio del par-
tido. 
Sesión necrológica en el 
Parlamento 
BARCELONA, 29.—Hasta las siete 
de la tarde no empezó en el Parla-
mento la sesión necrológica por la 
muerte de Maciá. Se había acordado 
que la sesión fuese muy breve. Empe-
zó hablando el presidente interino del 
Parlamento, señor Serra Hunter, que 
hizo una apología del finado. Después 
Hablaron el representante del Gobierno 
de la Generalidad y un diputado por 
cada minoría, quienes elogiaron la f i -
gura del finado. Se presentó una pro-
posición para que se efectúe un home-
naje extraordinario a la memoria de 
Maciá. que fué aprobada por aclama-
ción. 
El presidente no debe ser 
persona de partido 
BARCELONA, 29.—El tema de ac-
tualidad política es la sust i tución del 
señor Maciá, acerca de cuyo asunto va-
nas personalidades han dado su opinión. 
El señor Ventosa Calvell, en un perió-
dico, dice que la política catalana con-
t inuará la misma evolución registrada 
en estos últimos tiempos y que tan cla-
ramente se manifestó en las úl t imas 
elecciones. 
Agrega'que la Esquerra estaba per-
sonificada en Maciá y no cree que por el 
momento haya persona alguna que reú-
na las condiciones de éste para ocupar 
su puesto, por lo que supone que el par-
tido sufrirá una honda transformación. 
Entiende que la presidencia de la Ge-
neralidad debe recaer, no en una perso-
na de significación de partido, sino en 
quien pueda inspirar confianza entre to-
dos los sectores de Cata luña y llevar a 
cabo una fecunda labor en favor de los 
intereses de la región. Sería perjudicial, 
añade, que la Esquerra pretendiese di-
ngir la política regional como hasta 
ahora ha hecho. 
Con motivo de este art ículo ha sona-
do mucho el nombre de Pompeyo Pabra, 
que es de tendencias derechistas. 
Atraco en una farmacia 
BARCELONA, 29.-ESta noche, a las 
aiez, en una farmacia situada, en la Ave-
nida de Gaudi. número 99. penetró un 
individuo y, pistola en mano, exigió al 
dependiente. Carlos Roig. de veinticua-
tro años, la entrega del dinero que hu-
l e r a en la caja. Como el dependiente 
orreciera resistencia, el atracador dispa-
ro su arma e hirió de gravedad en el 
vientre al joven Roig, que quedó hos-
pitalizado en la clínica de Salud la Alian-
za, Ei atracador se dió a la fuga. 
iiininii iiiniiiiniiniiiinniiHini 
MRfl US BIBLIOTECÍS POPUURB 
Suscnpción excepcional con tarifa re-
d u c í a a "El Universo", notable revista 
ae acción católica y de cultura general. 
ridanse prospectos y ejemplares "gra-
t's al Apartado 266, de Madrid 
MADRID.—Afio X X m . — N ú m . 7.517 ( 4 ) E L D E B A T E 
Capitán muerto en Cabo 
Juby por varios indígenas • 
Los agresores, soldados de la me-
halla, se habían insubordinado 
contra un sargento 
El capitán, al tratar de intervenir, 
recibió un disparo 
Uno de los indígenas fué muerto des-
pués por el sargento, y éste 
resultó herido 
D e Las Palmas ha salido un c a ñ o n e -
ro para el lugar del incidente 
En la m a ñ a n a de ayer circuló la no-
ticia de que en Cabp Juby había ocu-
rrido días a t r á s un suceso, a conse-
cuencia del cual había resultado muer-
to el capitán don Carlos Canle Recio. 
Tanto los ministros como otras auto-
ridades se encerraron en la mayor re-
serva, y, por ello, los informadores no 
pudieron averiguar detalles relaciona-
dos con dicho suceso. No obstante, se 
aseguraba que algunas de las fuerzas 
que tienen allí su residencia, en núme-
ro de una treintena, habían sido los au-
tores de la muerte del capitán. El ho; 
cho se a t r ibuía al descontento que en-
tre esos individuos pudiera existir, a 
consecuencia del régimen de raciona-
miento o de percepción de haberes a 
que están sometidos. Tal vez los sol-
dados a que se alude hicieran alguna 
observación colectivamente al capitán 
Canle; quizá por el tono en que aqué-
llos se produjeran, o por causa q u e 
hasta ahora se desconoce, aquél ordenó 
se les impusiese una sanción. Los sol-
dados agredieron a su superior y le 
causaron la muerte. 
E l jefe de aquel territorio es el gober-
nador del Sahara y delegado adminis-
trativo del alto comisario, capi tán Llor-
ca, quien desempeña interinamente este 
puesto. En Cabo Juby hay actualmente 
fuerzas indígenas y otras pertenecien-
tes a los Cuerpos de Artillería, Ingenie-
ros, Aviación y de la Brigada discipli-
naria. 
En el Congreso, los ministros no fue-
ron más explícitos que a la salida del 
Consejo. Uno de ellos dijo que el suceso 
no había tenido otra signiñcación que 
la de un hecho aislado, aunque ignora-
ba los detalles del mismo. 
E l presidente del Consejo anunció 
que facil i taría por la tarde una nota a 
la Prensa en la que expondría lo acae-
cido en Cabo Juby. 
El ministro de la Guerra 
Los periodistas, al salir del Consejo 
el ministro de la Guerra, le pregunta-
ron qué información tenía del suceso 
registrado, según noticias particulares, 
en Cabo Juby. 
E l señor Martínez Barrio - dijo que él 
no tenia noticia concreta de lo que hu-
biera podido ocurrir, y que no era de 
su jurisdicción, pues correspondía a la 
Dirección de Marruecos y Colonias. 
—Cuando salga el señor presidente 
—añadió—pueden ustedes preguntarle. 
—Es que don Alejandro ya se ha mar-
chado—objetó un informador. 
—Pues se lo dirá a ustedes segura-
mente esta tarde en el Congreso. 
Como el presidente del Consejo se en-
contrase todavía en el umbral-de la 
Presidencia, aguardando a que llegara 
BU automóvil, los informadores le pre-
guntaron en qué había consistido el in-
cidente de Cabo Juby. 
—¿ Qué incidente ?—preguntó a su vez 
el señor Lerroux—. ¿Cómo lo han sa-
bido ustedes? 
—Por referencias particulares, señor 
presidente. 
—Pues yo espero detalles, y cuando 
los tenga les daré a ustedes informa-
ción. 
Acudieron entonces los periodistas al 
ministro de Marina, interrogándole so-
bre la importancia del suceso. 
— A mi Juicio—dijo el señor Rocha— 
se trata de un incidente de orden inte-
rior, sin mayor trascendencia. 
— E l muerto, ¿ h a sido un cap i t án? 
—Sí. 
•—¿Se conoce «1 nombre? 
—SI, se conoce. Pero yo no se lo pue-
do dar a ustedes, porque no me he fi-
jado. Cuando se ha hablado de eso es-
taba preocujfedo con los asuntos de mi 
departamento, especialmente con el 
asunto del paro obrero de E l Ferrol, y 
no he prestado atención. 
Dice el jefe del Gobierno 
A las seis y media, apenas llegó el 
señor Lerroux al Congreso fué aborda-
do por los periodistas, quienes le habla-
ron de la nota que se había anunciado 
daría él sobre el suceso de Cabo Juby. 
E l señor Lerroux dijo: 
—Ya sé que a este suceso se le ha 
dado exagerada importancia. No la tie-
ne tanta para que sea objeto de una no-
ta. Eso sí, les daré a ustedes una refe-
rencia del suceso, que no ha sido más 
que lo siguiente: 
Parte de la mehalla de guarnición en 
Cabo Juby, cuando un sargento dió la 
voz de a formar, ignoro con qué moti-
vo, por lo visto a causa de disgustos 
anteriores, uno de los indígenas le en-
cañonó. EJn aquel momento llegó el ca-
pi tán de la mehalla, que, dándose cuen-
ta perfecta de lo que iba a ocurrir, se 
Interpuso entre el soldado y el sargen-
to, pero aquél disparo e hizo blanco en 
el capitán, que cayó muerto. El sar-
gento quiso entonces adoptar una ac-
t i tud enérgica, pero dispararon sobre él 
y le hirieron. Se entabló una lucha, 
llegándose al cuerpo a cuerpo, y cator-
ce indígenas huyeron. Acudieron fuer-
zas que sometieron fácilmente a los 
insurgentes. 
Allí se ha restablecido completamen-
te la paz y el orden. D i orden de que 
saliese de Las Palmas un juez que ins-
truya expediente. También se ha dado 
orden de que salga de Las Palmas un 
ca.lonero para recoger los restos del 
capitán. Igualmente he ordenado que 
sea relevado el comandante de aquella 
plaza y que otro le sustituya. Y no ha 
pasado nada más; sin que esto, les re-
pito, tenga mayor trascendencia que la 
del hecho en sí, n i tenga relación con 
ninguna otra cosa. 
El capi tán muerto se llama Canle, 
que mandaba la Mía de camellos. El 
nuevo gobernador de Sahara se llama 
González de Leito. 
Informes del director 
de Marruecas 
El director de Marruecos y Colonias 
recibió a las siete de la tarde a los pe-
riodistas. Preguntado por éstos sobre 
Continúan los desmanes 
en el campo de C Real 
+~ 
En una finca se apoderan de la 
aceituna v en otra cortan 75 olivos 
Ha sido detenido el Comité de 
huelga de Plasencia 
CIUDAD REAL, 29.—Comunican de 
Corral de Calatrava, que un grupo de 
más de cincuenta hombres y mujeres 
invadió la finca denominada "Navezue-
las", propiedad de don Maximino Mora-
les, y se apoderaron de la aceituna. 
La Guardia civil logró restituir quin-
ce sacos con 900 kilos del fruto. 
En Cabezarrubias del Puerto unos 
desconocidos cortaron 75 olivos. Se ha 
concentrado la Beneméri ta para evitar 
estos desmanes en el campo. 
Detención del Comité de huelga 
-PLASENCIA, 29. — La " huelga ha 
transcurrido por el día con normalidad. 
Por la noche, a las siete, estalló una 
bomba de gran potencia en la iglesia 
de San Martín. El artefacto fué arroja-
do al templo por la ventana de la sa-
cristía. Ha destrozado la cancela de 
entrada y en el interior se ha recogido 
gran cantidad de metralla. Ha sido de-
tenida la Junta directiva del Comité de 
huelga. Los daños causados por la bom-
ba son de importancia. 
Detenidos por coaccionar 
HUELVA, 29.—En el pueblo de Zu-
fre fueron denunciados ante el Juzga-
do los vecinos Alejandro Rufo MorgaJ, 
Manuel Díaz y Francisco Rodríguez,, a 
quienes se acusa de haber recorrido el 
campo para coaccionar a los ganade-
ros, consiguiendo que éstos abandona-
ran sus puestos. 
En el pueblo de Chucena se presen-
tó en el salón de sesiones del Ayunta-
miento, en ocasión en que se hallaban 
reunidos los concejales,, un individuo 
llamado Pedro Peláez González, el cual 
fué detenido por promover un fuerte 
escándalo y dirigir insultos al alcalde. 
Electricistas a la huelga 
ALBACETE, 29.—Los obreros elec-
tricistas de la provincia han presenta-
do el oficio de huelga para el día 11 
de enero. 
Se devuelven a los armeros 
BUSOT ( A l i c a n t e ) 
501 m. La MEJOR ESTACION INVER-
NAL. PISCINA DE AGUA CALIENTE. 
Clima seco. Sol de primavera. GRAN 
HOTEL, todo confort. Chalets amue-
blados, dotados de calefacción ideal. 
Pedid informes: 
Patronato Nacional Turismo. 
iniiiiiniiiniini •iiiiii 
B U S O T . PISCINA 
Unica Estación Invernal. Detalles: Ad-
ministrador BUSOT (Alicante). 
iiiiniiiiiniiniiiiiniiiiniiiniin 
B U S O T (Alicante) 
Actualmente es primavera. GRAN HO-
TEL y Chalets independientes. Calefac-
ción. Detalles: Patronato N . Turismo. 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas VEGÜILLAS. LEGANITOS. L 
jfliiViiniiiniiHiiiiiwiiiw^^ 
« I T V l » 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2. - BILBAO 
5 0 P L A Z A S C O N 
6 . 0 0 0 P E S E T A S 
de Interventores del Estado en Ferroca-
rriles. Título: Bachiller o similar. Edad, 
veintiuno a treinta y cinco años. Para 
el programa oficial, que regalamos, "Nue-
vas Contestaciones" v preparación en las 
clases o por correo CON PROFESORA-
DO DEL CUERPO, diríjanse al INSTI-
TUTO REUS, Preciados, 23 y Puerta del 
Sol, 13. Exitos: En las últimas oposicio-
nes a .dicho Cuerpo, ingresamos el 80 
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CASA TH0MAS 
SEVrLLA, 3 - MADRID 
Defiéndase del cáncer y de la vejez pre-
matura con 
M A G N E S I O N E S 
Sobre de dos paquetes, cada uno para un 
li tro de agua, 0,45 pesetas en todas las 
farmacias. 
•iiinmiiiiiRiiiiniiiiHiiniiniu^ 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E 7 
5. PRINCIPE. 5 
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O T E L C I O N A L 
las armas de caza 
SEVILLA, 29.—El gobernador ha dis-
puesto que todas las armas de caza y 
municiones' para las mismas sean de-
vueltas a las armerías, de donde fue-
ron recogidas antes del pasado movi-
miento. Sin embargo, continuarán en el 
Parque de Artil lería todas las armas 
cortas de fuego. 
Detención de extremistas 
ZARAGOZA, 29.—Durante la vista de 
una Causa ante el Tribunal de Urgencia, 
el capitán de la Guardia civil de Cala-
tayud, que se encontraba en la Audien-
cia, detuvo a Braulio Servera y a un 
hermano de éste llamado Manuel, a los 
cuales buscaba la Beneméri ta como par-
ticipantes en los sucesos pasados. 
La Policía, por su parte, ha detenido 
en el barrio de las Delicias a José Just, 
significado sindicalista a quien se venía 
persiguiendo. 
Los sucesos de Libros 
TERUEL, 29. — Han sido detenidos 
varios individuos, a quienes se cree 
complicados en los sucesos que se regis-
traron en el pueblo de Libros. 
Para los parados de Toledo 
TOLEDO, 29.—El gobernador ha en-
tregado al Ayuntamiento 30.000 pesetas 
que el Gobierno ha enviado para com-
pletar la suscripción pública de la se-
mana de trabajo, a f in de atender a los 
1.400 parados. 
loa sucesos de Cabo Juby les manifestó 
que, como les había dicho el señor Le-
rroux, podían ver que carecían de la 
importancia que se les dió en los p r i -
meros momentos. Bn ellos han Inter-
venido tan sólo poco más o menos de 
media docena de soldados pertenecien-
tes a una sección de la mehalla núme-
ro 1 de Tetuán, que se compone de 
treinta hombres. En Cabo Juby hay 
también de guarnición una "mía" de ca-
mellos y una Compañía disciplinaria. 
E l suceso—añadió el señor Alvarez Buy-
lla—se refiere tan sólo a los soldados 
de la mehalla; ocurrió en uno de los ba-
rracones en los cuales está aquélla 
acuartelada. 
Un sargento árabe de servicio orde-
nó a algunos de los soldados que h i -
ciesen determinado servicio. Parece ser 
que éstos replicaron en forma un tan-
to destemplada, al tiempo que pasaba 
por aquel lugar el capdtán de la "mía" 
de camellos, don César Canle Recio. Al 
parecer, alguno de estos soldados inter-
pretó la'actitud del capi tán como un in-
tento de agresión, y el hermano del sol-
dado al cuaJ se dirigía la reprensión, 
cogió un fusil y de un disparo m a t ó al 
capitán. El sargento, al darse cuenta de 
lo ocurrido, cogió a su vez su arma y 
con ella hizo varios disparos sobre el 
agresor, a consecuencia de los cuales 
resultó muerto un soldado y herido 
otro. El hecho produjo la natural con-
fusión entre los soldados de la mehalla, 
algunos de los cuales, asustados, huye-
ron al desierto. Otros se disculparon de 
su actitud y manifestaron que estaban 
en completa situación de acatamiento. 
No obstante, se ordenó que todos ellos 
fuesen arrestados. La actitud de los sol-
dados que han huido al desierto no es 
de ningún modo—siguió diciendo—hos-
t i l a la posición, y se l imitan a noma-
dear por aquellos contomos, y hasta ha 
habido quienes han mandado aviso a la 
posición de que regresarán a ella si se 
se les promete que la reprensión no ha 
de ser muy enérgica. 
Confirmó luego que del puerto de Las 
Palmas había salido un cañonero con 
destino a Cabo Juby. para recoger el 
cadáver del capitán Canle. Añadió qué 
se había nombrado juez especial para 
que intervenga en este suceso al coro-
nel Capaz. 
E l número de loe soldados que han 
huido al desierto no pesan de una de-
cena. E l capitán muerto mandaba la 
"mía" de camellos y sólo intervino en el 
suceso accidentalmente. 
Los periodistas preguntareon también, 
extrañados de la tardanza en conocer 
el suceso, sobre la fecha en que había 
ocurrido éste, y el señor AJvarez Buylla 
dijo que había ocurrido el día 27, por 
la tarde. 
FANTASTICA CENA F I N DE AÑO 
Amenizada por cuatro orquestas y una banda. Restaurant, $0 pesetas. 
Brasserie, 25 pesetas. Café, 17 pesetas, incluidos vino y champán. Reser-
ve su mesa personalmente para la cena. Entrada de caballero, ¿ 5 pesetas, 
y 10 pesetas la de señora, con derecho ambas a consumición. 
>r 
Hoy sábado, té de moda. Gran 
éxito de la formidable artista 
LUPE BIVAS OAGHO, con su 
revista mejicana. I lañana do-
mingo, GRAN CEliA. DE F I N 
DE ANO. "UNA NOCHE E N 
MEJICO". Cubierto, 25 ptas. Reserva su mesa. Cotillón, Regalos, Sorpresas. 
• i n i i i n 
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BOLAS DE CARBON DE ENCINA f ^ t ^ S * S 
Venta: carbonerías, y fábrica Paseo de las Acacias, 41. Teléfono 70022. Estufas 
apropiadas para este carbón a precios económicos. De venta e i las ferreterías. 
"^'.'li'S'llilBMIII IISSI!ilin!illHillllHIIIIIHIIIIllilli!g;llî "«l 
A Ñ O N U E V O , V I D A M E J O R 
Si hasta ahora se hicieron sacrificios y se procuró servir al píblico, hacerlo 





Los planes de esta sin igual publicación para 1934, abarcan 
rizontes y representan verdaderos regalos para el lector.  
bellísimamente ilustradas, al precio de treinta céntimos. 
enero con la publicación de 
Q U O V A D I S . . . P 
teito la novela de fama universal, que será insertada según el 
Sienkiewicz, aprobado por la autoridad eclesiástica. Para i 
refundir la grandiosa producción, se dará al público en do. 
56 páginas, que aparecerán el 4 y el 11 de enero, con ilustraciones 
cíales, sin aumento de precio. 





pues en los números del 18 y del 25 de enero puMiCará 
la conmovedora y apasionante obra de Carlos Dbliens 
E l m a r q u é s de S a i n t - Evfemont 
titulada también. Historia en dos ciudades, porque sitó d&máticos episo-
dios se desarrollan en Par ís y Londres, en los días de la Revijluclón francesa. 
SUSCRIBASE a 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
la mejor revista literaria. Apartado 466. Madrid. El número suelto, TREIN-
TA CENTIMOS E N TODA ESPAÑA 
E N F E R M O : 
Usted también se curará 
con los célebres medicamentos 
alemanes del 
C U R A H E U I V 
Para enterarse, pídanos gratis 
compromiso, el 
A N N 
p sin ningún 
Interesantísimo folleto ilustrado. 
Estas 40 especialidades científicas se emplean con result 
extraordinarios en padecimientos de: 
Almorranas. Arterioesclerosis. Nervios. 
Eczemas. Ulceras varicosas. Estómago. 
Herpes. Catarros bronquiales. Intestinos. 
Asma. Reuma y gota. Hígado. 
Sangre viciada. Piñones. 
Dolores de cabeza. Vejiga. 




De su eficacia prodigiosa dan fe 
Alemania y Austria 
La Prensa racista ataca a la Pas-
toral de los Obispos austríacos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 29.—'Los españoles somos 
excesivos en el gesto; los alemanes, en 
la convicción. Viene Suvich a Berlín, 
habla de arreglar las relaciones con 
Austria, que en su tirantez actual no 
benefician sino a los fieros y numero-
sos enemigos de los países hermanos. 
Se notó por irnos días cierta modera-
ción en el comentario, pero a poco par-
te de la Prensa de aquí sigue mortifi-
cando a Dollfuss con motivo de la re-
tirada de la política de los sacerdotes, 
tratando de demostrar que la Iglesia se 
separaba de él. Y fué lo curioso y para-
dójico que por entonces los jefecillos de 
Bavlera y del Rhin, como ya telefonea-
mos, organizaron algunas acciones con-
t ra los sacerdotes y católicos de su tie-
rra, olvidando que, por lo menos, con 
vistas a Austria resultaba impolítica tal 
actitud. 
En tales circunstancias, y como ya 
se sabe, los Obispos austríacos, en su 
Pastoral colectiva de Nochebuena, no 
tuvieron más remedio, por cristianos y 
por caballeros, que poner los puntos so-
bre las íes y la verdad sobre la astucia, 
sin hacer por lo demás otra cosa que 
repetir sabidas doctrinas y actitudes de 
la Iglesia. Atestiguaban au gratitud a 
Dollfuss por su política cristiana, rati-
ficábanse en su patriotismo de austr ía-
cos, condenaban ciertos principios—los 
principios, no La política, obsérvese 
bien—del nacional-socialismo, y a la vis-
ta de las recientes persecuciones en la 
vecina Baviera, expresaban sus temores 
por el triunfo del racismo en Austria. 
Gentes con más habilidad y menos in-
teligencia que algunos hitlerianos de 
aquí se habr ían callado para no agra-
var las relaciones con Austria y para 
no reanimar recientes y peligrosos res-
coldos de la vida política y religiosa 
alemana. E l cronista, a lo menos, no qui-
siera tratar estos desagradables asun-
tos. Sólp, que... en oposición—me cons-
ta—a la voluntad de Hítler y Papen, 
ambos en vacaciones; primero y con 
cierta moderación "La Germania", des-
pués en tono más fuerte los periódicos 
de Hugenberg, y finalmente, de manera 
reprobable algunos diarios racistas, se 
han lanzado a echar leña al fuego in-
juriando y ealumniando a los Obispos 
austr íacos, y produciendo hondo dolor y 
contrariedad a los católicos del Reich. 
Periódicos como "El Diario de la Bol-
sa" amenaza y conmina al Vaticano, 
mientras el "Angrif" empieza su co-
mentario—en el que, por ciertQ, no pi-
de sino que ei Santo Padre haga una 
observación a los austríacos—, llaman-
do fariseos a los Obispos. Es un pe-
riódico de provincia, " E l Anunciador 
General de Dortmunt", quien ha de dar 
la nota adecuada y prudente corrobo-
rando que la Pastoral no tiene inten-
ción política y menos es ofensiva para 
Alemania. 
He aquí un episodio innecesario y do-
loroso provocado cuando la gravísima 
si tuación del exterior de todos reclama 
el posponer querellas interiores. Segu-
Se inaugura la línea aérea 
de Sevilla a Canarias 
El trimotor, en el que va el subse: 
cretario de la Presidencia aterrizo 
en Casablanca por el mal tiempo 
SEVILLA, 29.—Esta mañana, a las 
nueve, o sea con tres horas ^ retraso 
por causa del mal tiempo, se celebró la 
inauguración oficial de la línea aérea Se-
villa-Canarias. A dicha hora se e evó el 
trimotor que hace este servicio, llevan-
do a bordo al subsecretario de la Pre-
sidencia, señor Torres Campañá. a su 
señora y a los diputados canarios se-
ñores Martinón y Alonso Rodríguez. 
También iba en dicho aparato la se-
ñorita Pilar Sanjurjo Oampañol. 
A las once y media se tuvieron noti-
cias de que el trimotor, a causa del mal 
tiempo reinante, había aterrizado en Ca-
sablanca y hasta mañana no reanuda-
ría el vuelo. 
Pruebas de visibilidad con 
Sábado 80 de diciembre de 1938 
U L T I M A H O R A 
Herido gravísimo en riña 
Por cuestiones de juego riñeron en 
una taberna de la calle de San Herme-
negUdo, número 7, el propietario de la 
misma, Emeterdo Solar Alvarez, y 
Francisco Díaz Gutiérrez, carbonero, 
que vive en el número 20 de la misma 
calle. De las palabras pasaron a los 
hechos, y Emeterio, con una botella, 
golpeó reiteradamente en la cabeza a 
Francisco, que fué trasladado a la Casa 
de Socorro del distrito, donde se le apre-
ciaron varias heridas graves en la ca-
beza, una de ellas con probable fractu-
ra de la base del cráneo y otra que le 
produce la pérdida de la visión. En gra-
vísimo estado se le trasladó al Hospital 
de la Beneficencia. El agresor se pre-
sentó espontáneamente en la Comisaría, 
desde donde se le trasladó al Juzgado 
d? guardia. 
avionetas 
SEVILLA, 29.—En los primeros días 
del próximo enero se organizarán por el 
Aero Club diversos viajes en avioneta, 
a fin de vencer la visibilidad en día de 
niebla. Con este objeto vendrán varios 
aparatos dé Madrid y se inaugurarán, 
además, los aeródromos civiles de Jerez 
y Cádiz. 
a r a n 
Residente en Marrueco? 
RABAT, 29.—El Consejo general del 
Marruecos francés se reunirá mañana 
bajo la presidencia del residente gene-
ral para examinar diversas cuestione-s 
de carác ter financiero. 
El residente marchará a Par í s en el 
curso del próximo mes de enero, con el 
objeto de estudiar, con el Gobierno fran-
cés, la distribución del presupuesto de 
Marruecos. 
Torres Campañá en Rabat 
RABAT, 29.—Ha llegado el subsecre-
tario español de la Presidencia del Con-
sejo, señor Torres Campañá y su espo-
sa, acompañados de los diputados se-
ñores Martínez y Alonso y de un fun-
cionario del Turismo español. 
Los viajeros fueron recibidos en Ra-
bat por el Residente general francés, 
M. Ponsot y su esposa. 
Mañana continuará su viaje a Cana-
rias. 
AGRESION EN EL SAHARA FRANCES 
RABAT, 29.—Un djich rebelde ha ata-
cado a las tribus sometidas de Duara, 
dando muerte a cuatro hombres y apo-
derándose de 200 camellos. 
Una compañía del Sahara ha salido 
en persecución del djich, que ha podiOío 
huir con dirección a la zona de Río de 
Oro. 
ramente Hítler tendrá que aconsejar a 
muchos de los suyos, como cierto caci-
que de mi pueblo, a quien un aliado 
preguntaba: 
—Señorito, qué, quiere osté que yo 
haga por osté. 
A lo que el político cachazudamente 
replicó: 
—Nada, hijo mío; estarte quieto. 
Los comentarios al discurso de Roo-
sevelt ya los imaginará el lector. To-
dos aplauden y ven en él una lección 
a Francia.—BERMUDEZ CAÑETE. 
E l c u p ó n de los c iegos de M a d r i d 
También tuvieron ellos su "premio gordo". Doscientos ciegos 
venden diariamente cincuenta mil cupones 
E l ciego del violín, fácil motivo para 
esa literatura amiga de las calles moja-
das y las luces débiles, ha ido arañan-
do con su música triste el ángulo frío 
de las esquinas, donde afilaba sus vien-
tos la ciudad. Y • i música ahogada en 
la marea de la gente, se perdió tiempo 
ábajo^ Y en la calle quedó solo el ciego, 
con su mano tendida. Y cada vez acu-
dían al nido de esa mano, t ^ despierta, 
menos aves piadosas que llevaran en el 
pico de sus dedos el granito de alpiste 
de una limosna. Y fué preciso entonces 
clavar el Interés m la sensibilidad mus-
t ia de loa que. pasaban de largo. 
L a Federación de ciegos 
dos verdaderamente 
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Los medicamentos del Cura Heumaim se venden en las 
nuestro folleto y en el DEPOSITO GENERAL, que hace 
Farmacia Torres-Acero, Trafalgar, 
fjrmaolas indicadas en 
os envíos por correo: 
4, MADRID 
BONO núm. 53.—Envíenme, gratis y sin compromiso, £i folleto ilustrado. 
Nombre y apellidos ... ,. 
Domicilio . . . . . . „ . ... ..„ ... ... . 




E l día 25 de este abril último, ven-
dían por vez primera los ciegos de Ma-
drid sus cupones. El proyecto ingenioso 
y meditado de don Manuel Mauricio, 
fué acogido con todo interés por la Unión 
de Trabajadoree Ciegos e Inválidos, que 
vió aumentar el número de sus afiliados 
y el caudal de au Insti tución en cerca 
de cien mi l pesetas. Luego la Unión fué 
poco a poco deshojándose hasta quedar 
reducida en su fruto a esta Federación 
de Ciegos Laboriosos, de que pretende-
mos ocuparnos brevemente. Pertenecen 
a ella más de doscientos ciegos, que ven-
den al día cincuenta m i l cupones, por 
término medio. 
"Malo es el tiempo este para que na-
die se detenga a comprar nada—nos 
dice uno de los ciegos que componen la 
Directiva—y, sin embargo, el que de 
nosotros obtenga menos ingresos, siem-
pre venderá cada día cupones bastantes 
para llevar a su casa cinco pesetas." En 
todo el gremio han sido "otros los tiem-
pos" que hoy se añoran; entonces se po-
dían gunar hasta treinta pesetas dia-
rias, cuando los ciegos no estaban divi-
didos aún en grupos. 
Cómo se reparten los diez 
céntimos del cupón 
El Ingreso total de cada día ha de 
fraccionarse luego. Un 40 por 100 ee 
para el vendedor; 10 por 100 se destina 
a la Caja Social y un 25 al premio dia-
rio. E l resto se reparte de la siguiente 
manera: 7 por 100 para atender a los 
premios de las colecciones, pues ya es 
sabido que cada cupón tiene una figura 
que f o m a parte de colecciones comple-
tas, las cuales pueden canjearse por 
cien pesetas cada una; un 2 por 100 se 
destina a regalos, para sorteos extraor-
dinarios, y. la misma cantid.^d a gastos 
de administracción; se atiende a los de 
imprenta con un 10,6 por 100 y el resto 
de 3,5 se dedica a propaganda. 
Un extraordinario de Navidad 
En este primer año de su existencia 
la Unión de Ciegos, ha organizado, siem-
pre al amparo de don Manuel Mauricio 
def ensor de esta obra, un sorteo extra-
ordinario de Navidades, como letra mi-
núscula de la Loter ía Nacional. Los diez 
premios Iban capitaneados por uno de 
10.000 pesetas, y no es preciso hacer 
consideraciones acerca del Interés que 
despertaron efitos premios. 35.000 nú 
meros de que consta la Loter ía fueron 
repartidos para el sorteo extraordinario 
de la Unión de Ciegos. Los números no 
se han vendido, sino canjeado a cambio 
de cierta cantidad de cupones ordinarios 
jugados ya. Y no quedó por repartir ni 
un solo número. 
E l interés por el sorteo ha tenido una 
concreción exacta. Eduardo Gutiérrez 
es un limpiabotas de la plaza de Santa 
Ana; tiene un hijo paral í t ico, y la suer-
te, en esta ocasión más ciega que nunca, 
ha querido alegrar su ánimo, paralí t ico 
también, con el premio de las 10.000 pe-
setas. Eduardo Gutiérrez no pudo re-
sistir a pie firme la avalancha de esta 
justicia de la suerte y ha seguido, como 
antes, inclinado sobre las botas de sus 
clientes, sin miedo de manchar de betún 
la plata nueva. Los otros premios, desde 
1.500 a 200 pesetas, y las dos aproxima 
clones de 50 duros en que se apoyaba, 
como en dos muletas, el premio mayor, 
han ido a descansar en el hombro de 
Salvador Serrano, Francisco Hermida, 
Basília Enales, Angel Moreda, Julio Co-
rral , Juan Manuel Cossío, Manuela B l i -
pe y Andrés Criado. Todavía faltan por 
recoger tres de los premios. 
Proyectos 
Seguir cortando todavía la mala bro-
za; construyendo luego. Para el día de 
Reyes se prepara otro nuevo regalo: 
más de 10.000 juguetes a los comprado-
res de cupones. 
La Federación de Ciegos Laboriosos, 
ampara bajo nste nombre ingenuo, un 
propósito noble. Y el público "lo ha 
visto". 
Se decreta el estaco de 
guerra en Argentina 
BUENOS AIRES, 29.—Ha sido decre-
tado el estado de guerra en todo el te-
rritorio de la República Argentina. 
Los líderes radicales detenidos en 
Santa Fé. serán puestos a disposición 
del Gobierno nacional. — Associated 
Press. 
Tribunales de Urgencia 
Relación de sentencias dictadas por 
los Tribunales de Urgencia de provin-
cias, facilitada ayer en el minrsbeno de 
Justicia: 
Alicante. — Contra Antonio Sánchez 
Martínez, Victoriano Labañera Montijo, 
José Martínez Hernández y Manuel Ruiz 
Gómez, condenándolos a la pena de cin-
cuenta" pesetas de multa y reprensión 
cada uno de ellos, autores falta orden 
público. 
Almería.—Absolviendo a Francisco Gu-
tiérrez Fresneda, Trinidad Rueda Rodrí-
guez, Indalecio Segura Rodríguez. Juan 
Castillo Vázquez y Emilio Ruiz Carava, 
que quedan a disposición gobernador ci-, 
vil.—Condenando a Juan Segura Molina, 
Diego Cervantes Soler y Manuel Sán-
chez Gázquez, a ciento veinticinco^ pese-
tas multa cada uno, y a José Sánchez 
Gázquez, María Morales Medina y Juan 
Aguilera Rodríguez a cuatro meses y un 
día de arresto mayor cada uno, todos 
acusados tenencia armas de fuego. 
Badajoz.—Contra José Larios Jarama-
go, por desacato, a un mes y un día de 
arresto mayor. 
Cáceres.—Contra José Martín Iglesias, 
Esteban Alcón Esteban, Mercedes Valle 
Melchor y Benito Santano Romero, con-
denándolos, como autores de una_ falta 
de coacción a la pena de cinco días de 
arresto. 
Córdoba, — Contra Francisco Cosano 
Palomero, por falta contra orden públi-
co a multa de cien pesetas y reprensión 
privada. 
Coruña.—Contra Francisco Canas Ro-
dríguez y Vicente Suárez Queijo, ambos 
condenados a cuatro meses y un día de 
arresto. Contra Antonio Cateira Pan, 
Ramón García Rey, Francisco Várela 
Ventarelra, Ramiro Miguel López, Ma-
nuel Alvarez González y Francisco Ba-
rral Barreiro, siendo absueltos y que-
dando a disposición, según ley orden pú- , 
blico. 
Murcia. — Contra Vicente Gade.q Puiz; 
condenándole a cuatro meses y un día'' 
arresto mayor, por tenencia ilícita de 
armas. 
Orense.—Contra Antonio García Gon-
zález y Manu'el González Mosquera, con-
denándolos a un mes y un día de arres-
to mayor y multa de 250 pesetas a cada 
uno, por resistencia autoridad.—Contra 
Pedro Quieja Condesa, por delito tenen-
cia de armas de fuego sin licencia.^ con-
denándole a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Oviedo. — Contra Laudélino González 
Iglesias, menor 18 años, condenándole a 
la pena de 250 pesetas de multa, por te-
nencia de arma.—Contra Remedios Co-
llia Solís, por igual delito, a la de cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
Vitoria.—Contra Julián Curidi y Teófi-
lo Gallo, por delito desorden público, ha-
biendo sido absueltos, pero quedando 
procesados a disposición del gobernador 
civil. 
* * • 
ZARAGOZA, 29.—El Tribunal de Ur-
gencia ha condenado a Manuel Lerín y 
Lorenzo López, los cuales durante la no-
che del 8 al 9 del actual, en Calatayud, 
cortaron las líneas telefónicas, levanta-
ron la vía e intentaron quemar varios 
conventos, a diez años y un dia de pri-
sión mayor. Otro de los procesados, Pe-
dro Miguel Gómez, fué condenado a dos 
años de prisión menor, por tenencia ilí-
cita de armas. 
Fallece en Bélgica el jesuíta espa-
ñol padre Ansoleaga 
BILBAO, 29.—Comunican de Tournal 
(Bélgica), que ha fallecido el P. Fer-
nando Ansoleaga, de la Compañía de 
Jesús, muy conocido en el país vasco, 
y que había desempeñado importantes 
cargos dentro de la Compañía. E l pa-
dre Ansoleaga, al ser disuelta la Com-
pañía, fué a vivir con sus familiares a 
Algorta, pero poco tiempo después S6. 
re integró a la Comunidad, falleciendo 
ahora en el destierro. 
P A C O M A R T I N 
PLANTAS Y FLORES 
SAN SEBASTIAN (iglesia). Tel. 10241. 
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L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza, brillo Sol. lo me-
jor para pisos. Casa Velázquez, Horta' 
leza. 47. Teléfono 18324 
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SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
Cirujano director, doctor AGOTE 
Vitoria (Alava).—Teléfono i « n 
«iinii i iwii i iBii iHii iniM 
R A R E L E l R I A 
OBJETOS ESCRITORIO . 0 
Bravo Murillo, 73 
Telé. 35377 elé.  
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E L D E B A T E (5) Sábado 80 de diciembre de 1988 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de la Historia 
ministerio de Estado remitiendo un eleir/ 
piar del folleto editado por la Sociedad 
Bohvarlana del Uruguay, con motivar dPi 
homenaje al general Artigas. ' 
También se recibió la edición aMprnti 
na del trabajo publicado por '¿i ^ « n r 
Llanos y Torriglia en el b o l e t í n " dí 
la Academia, acerca de. ln S a , J e 
en Rusia del conde de & t a ^ 1 
ejemplar de la o b r ^ ^ f ° a ' ^ " n 
Casal, titulada " N u e / n í v J T Je(?eJC° 
de Cartae-ena" v n'-*0 bro de la ciudad 
m GaícS de ik m ̂ r0 de la del P- Artu-
m r Z V M ^ ^ ' SObre 61 Obispo 
JS0au0ctÍr'ia la Academia de la des-
for B u n ó ¿ • fta SUfrÍd0 el académico se-
^ ^ ' y se a'COrd6 hacerle Presente el -= 3̂ sentido pésame. 
El duque de Alba continuó informando 
'a Academia de las impresiones reco-
durante su último viaje por el Me-
.áneo. Fijó su atención sobre la isla 
rtodas y sus fortificaciones; interven-
ción de Andrés de Amara! en la rendi-
ción de la plaza a los turcos; combates 
sostenidos por la posesión de la isla de 
Rodas y las pugnas entre los Caba-
lleros Villiers y Amaral por el Gran 
Maestrazgo de la Orden de Malta. Hizo 
resaltar la organización internacional 
cristiana de la Orden de San Juan, que 
puede considerarse en cierto modo pre-
cursora de la establecida por la Socie-
dad, de las Naciones. 
Elección de académicos 
La Academia de la Historia celebró 
ayer sesión, bajo la presidencia del du-
que de Alba. 
Se dió cuenta de una comunicación del K naS'fre8:a;adas por el Monfce de pie-
 e sta  re fttP S . f ° aad.a .otros dantos niños. 
T T ^ i i r * 0 para ia8 H e ™ 
o02ĵ pUés se ProcedI0 al reparto de 28 
. Í a / T as de ahorro, encabezadas con 20 
Finalmente el artista excéntrico Ru-
mo, interpretó diversos números cómi-
cos, que causaron gran regocijo entre 
los pequeños. 
Homenaje de la Peña Fleta 
de Jurisprudencia 
L a Junta de gobierno de esta Aca-
demia, en su sesión de 26 del actual, ha 
acordado convocar a junta general ex-
traordinaria, que se celebrará el d ía 31 
del corriente mes, de diez de la m a ñ a n a 
a una de la tarde, para elegir siete aca-
démicos de número de entre las once 
propuestas presentadas a la Junta de 
gobierno, en la forma que preceptúa el 
artículo sépt imo de las Constituciones, 
siendo los candidatos los señores siguien-
tes: don Baldomcro Argente del Casti-
llo, don José Calvo Sotelo, don Juan de 
la Cierva y Peñafiel, don Eduardo Co-
rrea y Alonso, don Recaredo Fernández 
de Velasco, don Francisco González Ro-
jas, don Carlos González Rothwoss, don 
Rafael Muñoz Lorente, don Nicolás Pé-
rez Serrano, don Francisco Soler y Pé-
rez y don Angel Antonio Tabemilla y 
Bolomburu. , 
Festival infantil en la Inclusa 
Ayer se celebró en la Inclusa un fes-
tival infantil en honor de los acogidos 
•n este establecimiento y en el Colegio 
de la Paz. 
Primeramente se repar t ió una merien-
da costeada por un industrial madrile-
ño, y después fueron rifados tres relo-
jes de oro, también regalados para esta 
fiesta. Correspondieron a las colegiales 
Josefa Cuadros, María Josefa Hernández 
y Margarita Blanca. 
El director de la Inclusa, señor Moro, 
pronunció unas palabras de agradeci-
miento para cuantos contribuyeron a la 
realización de este homenaje, y para 
las Hermanas de la Caridad por el cari-
fio que ponen en el cuidado de los pe-
queños. 
E l señor Ovejero, gestor provincial v i -
sitador del establecimiento, en tono sén-
eillo y familiar explicó a los niños la 
significación del acto y les anunció que 
el día de Reyes serán obsequiados con 
Juguetes. , 
E l señor Fontdevila les anunció tam-
bién que el día de Reyes la cabalgata 
de los Reyes Magos que organiza el "He-
raldo", les obsequiará con juguetes. 
Finalmente, el señor Salazar Alonso 
agradeció las deferencias tenidas para 
oon los colegiales, a quienes dijo que 
mira con un especial cariño. Tuvo asi-
al señor Azpeitia 
Anoche se celebró en la Peña Fle-
ta el vino de honor con que esta en-
tidad agasajaba a su presidente efec-
tivo, don Mateo Azpeitia, por su elec-
ción de diputado a Cortes. 
E l acto, al que asistieron cerca de 
un centenar de invitados, fué presidi-
do por el señor Azpeitia y señora, doc-
tor Tapia y señores Rodríguez Rubio, 
Del Valle, Domínguez, Moreno, Calven-
te y Abad. En términos de gran cor-
dialidad y afecto ofreció el homenaje 
don Prudencio del Valle, que hizo re-
saltar el carácter aragonés y españo-
lista del mismo, a quien en todo mo-
mento se ha sentido aragonés y espa-
ñol. Don Mateo Azpeitia agradeció en 
palabras de reconocimiento el homena-
je, manifestando que toda su política 
habrá de basarse siempre en un pro-
fundo amor a España, que, sin nece-
sidad de separatismos, preste a las re-
giones libertad y sentido propio de su 
historia. A petición suya intervinieron 
en el acto, acompañados al piano por 
el maestro Anglada, los cantantes se-
ñor Lavara, y señoritas Domínguez, A l -
balá y Calderón. La conocida artista 
Ofelia de Aragón cantó, acompañándo-
se a la guitarra, unas coplas arago-
nesas que entusiasmaron a todos. F i -
nalmente, recitó unas composiciones la 
señorita Manolita Mart ín. Fueron muy 
aplau<iidos. 
Banquete al presidente de la 
Cámara de Comercio 
Ayer tarde se celebró en un céntrico 
hotel el banquete con que los vocales 
de la C á m a r a de Comercio de Madrid 
obsequiaron a su presidente, don Ra-
fael Salgado Cuesta. 
Presidió el ministro de Industria y 
Comercio, señor Samper, a cuyos lados 
tomaron asiento el homenajeado y el 
vicepresidente de la Cámara , don Ma-
nuel Aleixandr^. También asistió el di-
rector general de Comercio. 
L a comida t ranscurr ió animadamente, 
y al final, según se había anunciado, no 
se pronunciaron discursos, tan sólo se 
leyeron algunas adhesiones de los au-
sentes, y el vocal, señor Crespo, de la 
Junta organizadora del banquete, dedi-
có a la esposa del señor Salgado Cuesta, 
en nombre de sus compañeros, la ofren-
da de un magnífico ramo de flores. 
E l presidente de la C á m a r a pronunció 
breves frases de agradecimiento y ofre-
ció la cooperación de esta entidad al 
ministerio de Industria y Comercio, de-i 
fensor de los altos intereses del comer-
cio español. 
Asociación de la Prensa 
Por España disminuye la nubosidad, 
pero aumenta la fuerza del viento, que 
es del Noroeste por la mayor parte 
de la Península. Ha llovido durante la 
noche por toda ella, excepto Cataluña, 
y por el día por el Cantábrico y cuenca 
del Ebro. 
Lluvias recogidas ayer.—En San Fer-
nando, 86 milímetros; Orense, 48; Pam-
plona, 22; Santander, 16; Jaén, Gijón y 
Valencia, 15; San Sebastián, 13; Baeza 
y Logroño, 12; Córdoba, Granada, Mur-
cia Pontevedra y Vitoria, 7; Santiago, 
6; Vigo, 5,3; Almería, 4; Albacete, Ba-
dajoz, Navacerrada y Málaga, 3; Ma-
hón, Huesca, 2; Coruña, 1,4; Cáceres, 
Guadalajara, Zamora, Huelva y Palma 
de Mallorca, 1; Burgos, 0,6; Toledo, 0,4: 
Avila, 0,3. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7 t . don Ramón 
Feria: Nuevos novelistas españoles". 
Elemento .joven del Centro de Instruc-
ción Comercial (Pontejos, 2).—11 n., fies-
ta familiar. 
Instituto Español Criminológico (Paseo 
de Atocha, 11).—^ t , doctor Juarros: 
(Toxicomanías y miedo a la vida". 
Otras notas 
Casa Regional Murciana. — La Junta 
general que esta entidad había convoca-
do para hoy, ha sido aplazada, debido a 
las circunstancias políticas actuales, que 
impiden su celebración. Tan pronto como 
desaparezcan se convocará nuevamente. 
REGALO AÑO NUEVO 
Niños con cuna. Inmenso surtido. 
HORTALEZA, 9. — TELEFONO 11497. 
Regalos de Pascua 
REGALOS DE REYES 
IAS personas de más exquisito y 
delicado gusto, saben que encon-
t rarán en objetos de perfumería y 
bisutería los regalos más apre-
ciados. 
Y entre éstos: Los más nuevos, 
los más bonitos, los más origina-
les, están sin duda en la 
GRAN PERFUMERIA DE 
ALVAREZ GOMEZ 
S E V I L L A , 2 
B l Agua de Colonia Concentrada 
de esta casa, goza de fama mundial 
Las mejores uvas para último de año y 
preciosas cestas para regalos, en 
E L A Z A R A Q U E 
Marqués de Valdelglesias, 2. Tel. 24915. 
La Junta general extraordinaria con-
vocada para tratar de la reorganiza- j 
ción del servicio médico y que había 
de continuar hoy sábado a las siete de 
la tarde, se aplaza para el martes 2 de 
enero a la misma hora, con el fin de 
hacer compatible la sesión de la Junta 
general con "los quehaceres de los com-
pañeros que tienen a su cargo la in-
formación de las sesiones del Congreso 
de los Diputados. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Otra borrasca se 
acerca a las costas de Irlanda, mien-
tras que la del Mediterráneo es tá es-
tacionaria. Por todo el Continente y 
Sur de Europa el cielo es tá cubierto 
o casi cubierto con frecuentes nieblas. A 6 V a l í " 0 
L O O U E D I C E U p ' í p n s A D E M A D R f r 
(Viernes 29 de'diciembre de 1938.) 
No le den i^stedes vueltas. Aquí lo 
que hace falta: es un Gobierno centro-
izquierda, cotno nosotros venimos di-
ciendo hace im mes sin que nadie nos 
haga caso^r'La dimisión del señor Ri-
co Avel la va a ser una ocasión oportu-
tíísiTtíio para que se ensaye nuestra 
fórmula. ¡Cardíacos! ¡Enfermos del es-
tómago! ¡No lo olvidéis! ¡Vuestra sal-
vación está en el Gobierno centro-iz-
quierda preconizado por " E l Liberal"! 
"Vigoroso, sobrio, moderno... "uno de 
loe discursos m á s inteligentes y opor-
tunos que se han pronunciado en la Cá-
mara española"..., un discurso que ha 
t ra ído a la C á m a r a "tan colmada de lu-
gares comunes, de demagogias de de-
recha y de izquierdas, de tiquismiquis y 
de insulseces, un aire europeo que. por 
desgracia, casi es para nosotros una no-
vedad excesiva". Tal ha sido el discur-
so del señor Alba en concepto de "La 
Libertad". 
Censura " E l Sol" lo que él l lama pre-
tensión de las derechas de hacer pre-
valecer su fuerza parlamentaria sobre 
la razón y la justicia con motivo de las 
actas de Huelva. Alude "A F C" al pro-
yecto de amnist ía "para todos, sin ex-
cepciones, sin distinguir campos políti-
cos n i miras partidistas", sin " m á s que 
un tope de fecha, que es el de las elec-
ciones recientes", que van a presentar 
las derechas al Parlamento. "Ahora 
no publica editoriales. 
Y vamos con "El Socialista". Que vie-
ne como una plañidera. ¡Hay que ver 
cómo les es tán tratando en el Parla-
mento! "Los razonamientos y las pro-
testas de los representantes socialistas 
han rebotado, malheridos, en el acorcha-
miento de la mayor ía . Votos mandan 
en el Parlamento, siquiera en la calle 
nos hayan servido a los socialistas pa-
ra bien poca cosa. A esa consigna pa-
recen acogidas de modo Inquebrantable 
las fracciones del bloque monárquico-ra-
dical. ¿ A r g u m e n t o s de razón? -Consi-
deraciones de é t ica? Votos son triun-
fos." Esto, naturalmente, no es verdad. 
Pero E l Socialista" olvida que, aunque 
lo fuera, no son precisamente ellos quie-
nes tienen derecho a quejarse. ¡Aquella 
m a y o r í a de las Constituyentes, cuyo 
único argumento era: —¡A votar! ¡A 
^votar! ¡Aquellos diputados que se iban 
M.e veraneo y no venían a la Cámara 
m á s que a completar los f a m o s o s 
"quórums". . . y cobrar, de paso! Como 
tampoeo "le vaa" sus lamentaciones. 
porque le denuncian y recogen. ¿ Se 
a c u e r d a "El Socialista" de "Mundo 
Obr.-ro" y "C. N . T."? Pues las veces 
—muchas veces, muchísimas veces—que 
fueron denunciados, recogidos y suspen-
didos, estaban los socialistas en el Go 
bierno. P#r cierto que ahora piden ellos 
el "frente único". Y hasta adelantan 
unas bases: "Primera, que cese toda 
hóstilización mutua: segunda, que se olvi-
den por unos y por otros los agravios 
recibidos; tercera, que la alianza no se 
intente por abajo, por equivaler a acen-
tuar desavenencias, sino por arriba: 
cuarta, que en las partes negociante? 
haya verdadera voluntad de frente úni-
co, y quinta, que todos se hallen dis-
puestos a hacer a los demás las mayo-
res concesiones." Más clamores: "Bur-
gos Mazo, Cambó. Alba. Chapaprieta se 
apoderan de la República, por los proce-
dimlentos antiguos." "No son ellos so-
los. Son ellos con sus secuaces, esto es, 
los cuadros políticos del pasado". En 
fin, que mediten los republicanos. Que 
hagan e1 favor de meditar un poco. Que 
viene el fascismo. ¡No saben ellos bien 
las cosas que es tán pasando y que di-
ría "El Socialista" si le dejaran! ¡Va-
mos, hombre, anímense! ¿Hacemos la 
revolución o no? ¡Que luego va a ser 
tarde! 
A " L a Nación" le parece bien—con 
levísimos retoques, "que pueden hacer-
se en unos minutos"—la proposición de 
amnist ía . A "Luz" le parece mal: "Los 
que piden la amnist ía son ya cómpli-
ces del próximo descarrilamiento". 
"La creencia de que las llamadas for-
mas de Gobierno son algo accidental, 
porque cualquiera de ellas es capaz d? 
contener las ideologías y las legislacio-
nes má,? opuestas, es un error notorio, 
reñido con la realidad de nuestros días." 
Ésto ló dice "Ln |5poca". 
ocupa "í.n Voz", bajo el epígrafe 
"Políticos y técnicos", del nombramien-
to de comisario superior en Marruecos. 
Si se puede conseguir que el nombrado 
sea técnico además de político—dice—; 
mejor. Pero téngase en cuenta que "pa-
ra la cima de nuestra política marroquí 
no han de buscarse técnicos, en el sen-
tido abstracto, sino Inteligentes y dis-
cretos políticos, capaces de hacer reali-
zar a los técnicos a su servicio lo que 
sea conveniente a la política de protec-
torado de la República española". 
131 "B[eraldo,, les dice a los socialis-
ta»: O revolucionarios o dentro de la 
ley y de la democracia. Y en este caso, 
han de seguir colaborando con los re-
publicanos, porque el peligro, para to-
dos, es muy grande. En cuanto a los re-
publicanos, deben unirse inmediata-
mente. 
Habla Diario Universal": "Los lla-
mados izquierdistas, que siguen sin en-
terarse de que el país les ha repudiado 
absolutamente, y empeñados en seguir 
manejando a España, como si España 
fuese una "cosa" enteramente suya, em-
plean como argumento para demostrar 
que no puede prescindirse de ellos, la 
intangibilidad de la Constitución que 
ellos hicieron, y que, según se expresan, 
ellos solos son capaces de defender e 
interpretar". ¿Quién ha dicho que la 
Constitución es intangible? "La revi-
sión de la Constitución es un postulado 
establecido por las Constituyentes mis-
mas, y que tuvo en ellas, no sólo un 
defensor muy destacado, que anunció 
su propósitr, de i r resueltamente a ella, 
sino el m á s destacado de los defensores, 
y una consaeraejór definitiva cuando 
ese defensor después de haber hecho 
solemnemente aquella declaración ter-
minante, preeidente de la República, 
con todos los honores y consideraciones 
que merecía". 
"La Tierra" sostiene, en discrepancia 
con " E l Socialista", que la unión de los 
obreros en un frente único, debe hacer-
se "por la base": las dificultades "cuan 
-̂ o sureen es cuando hay alfrún Ifdeir 
interesado en que no se llegue a l 
acuerdo.. Algo de esto les pasa ahora 
quizá a los dirigentes socialistas. Te-
men que oon la unión llegue m despla-
zamiento. Y hablan de unirse, pero se-
ñalan por adelantado que sólo se pue-
de llegar a esa alianza por medio de 
un pacto entre elementos directivos que 
les asegure a todos en los puestos que 
ocupan. Y que es acaso la única forma, 
de que no llegue nunca lo que aseguran 
desear. ;, Quieren realmente los socialis-
tas que se llegue a esé frente obrero? 
Pues si lo quieren empiecen a trabajar 
ñor pje se llegue a $1; por donde sea. 
P>TO cuanto antes... Lo contrario es 
confesar, pese a todas las habilidades, 
que la unión de 'os trabajadores y su 
triunfo les tiene absolutamente sin cui-
dado..." E r otro luear pregunta: '^.Dón-
de se ha visto que nqrs pedir una con-
cesión de amnistía SP favorezca a unos 
perjudicándose a otros? ;. Era eso lo 
que las huestes d? la oolíticn reacciona-
ria llamaban un «j-on̂ Tv-f̂  -verdón? Pe-
ro ¿qué entienden estos "ornaos" de la 
República por generosidad?" 
i 
Escarceo político en la A mí no me tima nadie 
sesión del Concejo 
Las oposiciones acusan a los socia-
listas de no apoyar al alcalde 
como^deben 
Se acordó crear las plazas de ofi-
cial mayor y tesorero-contador 
A las once y veinte comenzó ayer 
la sesión municipal, presidida por el 
señor Rico, y apenas comenzada se 
planteó un pequeño debate político. Re-
cordó el señor Regúlez la dura crítica 
que en la sesión precedente hizo el 
señor Alvarez Herrero del reparto de 
gratificaciones concedidas a los emplea, 
dos del negociado de Hacienda por la 
confección de los presupuestos. Hizo es-
ta distribución el alcalde en virtud de 
un voto de confianza que el Ayunta-
miento le otorgó. Que un concejal so. 
cialista, como el señor Alvarez Herrero 
—argumentaba el señor Regúlez—, cr i -
tique después esta distribución, tanto 
vale como presentar un voto de censu-
ra contra el alcalde. ¿Quién apoya, 
pues, a éste si le falta el concurso de 
la mayor í a? 
E l alcalde y el señor Alvarez Herre-
ro negaron que la crítica hecha por 
éste último tuviera el alcance político 
que el señor Regúlez le daba. Lo cr i -
ticado era la concesión de gratificacio-
nes, acuerdo del Ayuntamiento, pero la 
censura no alcanzaba a la distribución 
hecha por el alcalde, que se limitó a se-
guir la norma de otras veces. 
El señor Alvarez Herrero dijo que la 
concesión de tales gratificaciones, he-
chas con ánimo de congraciarse con los 
empleados era "vergonzosa, injusta e 
inmoral". A l funcionario que cumple 
con su deber—añadió—no hay por qué 
gratificarle, y creyéndolo así pidió que 
el Concejo acordase que en años sucesi-
vos no se conceda gratificación alguna. 
No pareció bien al señor García Mo-
ro, que el Ayuntamiento tome acuer-
dos tan anticipadamente. Llegado el 
momento oportuno habrá de expresar 
su voluntad en uno o en otro sentido. 
Y no sabe si lo habrá de hacer "este 
Ayuntamiento, que por desgracia para 
e! pueblo de Madrid sigue funcionando", 
u otro Ayuntamiento. 
Estaban terminando de comer cuan-
do entró la doméstica y entregó al ca-
beza de familia una tarjeta de buen ta-
maño. Cogió el señor la cartulina y, al 
poco de comenzar su lectura, dió un pu-
ñetazo en la mesa y se t ragó un p lá ta-
no. Bebió agua, hizo unos cuantos ges-
tos ext raños y, cuando pudo hablar, 
dijo: 
—Esto es demasiado. Dicho en prosa, 
sería una estupidez; pero redactado en 
esos versos infames no cabe duda de 
que es una burla. 
—¿ Qué te pasa, Joaquín ?—inquirió la 
esposa. 
—Toma y lee, Piluchi. 
Y la señora, después de hacer callar 
a los niños, leyó en alta voz: 
" B l encendedor de las farolas de ga^j 
felicita a usted las Pascuas. 
Este humilde servidor 
que es el encendedor 
de las farolas de gas, 
le pide a usted por favor 
de aguinaldo, buen señor, 
unos reales nada más . 
Quise ser guardia de Asalte 
pero se ha de ser muy alto 
y yo no llegué a la talla. 
Me dediqué a farolero 
y en esto soy, caballero, 
encendedor que no falla. 
A usted y a toda la vecindad 
les deseo felices días de Navidad. 
Y usted perdone que le felicite las 
Pascuas tan tarde, pero es que tuve que 
ir a Lugo a la boda de un primo mío, 
que se empeñó en que fuera testigo de 
la cosa. E l encendedor de las farolas de 
la calle. Servidor de usted. 
Se ruega la devolución de la tarjeta, 
pues, como podrán observar, es tá escri-
ta en una letra redondilla que es la 
oca." 
—^Verdaderamente—comentó la lecto-
ra—, son unos versos que los lee en una 
reunión y le dan con el piano de cola 
en loe parietales. 
—Además—dijo la fámula—, que el 
que ha venido es un engañador que no 
Sostuvo el señor Noguera que las gra- ha enCendido las farolas de esta calle 
tificaciones no eran válidas porque las 
prohibe una de las bases de la reorgani-
zación de servicios—"desorganización de 
servicios", dijo él—acordada por el ac-
tual Concejo. 
Insistió el señor Regúlez en su tesis, 
y añadió que su minoría no se hacía 
solidaria de un reparto tan duramente 
calificado por el señor Alvarez Herrero. 
Hizo notar, además, que los socialistas, 
al obrar así, por una parte conceden vo-
tos de confianza al alcalde y después le 
censuran. De este modo el alcalde no 
sabe a qué carta quedarse, y todo el 
mundo puede, justamente, decir que el 
alcalde no cumple como es debido. Así 
resulta que no le apoyan ni los socialis-
tas, ni los radicales, ni, naturalmente, 
las oposiciones. "¿Vamos a quitar al al-
calde—preguntaba el señor Regúlez—de 
la postura en que se halla?" 
Volvió a decir el señor Rico que lo 
calificado de inmoral, injusto y vergon-
zoso por el señor Alvarez Herrero no 
fué el reparto hecho, sino la concesión 
de las gratificaciones, hecha por todos 
los concejales. 
Pero el señor Zunzunegui recordó que 
el señor Alvarez Herrero se había he-
cho eco de las quejas de algunos fun-
cionarios que se consideraban preteri-
dos en la distribución de las gratificacio-
nes. No criticó, pues, sólo la concesión 
de aquéllas, sino también su distribución. 
(El señor Alvarez Herrero: —"Las dos 
cosas"). La crítica, pues, también alcan-
zaba a lo hecho por el alcalde. 
Bastante tiempo emplearon los con-
cejales en esta discusión, y al termi-
nar, en los bancos socialistas se dijo 
que así se perdía el tiempo. 
Señor Zunzunegui: —"Conviene que se 
digan estas cosas para que se sepa si 
Madrid tiene Ayuntamiento o una ter-
tulia". No se puede otorgar votos de 
confianza a l alcalde para después com-
batirlo. 
Presupuestos de obras 
complementarías 
Y a en el despacho de los asuntos que 
en el orden del día figuraban, el señor 
Noguera hizo notar que se pedía la apro-
bación de varios presupuestos de obras 
complementarias, hechas en diversos 
grupos escolares recientemente termi-
nados. Presupuestos, alguno de los cua-
les asciende a 218.544 pesetas, de las 
que el Ayuntamiento ha de pagar la 
mitad. 
Estos presupuestos se refieren a obras 
de "mejora y remate de edificios—de-
cía el señor Noguera—terminados ha-
ce u n año". Y se ex t r añaba de que es-
tas obras no las hayan previsto los téc-
nicos. 
El señor Saborit dijo que a veces ta-
les obras hay que realizarlas porque 
obedecen a causas imprevisibles, pero se 
mostró partidario de que los arquitec-
tos remitan informe detallado sobre las 
obras realizadas y su presupuesto. 
E l señor Henche dió cuenta de que 
en ©1 Colegio de la Paloma se han rea-
lizado algunas obras por iniciativa de 
su director, sin que el Ayuntamiento 
las haya acordado, y el señor Saborit 
dijo que la Junta de Primera enseñanza, 
también sin acuerdo, ha ordenado, ante 
las necesidades del momento, que se 
instale la calefacción en el Colegio de 
Alcalá de Henares. En votación nomi-
nal, por 2 votos contra 6 se aprobó una 
transfereaicia de casi tres millones de 
pesetas para los gastos de la anuncia-
da emisión del emprést i to. 
E l oficial mayor y el 
tesorero-contador 
en su vida. 
—¿Cómo lo sabe usted? 
—Pues porque al que las enciende lo 
conozco muy bien, que es de mi pueblo, 
algo pariente mío y se llama Nemesio. 
Que le quieren t imar a usted, señorito, 
a costa de mi paisano. 
—A mí no me tima nadie. Le voy a 
dar a ese granuja el aguinaldo en m i -
tad de la nuca. 
Y cuando, provisto de un bastón, lle-
gó don Joaquín a la puerta, vió con 
asombro que el falso encendedor de fa-
rolas de gas había desaparecido en 
unión de su gabán y de dos abriguitos, 
muy monos por cierto, de sus retoños. 
Y dejó caer el basón, que ya llevaba en 
alto, con tan mala fortuna, que se hizo 
puré el pie derecho. 
Disparan contra una banda de 
ladrones 
De madrugada varios individuos se 
dedicaban a robar en los trenes en las 
cercanías de la línea de circunvalación. 
El personal del tren de mercancías nú-
mero 4.011 que los vió, disparó sobre 
los ladrones, resultando herido Angel 
Prado Llórente, de veintiocho años, con 
domicilio en Antonio López, 37. Fué 
trasladado al botiquín de urgencia de 
la estación de Las Peñuelas. Fueron de-
tenidos, además, los hermanos de aquél, 
llamados Pío y Baldomcro, de veinti-
t rés y veinte años, respectivamente. 
Los robos de ayer 
De un cajón de una carnicería, pro_ 
piedad de José Arguello Martínez, sita 
en la calle de Gaztambide, se llevaron 
ayer unos desconocidos 1.455 pesetas. 
—Agust ín Serrano González denunció 
que de una tienda que tiene estableci-
da en la calle de Santa Engracia le 
han robado dinero, cubiertas y acce-
sorios de automóvil por valor de 4.280 
pesetas. 
—De 'su domicilio, calle de Lagasca, 
número 70, le robaron a Eloy Caballe-
ro efectos por valor de 600 pesetas. 
—Don Antonio Maura y López de Ca-
rrizosa, domiciliado en la calle de Mon-
tesquinza, número 26, denunció que 
cuando, durante el descanso, se encon-
traba en el vestíbulo de un cinemató-
grafo, le sustrajeron de la localidad que 
había ocupado un gabán. 
—Agustín Serrano González denun-
ció que de una tienda de vinos que tie-
ne establecida en la calle de Sandoval, 
le han robado 185 pesetas. 
—Rafael Kutz denunció robo en un 
café del paseo de Recoletos, de 111 
cucharillas y 11 cuchillos. 
Herido gravísimo 
Benito Cobos Fernández, de treinta 
y seis años, domiciliado en el Paseo del 
Marqués de Zafra, 32, vaquería, discu-
tió ayer mañana por cuestiones de ca-
rácter íntimo con el dueño del estable-
cimiento, Cristóbal Samperio Fernández, 
de treinta y siete años, casado. De las 
palabras pasaron a los hechos, y Cris-
tóbal causó a Benito con un cuchillo 
una herida de carác ter gravísimo. El 
herido fué trasladado al Hospital, y el 
agresor se presentó espontáneamente a 
la Policía. 
Niño con quemaduras graves 
En la Casa de Socorro del distrito 
de La Latina, fué asistido de quemadu-
ras de pronóstico grave, que se produ-
jo al caer sobre un brasero en su do-
micilio, calle de Vicente Barrio, la ni-
ña de año y medio, Dolores de la Cruz 
Galán. 
—La niña de cuatro años, Consuelo 
Mingo Fernández, que vive en la calle 
del General Ricardos, número 63, sufre 
| quemaduras de pronóstico grave, que 
se oausó al caerse sobre un brasero en 
su domicilio. 
Sin discusión alguna fué aprobada la 
creación de una plaza de oficial mayor 
para sustituir al secretario del Ayun-
tamiento en los casos que sea necesa-
rio. 
Con cespeoto a la de tesorero-conta-
dor que sus t i tu i rá análogamente al i n -
terventor, el señor Regúlez pidió que el I 
nombramiento, por concurso entre fun-1 Barcelona y a la familia del presidente 
cionarios municipales, se haga con ca- ¡ fallecido, 
rác te r permanente, y no por dos años 
como en el dictamen se proponía. Triun 
fó este criterio del señor Reg^ílez. 
A petición del alcalde, que dió cuen-
ta de su viaje a Barcelona para asistir 
al entierro del señor Maciá, se acordó 
consignar en acta el sentimiento del 
Concejo por tal suceso y dir igir comu-
nicados de pésame a la Gemeralidad de 
A l final de la sesión se hicieron algu-
nos ruegos de interés escaso. B l señor 
Muiño pidió que inmediatamente se 
reúna el Ayuntamiento para Ajar su 
criterio respecto a la^ obras de los en-
laces ferroviarios. 
La sesión, contra la tradicional cos-
tumbre, terminó temprano: a las dos de 
l a tarde. 
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Relación de los cursillistas aprobados ¡dez Antón 2 doña Fernández 
en la última parte por los siete Tribuna- Barbero. Mana Piedad; 3, dona Fernán-
Ies d« Madrid. dez y Fernandez, Mercedes; 4, dona Fer-
¡nández de las Heraa, Julia; 5, dona Fer-P B I M E R T R I l i U N A L 
Maestros. — Números: 1. don Diego 
Ag-uiJar Fierres; 2, don Mariano Alva-
rez Bouza; 3, don Pedro Blas Martín; 4, 
don Casiimiro Alonso Ruiz; 5. don An-
drés Abad Asenjo; 6, don Alfredo Agui-
lar Gutiérrez; 7, don Pedro Aguila? Fie-
rres; 8, don Luis Barriente;;; 9, don Juan 
Albert Rosses; 10, don Cirilo Barrena Al-
calde; 11. don Hipóüto Alvarez Jhirve-
dies; 12 don Manuel Alonso Magro; 13. 
don Benito Arana Vidal; 14, don Guiller-
mo de Blas Ruiz; 15, don Joaou n Beni-
tez Lumbreras; 16, don Herminio Alva-
rez Martínez; 17. don Andrés Alfageine 
Calleja; 18. don Alfredo Alesdon Torr-)-
ba- 19, don Matías Batanero Sancho; 20, 
don SaJvador Bermejo García; 21, don 
Germán Alvarez Carraycosa; 22, don 
Francisco Abasólo Rodríguez; 23, don 
Manuel Alaiz Plaza; 24. don Claudio Ar-
neta Sánchez; 25. don Manuel Boas Nú-
ñez; 26, don José Eenarrrvdi Elaíjeri; 27, 
don Vicente Alhambra Bnños; 28, don 
Juan Alarcón Abia. 
Maestras. — Números: 1, doña PiVir 
Arroyo González; 2, doña Trinidad Ar-
che Plaza; 3, doña Elvira Bcramendi Sa-
lazar; 4; doña Rosenda Blanco Martí-
nez; 5, doña Mercedes Alfaro Sillero; 6. 
doña Milagros Antón Moreno; 7. doñ-; 
Isabel Barreiro Fernández; 8, doña Luz 
Aznar Tance; 9, doña Carmen Agullo Co-
bos; 10, doña Asunción de los Bueis Ba-
rona; 11, doña María Carmen Alcalde 
Rodríguez; 12, doña Elvira Brera Oria; 
13, doña Amalia Aragón García; 14, do-
ña Avelina Balbona Abad; 15, doña Ana 
Beltrán Menéndez; 16. doña Luisa Bona-
ño Portóles; 17, doña Eloísa Alonso Ara-
gón; 18, doña María Jesús Borda San-
tos; 19, doña Aurora Auunci Martín; 20, 
doña Carmen Bernal Drlmo; 21, doña 
Isabel Alonso Rubio; 22, doña Francisca 
Belmente Corella; 23, doña Anunciación 
Maravilla Benito Irureta; 24, doña Ele-
na Alvarez Espinosa; 2o, doña^Mercedes 
Arriaza Prieto; 26, doña. María Encar-
nación Ayerbe León; 27̂  doña María Al -
varez Guerrero; 28, doña Manuela Bal-
dellou Mínguez; 29, doña Nieves Aguilar 
Fernández; 30, doña Gloria Baquero de 
la Cruz; 31, doña Carmen Buelta Tomé; 
82, doña Albertina Bascuñana Torres; 
33, doña Juana Albo Martínez; 34, doña 
Felisa Alonso Montes; 35, doña Carmen 
Antón Lázaro; 36, doña Patrocinio Agua-
do Martín; 37, doña Antonio Aguado 
Martín; 38, doña Ana Benítez Ramírez; 
39, doña Catalina Arroyo García; 40, do-
ña Conceipción Buelta Moreno; 41, doña 
María Brugida Bravo García; 42, doña 
Concepción Aragonés del Castillo; 43, do-
ña Enriqueta Sara Alonso Novo; 44, d_o-
ña Antonia Alcázar Chamón; 45, doña 
Conceipción Caballero y Ramírez de la 
Piscina; 46, doña Josefa Barruete Irues-
te; 47, doña Laura Bustillo Molero; 48, 
doñ • Eutiqiula Alvaro Pascual; 49, doña 
Pi Alesón Torralba; 50, doña Luisa 
B; J García; 51, doña Carmen Alonso 
Garchitorena; 52, doña Aurora Alvarez 
Díaz; 53, doña Dolores Barrena Alcalde. 
SEGUNDO TRIBUNAL 
Maestros.—Números: 1, don Francisco 
Oontreras Pazo; 2, don Saturnino Calles 
Campos; i , don Manuel Campillo Martí-
nez; 4, don Mariano Camana Mateos; 5, 
don Jessúa J. Colás Zapardiel; 6, don Ro-
berto ded Castillo y Escarza; 7, don A l -
fredo Cásala Villarraso; 8, don Alvaro 
Catarlneu Valero; 9, don José Ohocome-
11 Galán; 10, don Francisco Cabanillas 
PascuaJ; 11, don Emilio Elvira Contre-
raa; 12, don Atanasio Cadenas y Gonzá-
lez; 18, don Luis Enquete Calvo; 14, don 
Juan Cano Pardo; 15, don Angel Cam-
pos Cumbreras; 16, don Juan José Do-
ñate Franóh; 17, don Julio Camarena y 
Ormeño; 18, don Fausto Cabeza García; 
19, don Eugenio Escalona Mesas; 20, don 
Manuel Clemente Vela; 21, don Gabino 
Cabello Pedrajas; 22, don Luis Escoda 
Hadarán; 23, don Mariano Cogollor Ar-
gudairro; 24, don Adriano Culebras Son-
to; 25, don Timoteo Díaz Gómez; 26, don 
Lorenzo Couso Arienza; 27, don Jesús A. 
Catalán García; 28, don Manuel Cruz Pe-
nredra; 39, don Jesús Crespo Gómez. 
Maestras.—Números: 1, doña Marta Ce-
Judo Hervás; 2, doña Irene de Castro 
Martín; 3, doña Felisa Clemente Avila; 
4, doña Emilia Cortés y Cortés; 5, doña 
María C. En te r r í a Gainza; 6, doña Emé-
ri ta Coloma Santana; 7, doña María Y. 
Oatraseca Fernández; 8. doña María N . 
Cuadrado Zadbidea; 9, doña María M . 
Tanguearas Gatell; 10, doña M. del Pilar 
Oasín García; 11, doña Petra C. de la 
Calle Núñez; 12, doña Pilar Tanquier de 
PaMo; 18, doña María C. Carmena San-
tiago; 14, doña M. Joeeiñna Díaz Nava-
jas; 15, doña Isabel Calvo Lar rañaga ; 
16, doña Roslna Camuñas Vaquer; 17, 
doña Josefa Casares Reyes; 18, doña An-
gela Carral López; 19 doña Manuela 
Cabrero Sáez; 20, dofia Sara Cuevas 
Puente; 21, doña M. Teresa Couto de 
León; 22, doña María V. Diez Martínez; 
23, doña Amparo Campano López; 24, 
daña M. del Pilar Esoribano Rivas; 25, 
doña Josefina M . Díaz Navajas; 26, do-
ña María dea P. Caüleja Moretón; 27, do-
ña Atwea Carrasco Anr l ; 28, doña M. Ro-
sario Cáoeres Larraz; 29, doña M. Luisa 
Cueva« Yagüe; 30, doña Juliana Esteras 
Sánchez; 81, doña Carmen Cuevas Mi-
giuel; 82, doña Amella de la Cruz Marzo; 
33, doña Petra Cáoeres Alonso; 34, doña 
Mercedes Costa García; 85, doña Luisa 
Escolano Herrero; 36, doña M. Carmen 
Familiar Pérez; 87, doña Rafaela Calle-
ja Lozano; 38, doña Adoración Díaz Avi-
le«: 39, doña Julia Calleja Estebam; 40, 
doña Concepción Cabello Jiménez; 41, 
doña Viotortana Campos Esteller; 42, do-
ña Enriqueta Conde Alvarez; 43, doña 
Joaecfa Chillón Redón; 44, doña_ Pilar 
Bmbuena Vázquez; 45, doña María Ca-
sado Itúrbide; 46, doña Julia C. Cano 
Crespo. 
TERCER TRIBU N A L 
Maestros.—Números: 1, don Fernández 
Arteaga, Bonifacio; 2, don Fernández 
Ascarza, Victoriano; 3, don Fernández 
Diez, Ricardo; 4, don Fernández Herrar 
dón, Sixto; 5, don Fernández Pérez, 
Juan; 6, don Fernández Rodríguez, Car-
los; 7, don Fernández Roldan, Manuel; 
8, don Fernández Cano, Francisco; 9, 
don Ferrer Torregrosa, José; 10, don 
Fonseca Manzano, Agustín; 11, don Fcn-
seoa Manzano, Aníbal; 12, don Francisco 
Allende, David de; 13, don Francisco 
Redondo. José A. de; 14, don Fuentes 
Camináis, José de la; 15, don García 
Díaz, Julián; 16, don García Fernández, 
Antonio; 17, don García Fernández Ma-
r i jón, Antonio; 18, don García López, 
Venancio; 19, don García Martínez. An 
selmo; 20, don García Mochales, Fran-
cisco; 21, don García Navarro, Antonio; 
22, don García Nogal, Faustino; 23, don 
García Pardo, José; 24, don García Pé-
rez. Agustín; 25, don García Rodrigo, 
Leandro; 26, don Gil Serrano, Rafael; 
27, don Gilpérez y Gilpérez, Enrique; 28, 
Girón Bellán, Francisco; 29, don Gómez 
Colomer,_ José; 30, don Gómez Fernán-
dez, José; 31, don Gómez Martínez, Pe-
dro; 32, don" Gómez Soria, Rafael; 33, 
don González Bellido, Manuel; 34, don 
González Carrillo, Clemente; 35, don Gon-
zález Flórez, Maximiliano; 36, don Gon-
zález Gabanón Manuel; 37, don Gonzá-
lez Galindo, Jesús; 38, don González Gó-
mez, Enrique; 39, don González Izquier-
do, Esrolástico; 40, don González y San-
tiago, Francisco; 41, don Gordo Cuervo, 
Baldomero; 42, don Gordón y Morales, 
José ; 43, don Granados Ruiz, Francisco; 
44, don Grañén María, Praneleco; 45, 
don Grañén Masiá, Julio. 
nández López, Casilda; 6, doña Fernán-
dez López. Gloria; 7, doña Fernández 
Muñoz, Socorro; 8, doña Fernández 3a-
hagún Concepción; 9, doña Fernández 
Bobadilla Arizmendi, María; 10, doña 
Piguera Aymerioh, María; 11, doña Fon-
tanilla García, Concepción; 12, doña 
Franch Mata, María; 13, doña Fuertes 
Pérez. Encarnación; 14, doña Puyóla Mi-
ret. Encarnación; 15, doña Galán San-
cho, Consuelo; 16. doña Gamir Prieto, 
Paulina; 17, doña García Gomara, An-
tonia; 18, doña García Herranz, Basilia; 
19, doña García Rodríguez, Encarnación; 
20, doña García Ruiz, Ana; 21, doña 
García Sanz, Asunción; 22, doña García 
de las Bayonas, Eulogia; 23. doña Gar-
cía del Diestro, María del Carmen; 24, 
doña García de Leonardo Ibáñc-z, Pilar; 
25, doña García Lunas Palomares, An-
geles; 26. doña Gasset de las Morenas, 
Angeles; 27, doña Gil Polo, Salvadora; 
23, doña Gómez Díaz, Raimunda; 29, do-
ña Gómez Labad, Margarita; 30, doña 
González Escobar, Concepción; 31, doña 
González Escribano, Magdalena; 32, do-
ña González y González, Marciana; 33, 
doña González y Rodríguez, Manuela; 
34, doña González Sedaño, Pilar; 35, do-
ña Gonzalo Sanz, Juana; 36, doña Goñi 
Molina, Dolores; 37, doña Gordillo Rubio, 
Carmen; 38, doña Granda Pérez, María 
Luz de; 39, doña Guerri Alonso, Pilar; 
40, doña_ Gullón Mayor, Victoria; 41, do-
ña Gutiérrez Ferrer, Angeles. 
CUARTO TRIBUNAL 
Maestros. — Números: i , don Manuel 
Hidalgo Sánchez; 2, don Angel Lera de 
S. Navas Hernando; 49, doña Ana V. Carmen Ruiz Ponce; 40, doña Asunción 
iRiesco Villegas; 41, doña Calimedia Re-
nedo García; 42, doña Cristina Rincón 
Colastra; 43, doña Pilar Pérez Sáiz; 44, 
Martínez de Grado. 
SEXTO TRIBUNAL 
Maestros.—Números: 1, don Casimiro 
Ramiro Alburquerque; 2, don Mariano 
i uertas González; 3, don José Reu Mo-
ta; 4, don Enrique de Pedro Hernández; 
5. don Emilio Rozas Rubio; 6, don José 
María Raposo Piqué; 7, don Rafael Ro-
mero Pérez; 8, don Ventura Rodríguez 
Martin; 9, don José Rivero Pérez; 10, 
don Celestino Rodríguez Caballero; 11, 
don Manuel Rubio Bonoso; 12, don Leo-
poldo Rodríguez Domínguez; 13, don Mi-
sael Ruiz Puente; 14, don Jesús Rubiato 
Morilla; 15, don Eulalio Ramiro León; 
A T O 
doña Antonia Rodríguez Salinas; 45, do-
ña Cristina Quintaños García; 46, dona 
Carmen Ponce Alonso. 
TRIBUNAL SEPTIMO 
Maestros. — Números 1, don Antonio 
Ureta Ureta; 2, don Agérico Franco San-
tos Fernández; 3, don José Santacans 
Martín; 4, don Manuel Suero de la Ri-
va; 5, don Remigio Tijero de Vega; 6, 
don León Sanchís Masip; 7, don Félix! 
Sánchez García; 8, don Pío Tapiz 'Jar-
nica; 9, don Luciano Tapiz ' iamica; 10,, 
" %é\ 
án-16, don Oarmelo Rodríguez del Valle; .f0̂ rJul10 Ya.ldeon .? í*z; ^ V ^ J ^ I á 
17, don Agustín Pérez Cejuela; 18, don'1/1 ^ y -^P6,21/2, .dr0" ffi^wSr 
Bernabé Rodríguez Barrios; 19 don $ 1 - ^ ^ 
lario Ramos García; 20. ion Mateo lia- d°'' ^ ^ José -vIarla V,dal Masso; ^ mirez Rodríguez- ^ don TrvCt A n t n n i ñ don Salvador Villegas; 16, don Manuel 
Pérez SáizT22 ^ ^ ^ ™ ™ s ^ 1 
tán; 23. don Francisco' Pérez 3Meglno;i ^ « 
? e 0 s d S ^ Í e 2 d 9 0 : d 2 o 8 , I T ^ f ^ F d - J u - Soria M X a ; 25. don Mi-
^ n L I ^ r t / ^ ^ " f ^ 0 3 P ° d r H g u e l Taracón Ledesma; 26 áon Manuel 
fo f -RÍ- T a ; I0' .d0n •oanUe! ^ue ' ¡Vargues del Valle; 27, don José Sola Al-
n t L ^ ! ^ i ' Tm . ^ l a g o Ramos Fer-ivarez. 28, don Andrés Sanz del Olmo; 
nandez; 32 don Luis Pérez Ruiz; 33. donj29, don Juan P. Sanz Granollers; 30, don 
Domingo Quintana Cabanillas; 34. don^eoncio Vázquez Olivares; 31, don José 
José Parra Martínez; 35, don José Ruiz|Yagüe Orduño; 32, don Francisco Sán-
Lopez; 36. don Leopoldo Ro.ib García; chez Rivero; 38, don Claudio Sánchez 
37, don Amador Rodríguez Ribero; 38,|Rivas. 
don Luis Puebla Sáiz; 39, don Franciscol Maestras.—Números 1 doña María Lui- , 
Puerta y Puerta-, 40, don Isidro Rubiojsa Sánchez Robledo; 2, doña Antonia i 
y Rubio; 41, don Antonio Pelegrín Me-¡Sánchez Ruiz Mediano; 3, doña Teófila' 
dlna i Zorita de la Fuente; 4, doña Herminia 
Maestras. —Números : 1, doña Elisa Sáiz Ibea^; 5, doña Rafaela Torija Alón-
Rodríguez E^cévez; 2, doña Francisca 
Romera Sastra; 3. doña Pilar Rodríguez 
Pellico; 4, d.oña Carmen Ruiz Morenen-
so; 6, doña Matilde Ureña Garcia; 7, do-| 
ña Pilar de la Torre Rodríguez; 8, do-
ña Amelia Sánchez Rodríguez; 9, doña 
Rubio Felia!; 9, doña Encarnación Ro-
dríguez Ceñíate; 10, doña Elena Rodrí-
guez Franco; -11,x doña Carmen Pardo 
Isla; 3, don Pascasio Labiano Aguinaga; jCelada: 12. doña Felipa Pérez Vicente; 
i , don Manuel del Jesús Moreno; 5, don 113, doña Josefa- Pérez Gayo; 14, doña 
Venancio Izquierdo Cárdenas; 6, don Guadalupe Picallo Díaz; 15, doña Car-
de; 5, doña Luisa Riesgo Garrido; 6, do- p3-111̂ . Sánchez Jiménez; 10, doña Ange 
ña Concepción Rodríguez Pellico; 7, do-'J.'?? Sánchez Herrera; 11, doña Carmen 
ña Mercedés Polo Diez; 8, doña Julia V,36^ M ^ a ; 12, doña Margarita Sánchez 
Martin; 13, doña Juana Vázquez Moreno; 
14,._doña María Isabel Tijero Pérez; 15, 
doña María Mercedes Taracón Garcia; 
16. doña María Velasco Aguinaga; 17, do-
na María Mercedes Toribio Font; 18, do-
ña María Carmen Ruiz Tonda; 19, doña 
doña Guada- G1oria Varela Hervías; 20, doña Blanca francisco Hernández Castañedo; 7, ionlmen riodríguez Aifatía; 16 
don Casto Lázaro Falcón; 14, don Jacobo 
Lanzas Orellana; 15, don Vicente Martín 
Dafance; 16, don Antonio Lorente Mora-
les; 17, don Enrique Herrero Ballesteros; 
18, don Victoriano Jiménez Rodríguez; 
19, don José Martín Crespo; 20, don Amar 
deo Labarga Carballo; 21, don Manuel 
Hernández Rodríguez; 22, don Francis-
co de Lucas Brujeras; 23. don Miguel 
Juárez Sánchez Herrera; 24, don Juan 
Maestre de la Barrera; 25, don Alfonso 
Losada de Lucas; 26, don Alejandro Ji-
ménez Ferruca; 27, don Anastasio Jimé-
nez Mordillo; 28. don Valentín López Mar-
tínez; 29, don Pedro Paz Lázaro Carlas-
oo; 30, don Antonio Lafuente Albacete, 
31, don Mariano Horcajo Pérez; 32, don 
Basilio Manzanero Martín. 
Maestras.—Números: 1, doña María del 
Pilar Liñán Larrucea; 2, doña Daría Her-
nández Rodríguez; 3, doña María Con-
cepción Guzmán Lopátegui; 4, doña Ma-
ría Luisa Lozano Martínez; 5, doña V i -
centa Llorca Llorca; 6, doña Lucía Ji-
ménez Martín; 7, doña Enriqueta de la 
Hoz Rejas; 8, doña Teresa Lamarque 
Sánchez; 9, doña Trinidad Iriarte To-
rrea; 10, doña María Concepción Her-
nández Franch; 11, doña María Concep-
ción Irigoyen de la Torre; 12, doña Jo-
sefa Linares Aranzabe; 13, doña Josefa 
de Marco Morales; 14, doña Rosario Inés 
López; 15, doña Mercedes Ibáñez García; 
16, doña Matilde Hernández Rodríguez; 
17, doña María del Consuelo de Luis 
Martín; 18, doña Pilar López González; 
19, doña María López López; 20, doña 
Elvira López Benito; 21, doña Vicenta 
Gutiérrez Sánchez; 22, doña Gandiosa 
López Amor; 23, doña Fernanda Jiménez 
Moreno; 24, doña Natividad Hernández 
Lapuente; 25, doña María Concepción 
Marinas Prieto; 26, doña María de los 
Dolores Hernández Prado; 27, doña Car-
men Luna Vázquez; 28, doña María del 
Pilar Madurga Peribáñez; 29, doña María 
Concepción López Hermosa; 30_, doña 
Mariana López Crlstellys; 31, doña Am-
paro Marín Pérez; 32, doña María del 
Carmen Pilar López del Llano; 33, doña 
María Gloria Hernández Sevillano; 34, 
doña Pilar Júdez Bailón; 35, doña Asun-
ción Lezcano Sánchez; 36, doña Cristina 
Lozano Meana; 37, doña María Teresa 
López García; 38, doña Amparo López 
Sáinz; 39, doña Carmen Lozano Pardo; 
40, doña Ana Llerandi Velilla; .41, doña 
Elpidia López Herrero; 42, doña Juana 
Llandres Castellanos; 43. doña Leonor 
Mampaso Bueno; 4^ doña Florentina Lo-
zano 'Meana; 45, dona Antonia López Tu-
rrión; 46, doña Pídela Marín Quevedo. 
QUINTO TRIBUNAL 
Maestros. — Números 1, don Antonio 
Montero García; 2. don Pedro de A. Mar-
tínez Martínez; 3, don José Ohver Villa-
rroya; 4, don Manuel de Montes Pérez; 
5, don Víctor Ortega Martín; 6, don M i -
guel Navarro Mínguez; 7, don Agapito 
del Olmo Collado; 8, don Andrés Munue-
ra Romero; 9, don Pedro Muño Villalo-
bos; 10, don Domingo Munuera Moroso-
K; 11, don Agustín Nogués Aragonés; 12, 
don Eduardo Monreo Rodríguez; 13, don 
Marciano Montero de la Hoz; 14, don 
Avelino A. Montequi Sorfa; 15, don Ma-
nuel Ortega García; 16, don Francisco 
Palomar Lablanca; 17, don José Ovejero 
García; 18, don Felipe Mondna Sanz; 19, 
don Félix Merino Sánchez; 20, don Juan 
Ortega Cano; 21, don César de Miguel 
Zamarreño; 22, don Enrique Martín Pa-
rrón: 23, don Angel Olbés Palma. 24: don 
Carlos Nogueira Ruiz; 25, don Juan Mo-
ran González; 26, don Juan Miguel Gar-
cía; 27, don Marcelo Martín de Saave-
dra; 28, don Teófilo Ontillera Pérez; 29, 
don Afrodisio Muñoz Rico; 30, don An-
tonio Migue] Palacios; 31, don Angel Ma-
teos Sánchez; 32. don Andrés Martín Pé-
rez; 33, don Gabriel Muñoz García; 34, 
don Miguel Morillo Uña; 35, don Julián 
Morcillo González; 36, don Domingo Mar 
tas Torrijos. _ 
Maestras.—Números 1, dona Juana Mo-
reno Sora; 2, doña Presentación Moreiio 
González; 3, doña María del C. Navarro 
Díaz; 4, doña Trinidad de Pablos Cere-
zo; 5. doña Modesta María Navarro; 6, 
doña Apolonia Montero Hernández; 7, 
dona María Luisa Muñiz Serrano; 8, do-
ña Isabel Martínez Pastor; 9, doña Ma-
ría Orbea Gutiérrez; 10, doña Amelia 
Nosti Navas; 11. doña María Teresa Mar-
tínez Castroverde; 12, doña Augusta Mar-
tínez Rodó; 13, doña Rosa Martínez Ba-
sora; 14, doña Emilia Martín de Vidales; 
15, doña María A. Mateos de la Cruz; 16, 
doña Magdalena Moreno González; 17, 
doña María del C. Montesinos Jarque; 18, 
doña Rosa Monlleó Monlleó; 19, doña 
Angustias Moreno Balaguer; 20, doña 
Concepción Ortega Valverde; 21,_ doña 
Mercedes Merino González; 22. doña Ro-
sario Martínez Esparza; 23, doña Clara 
Merino Arévalo; 24, doña Remedios Mon-
toya Jarabo; 25, doña Francisca Novo 
de la Horra; 26, doña María C. Martínez 
López; 27, doña Benilde Ortiz del Río 
Martínez; 28, doña Araceli Ontañón L i -
zár raga; 29, doña Pilar Navarro Clria; 
30, doña Andrea Moya Alaga; 31, doña 
Catalina Molas Oliveras; 32, doña María 
Notario Tondevila; 33, doña María del 
C. Moreno Moreno; 34, doña Pilar Mar-
tín López; 35, doña Josefa S. Miguel 
Alonso; 36, doña Patrocinio Menéndez 
Echevarr ía ; 37, doña Purificación Mar-
tínez Palacios; 38, doña Victoria R. 
Martín Pontes; 39, d o ñ a Hortensia 
Martínez Palacios; 40, doña Teresa de 
Palomera Moreno; 41, doña Mariana Me-
rino González; 42, doña Encarnación Ma-
tas Torrijos; 43, doña Amparo de Matos 
Muro; 44, doña Eufemia Martín Olgue-
ras; 45, doña Anastasia Martín Rodrí-
guez; 46. doña Juliana Nri";>'ro Pnña; 47, 
doña Pilar Ramírez Goihfález Villegas; 
23, doña Carmen Ruiz del í^osal; 24, do-
ña Tomasa Rey Agudo; 25, doña Qarmen 
Ríosalido León; 26, doña Adelaidá^Ru-
bio Ronderos; 27, doña Casilda Pascual 
Pordomingo; 28, doña Dolores Pedruelc 
Zabal; 29, doña Julia Rodríguez Arroyo; 
30, doña Emilia Ródenas Herrero; 31, 
doña Rosa Ruiz Morante; 32. doña Car-
men Pérez Salguero; 33, doña Elena Pé-
rez Vaquero; 34, doña Emiliana Perales 
Iglesias; 35, doña Ascensión Requena 
Calatayud; 36, doña Pilar Ri ve i ra Gon-
zález; 37, doña Carmen Pérez Soler; 38, 
doña Teresa Pérez Fernández; 39, doña 
des; 27, doña Manuela Sánchez; 28, doña 
Clotilde Tejerina; 29, doña María del So-
corro Serra; 30, doña Esther Uceda; 31, 
doña Justa Sánchez; 32, doga Emilia To-
ribio; 33, doña Catalina Vives; 34, doña 
Josefa San Juan; 35, doñ^ Eladia Sán-
efe^z; 36, doña Rosalía Sejlés; 37, doña 
C a r r ó n Paula; 38, doña Concepción Sán-
chez; S ^ d o ñ a Juana Saltoj 40, doña Te-
resa de Tb^res; 41, doña P4ula Salvador; 
42, doña T r i n c a d Santamaría; 43. doña 
Dolores Sordo;S44, doña María Concep-
ción Suárez; 45, dsma Luisá Sánchez; 46, 
doña Concepción uricuela; jf47, doña Ma-




































































E L I N A D O S 
Mtros. 
28 
Observaciones de las siete Tribuna es 
füümillBIIIIHIIÜIBlWIIIIBÜI 
TRIBUNAL PREVIEBO. — Se convoca 
al cursillista don Hipólito Alvarez Chir-
veches para que presente a la mayor 
urgencia el certificado acreditativo de 
ser hijo de maestro. 
Los números 8, 10. 11, 12. 18, 22, 27 
y 28 de maestros, y 10. 33, 41, 43, 44, 
49, 50 y 53 de maestras, no consumen 
plaza por ser hijos de maestro o cur-
sillistas del 31. 
Se ruega a los cursillistas aprobados 
pasen hoy 30 por la Escuela Normal 
(San Bernardo, 70), de once a una, pa-
ra informarles de un asunto que les in-
teresa. 
TRIBUNAL SEGUNDO. — Las listas 
publicadas son ddfinitivas y establecen 
el orden de mérito relativo entre ¡os 
cursillistas, deducido de a suma de ca 
lificaciones obtenidas en las tres partes 
de los cursillos. Tienen, además, la una-
nimidad del Tribunal. 
Los números 3 y 27 de maestros, y 
19, 21, 23, 24, 43, 44, 45 y 46 de maes-
tras, no consumen plaza por ser hijos 
de maestro o cursillistas del 31. 
TRIBUNAL TERCERO. — Las listas 

















COMEDIA. " E l Ex. . ." 
Es tan torpe, tan tosca, tan destar-
talada y tan basta la comedia de los 
señores Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez, que, £ pesar de las momentáneas 
inyecciones que surgía de las discre-
pancias entre espectadore;? de izquierdas 
y de derechas, con la animaciór consi-
guiente, y con lucha de aplausos y pro-
.estas, en la que se impusieron las de-
•echas, acabaron ambos bandos de 
icuerdo en abstenerse de toda mani-
festación y dejar que la comedia se 
iiundiera sola en un silencio cortado 
por siseos. 
Han creído estos autores cuando es-
criben juntos, porque cuando escribe 
sólo el señor Muñoz Seca, aun dentro 
de SOJ género, da otra calidad, que la 
grosería, la plebeyez, lo basto y lo za-
fio, tienen por si mismo, gracia y ca-
lidad teatral Puede tenerlos cuando el 
autor la muestra con un gesto pulcro 
y da no la misma grosería objetiva, 
sino que trasmite el efecto de la gro-
sería. Esto no se parece en nada a 
removerla, a encenagarse en ella y ^ 
mostrarla con todo su repugnante sa-
bor. 
Todos los personajes se mueven en 
ella. Sólo alguno que otro tiene cierta 
elevación moral, pero la mayoría se 
impone, y toda la comedia es una lar-
ga y fastidiosa riña de corral con en-
vidias, egoísmos y bajezas, en la que 
se oyen frases hasta ahora inéditas en 
el teatro. 
Con la despreocupación habitual en 
estos autores, que después de haber 
desacreditado a un personaje quieren 
atribuirle prendas y sentimientos que 
le han negado, cogen a un vago, ven-
cajista, envidioso, sinvergüenza y so:z, 
para poner en su ooca una lescripción 
Urica, con lo falso que el lirismo resul-
ta en el teatro cuando sólo es de íor-
ma, de la procesión de ¡a Virgen en an 
pueblo y no suena; es más, resulta 
desagradable e irreverente, a más de 
falsa, en aquella boca. 
Muchas cosas se pueden decir de 
tantos ex como andan por al mundo, 
pero con ingenio, puede ser de más 
efecto una sola frase, que tantas y tan 
reiteradas. 
Sobre todo esto hay la continua y 
mal sonante alusión a cosas taurinas, 
hablando de un marido que culmina ya 
de manera plástica en una escena de 
las finales, de las más faisas de la 
obra. 
El asunto es viejo: el desencanto de 
los que subieron sin méri tos y volvier 
ron a caer. Aquí es un diputado. Lo he-
mos visto ya en toreros, estrellas, ar-
tistas... La misma historia y el mis-
mo final, adivinado ya de puro sabido; 
la lección hace su efecto, vuelta al tra-
bajo, a la casa antigua y al amor fiel 
y perdón y olvido general. 
Jorge DE L A CUEVA 
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grandiosidad y belleza de l ^ ' Alp . 
Baviera, y sobre tan maravilloso mar 
jamás superado en ^ pantalla destac 
la magnífica labor de la gran LU Dago-
Sábado 80 de diciembre de 193S 
T E A T R O S 
Vnla sin competencia) (5-12-933). 
ÍÍE LA OPFJÍA. -6,30 y 10,30: 
> ideal (por B w ó Lefevre; 
ito SélecnioneS Filmófono). 
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^•IKW (Avenida Eduardo 
•le actualidad).—11 
•: Revista Para-
dera on la nle-
>tés Red Star 




C i n e m a B i l b a o 
El lunes. 1 de enero, presenta la pcli 
cula más emocionante, en la que una 
raza extraña habita "La isla de las al 
mas perdidas". ««UÍo 
Es la creación de la locura cientif 
realizada por el doctor Moreau. 
'•on: M-3̂ R1CF 
F í g a r o 
Todos los días "La pequeña aventure-
ra", la más graciosa creación de UOUJ 
Haas. 
S a n C a r l o s . 
Noticiario falso (Actualidades españo 
las en broma). El faldón de la camisa 
(dibujos) y -'Piernas de perfil", por Bus-
ter Keaton (Paniplina.s), forman partr 
del divertidísimo y archicómico progra 
ma que se proyecta e¡n este salón con ex-
traordinario éxitr de risa. 
61 
E l número 34 está aprobado condicio-
nal, a justificar debidamente. 
TRIBUNAL CUARTO.-, Se ruega a to-
dos los señores cursilli^ -as aprobados 
acudan hoy 30, de cined a seis de la 
tarde, a la Universidad i Central. 
TRIBUNAL QUINTO. 4-Los números 
11. 13, 17, 26, 30, 33, 34, 35 y 36 de maes-
tros, y 2, 3, 10, 16, 26, ^ ), 41, 42, 48 y 
49 de maestras, no consuj nen plaza por 
ser hijos de maestro o cu sillistas del 31. 
TRIBUNAL SEXTO.— as plazas que 
en total corresponden a 1Í lista de maes-
tros son treinta y seis, v a la de maes-
tras treinta y nueve. 
Los opositores que es án dentro de 
plaza quedan convocadoj para que el 
martes acudan voluntarh mente al Gru-
po escolar "Pablo Iglesis s", con objeto 
de saludarles este Tribu' U sexto. 
TRIBUNAL SEPTIMO ^-Los números 
2, 4, 14, 15, 20, 25, 32 y 3 de maestros, 
y los 5, 8, 16, 42. 45, 46 y 47 de maes-
tras, no consumen plaz; por ser hijos 
de maestro o cursillistas del 31. 
Se ruega a los cursilj stas aprobados 
asistan hoy 30, a las s< s de la tarde, 
en la Universidad Centi i l . 
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penodko. nos lo ¿groJecerd toddb 
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Maestras.—Números: 1, doña Femá-n- doña Felisa Pérez. Péic . ; \%, doña María _ 
dn «SP 
OH 
A ln? I 
ro InooeTi 
prama doble). H31 :y„ 'S^r^onpt ruo . 
cierras y el hon. -te y . 
íspnñol, por Fede, > Marx) _ , ; . . •-. 
ClWinMA KSP-\SV - \ las ü •ü'15-
Soy un fugitivo 3 - - , 
CINF.MA OOYA.-OO 
C|e gran moda): Profesor . •' 
OÓMSFVM (14442).—BolU •< lumia 
spañola) v fin de fiesta, actiu I 
cenarlo frusta, Fugawt y Peh 
su típica Orquesta arsrentina ü ) , 
FÍOAilO (Teléfono 23741).—6,30 y x " 80: 
La p-qnoña aventurera (por Dolly Ha*. 
(2942-033). 
MON1TMKNTAI, CINEiMA. — 6,30 y 
10,30- Iva llorona. 
PAIACTO 1)F LA MUSICA. — 6,30 y 
10 30' El captar d» n̂s cantares (Mar-
lene Dietrioh) (20-12-933). 
PANOKAM^ iNlcoVls María Rivero,?). 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre-
cio único: butaca, una peseta): Revista 
Paramount (aotunlidades mundiales). El 
espeio mágico ídibuios sonoros por Bim-
bo. Bcttv y Kokó). Parar^-ount G-ráfico 
(curiosidades de! mundo, explicado en 
español). La muier moderna (" f i lm" de-
portivo, explicado en español). La fies-
ta dn Pichi (dibnios Colombia, con cari-
caturas de los principales "ases" de la 
pantalla) Charlot va de juerga (comedia 
sincronizada por el rey de la gracia, 
Ch-rlie Chaplin). 
Pí.l'.VKL CINEMA.—4,30. 6,30 y 10,30: 
Noche de fantasmas y Tumultos (4-9-
933). 
PHOGRESO.—6.30 y 10,30; María (la 
película de fama universal) (19-12-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Torero a la fuerza (el éxi-
to hilarante del año) (7-11-933). 
ROYALTY.—fi 30 y 10.30: Corazones va-
lientes (Madge Evans) y De parranda 
(Reirinald Denny). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 v 10.30: Piernas de perfil (por Bus-
ter Keaton) (30-11-933). 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones (Martha Eggerth). Parti-
TEATROS tura musical de Schubert, por la Sinfó-
BEATRIZ (Dos de tarde').—4,15 y 6,45: .V los coros cantores de Viena (jLa 
201 y 202 de El divino impaciente (últj- J ' feJ cinematográfica madrileña!) 
ma semana) (28-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-i 
I 
Siempre batiendo todos los "records" 
de velocidad informativa, proyecta desde 
el jueves los reportajes del entierro del 
señor Macla y la catástrofe ferroviaria 
del expreso París-Estra=burgo. F:-:ito del 
Llivertidisido dibujo en colores de Walt 
Disney 'Noche Buena" (cantado en es-
oañoi). 
(Avenida Eduardo Dato, 32). 
A partir del lunes, día primero de enero, 
se proyectará en este "cine" una infor-
mación sobre la vida de los ermitaños 
en las ermitas de Córdoba. Una película 
española de gran interés documental. 
' 
Carpera de especíenlos 
!no 21884).—6.30 (función infantil): Cuen-
ito de Navidad (de Serrano Anguita).— 
';10,S0: Tú, el barco; yo, el navegante... 
i (7-12-933). 
CÍIíCO DE PRICE.—A las 6 y 10,30: 
TIVOLT.—A las 6,30 y 10,30 (gran éxi-
to): Martha Eggerth en Greiffer entre 
--" ' ...... v—v. —r.o~- " - ~ --gs 
estafadores de frac (con Hans Albers, el 
"as" de los detectives) (12-10-933). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
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INSTALE USTED APARA! REGIS-
TRADORES INTERNATI0N P A R A 
E L CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS D ^ SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos 
entrada del personal represe ita miles de 
pesetas perdidas al año, Evite iiscusiones y 
reclamaciones a la hora de pa ar los jorna-
les. Escríbanos dándonos los iatos de sus 
problemas; nosotros les haré Q03 un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. \ 'a mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto ie los traba-
jos. Aparatos para control c íl trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctri as de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de a irma. etc. 
Unicos especializí Jos 
G A S T O N O R G E . C. A., 
M A D R I D 
al día en la 
Sevilla 8 
F U E N C A R R A L . "En un lugar de 
Aragón" 
En efecto, «En un lugar de Aragón» 
se desarrolla un episodio trágico, en el 
que no falta el traidor, que guarda un 
criminal secreto, pese a los buenos pro-
pósitos del «tío Zotico», excelente su-
jeto a quien «Pilara» debe protección 
y hasta casi la vida. E l traidorzuelo, 
uu tal «Don Lucas», ae ve al f in co-
gido en sus propias redes por «Antonio», 
después de una violenta escena, en la 
cual toma la acción caracteres de fo-
lletín. Menos mal que algunas escenas 
cómicas, no exentas de gracia, dentro 
de su ingenuidad, alegran la obra. En-
tre estas escenas destaca la de «Domi-
nica», «Bartolo» y el borrico, que hizo 
las delicias del auditorio. En algunas 
ocasiones recordamos «La Dolores», con 
su golpe de «jota» intencionada. Como 
de costumbre, los aragoneses que pin-
tan los zarzueleros tienen que ser, por 
fuerza, muy brutos y llevar su corres-
pondiente estaca. La música pertenece 
al señor -j-ravina, compositor nuevo en 
estas lides zarzuelísticas. Sus números, 
hechos en el pa t rón clásico, son bas-
tante agradables y giran siempre al-
rededor de la «jota», con lo cual re-
cuerda otra zarzuela de parecido t í tu-
lo. La orquesta es demasiado densa, lo 
que fatiga un poco a los cantantes, 
obligados a forzar la voz. Angelí ta Du-
rán, en «Pilara», se defiende bien, y 
eso que a esta tiple le van mejor los 
p?peles ligeros que los dramáticos . El 
tenor, Juan Roldán, tiene bonita voz; 
quisiéramos oírle en otra obra que no 
estuviese hecha a base de «jotas», en 
donde tiene que cantar casi siempre 
desgarrado. E l barítono, Mat ías Ferret, 
posee una voz magnifica, pero la ad-
ministra tan mal, que, a veces, se pier-
de toda idea de tonalidad. Muy bien la 
pareja cómica, Adelaida Torrente y A n -
gel Redondo. Dirigió acertadamente la 
orquesta ©1 maestro Cayo Vela. E l pú-
blico aplaudió al finalizar los actos, 
saliendo al proscenio los autores, se-
ñores García Miesta y maestro Gra-
vina. 
M . A. 
— ^ " J (J<,, i  a  i  l   KU-
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mejores atracciones. Los Méndez, L o s , ^ ^ ent.re paríintesis al pie de cada 
Pamplinas, Los Werthley aereo de gran cartelcra e o r r ^ p ^ e a la de la puhU-
Icaolón de E L DEBATE de la crítica de la obra.) 
1''iillW!!!S8:i;i!B|¡llll| 
trntrn 
COMEDIA.—A las 6,30: E l ex...—A las 
10.30: El ex... 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: Mi abuelita la pobre (¡Grandioso 
éxito!) (24-2-933). 
ESPAÑOL iXirgu-Borrás). — 6,30: La 
Cenicienta (de Benavente; clamoroso éxi-
to).—10.30 (popular): El alcalde de Za-
lamea. 
FONTALBA íCarmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Como tú .ninguna (butaca. 5 pese-
tas) (4-11-933). 
FÜENCARRAL (Gran Compañía Líri-
ca. Empresa Valdeflores). — 6,30: Luisa 
Fernanda.—10,30: En un lugar de Ara-
gón (gran óxito). 
LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en 
to (de Arniches; gran éxito) (22-12-í. 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Los qu 
ce millones (últimas representaciones).-
A las 10,30: E l casto don José (formida 
!ble éxito cómico de Arniches) (24-12-
¡933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
:medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue- ... 
• ra,s). — 8,30: El nacimiento del Hijo de V 
Dios.—10,30: Velón de Lucena (reposi 
cion; butaca, noche, 1,50). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano •t-i GR 
León).—A las 6,30: Los mártires de A l - V 
jcala. — A las 10,30 ("reprise"): Es mi ^ 
i7 iTQbolox(popula re3 ' 3 Pesetas butaca) A 
I FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te- í 
iiefono 16606).-A las 4: Primero, a re-
;monte: Lasa y Ugarte contra Jurico y 
Vega. Segundo, a remonte, Izaguirre J. y 
B^ngoechea contra Echániz A. y Erre-
zabal. 
C i n e m a B I L B A O 
Lunes 1 de enero, la película más 
emocionante, la más extraña, la más 
humana 
U ISLIIOE LAS I1L1S PERDIS 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Domingo y lunes, a las 4, " E l niño de 
las Coles" (dos horas y media de risa). 
Todas las noches, y domingo y lunes, tar-
de y noche, " E l casto don José", formi-
dable éxito cómico de Arniches, gracio-
sísimamente interpretado. Contaduría 
14778. 
Ultima semana de "El Di-
vino Impaciente'' 
Hoy, en el Beatriz, en dos funciones de 
tarde, a las 4,15 y 6,45, la obra dos veces 
centenaria, " E l divino impaciente". Ma-
ñana domingo, y el lunes, tres funciones, 
a las 4,15, 6,45 y 10,30, " E l divino Impa-
ciente", el mayor éxito teatral de nues-
tros días. 
Fontalba 
Diariamente últimas representaciones 
de "Como tú, ninguna". 
Viernes 12, estreno de " E l pan comido 
en la mano", de Benavente. Protagonis-
ta, Carmen Díaz. 
Benavente 
Esta tarde, a las 6,30, función infantil, 
representándose "Cuento de Navidad" 
Todos los niños deben yer estas Pascuas 
a Lolín y Bobito en este teatro. Noche, 
"Tú, el barco; yo, el navegante..." (cía 
moroso éxito). 
Lara 
Xas dooe en punto", gran éxito. En la 
CINES 
i ApTÜA^II>ADES.-- l l mañana a 1,30 
jmadrugada, , continua (butaca, una pese-
ta): Venezuela (documental, en español) 
tx>s trabajos de la mujer (instructiva, co-
mentada _en español). Revista femenina 
^en español). Nochebuena (dibujo Syllv 
joymphony de Walt Disney, en colores 
cantada en español). Noticiarios Pathé y 
Bclair (comentados en español). Elección 
de • Mlss París 1934". Entrega del Esta-
tuto vasco. El "gordo" de Navidad en 
Bilbao. Barcelona: Entierro del señor 
Maciá. 
ALKAZAR (Oine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (el más rotundo éxito): Verónica 
(por Franziska Gaal) (19-12-933). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Exito extraordinario de Pasto de 
tiburones y fin de fiesta por La Kaza-
nova y sus 15 tziganes. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Alma de cen-
taura y El secreto del mar (programa 
monstruo) (28-12-933). 
BARCELO.-6,30 y 10,30: E l mancebo 
de botica (risas y carcajadas) (13-12-933) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: S. O. S. Iceberg 
. . i - „imPoslbIe viene a la pantalla! ¡El 
f i l m " que crea una nueva era! ¡Da sen-
sación más grande de la pantalla! ¡La 
película que hipnotiza al público! Udet 
Pranck, Leni Riefiensthl, Rasmusen y 
Rod la Rocque han cooperado en esta 
épica filmación"). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: E l sig-
no de la Cruz (asombro del mundo) Te-
lefono 22229 (27-12-933). 
OINE^BELLAS ARTES.-Contlnua de 
d a l : feorteo de Navidad. Los favoreci-
dos con el "gordo". Deportes de invier-
no. Concierto Martenot. El agregado mi-
litar de Estados Unidos revista el reei-
miento número 31 en Madrid. La escua-
drilla francesa termina su crucero sobre 
Africa. Una familia de músicos de Are-
nys de Mar. Tragedia ferroviaria en 
Francia. 200 muertos y 300 heridos En-
tierro del presidente de la Generalidad 
de Cataluña, señor Maclá. Otros repor-
tajes Fox Movietone. Dibujos sonoros 
etcétera. 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30-
Una _ morena y una rubia (hablada en 
español). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).-6 30 
y 10,30 (magnífico programa doble) • Era-
se una vez un vals... (deliciosa opereta 
con música de Franz Lehar, por Martha 
iuggerth) y la sorprendente producción 
U. F. A. Estupefacientes (con Jean Mu-
rat, Danlela Parola y Peter Lorre). Jue-
ves: Susan Lenox (Greta Garbo y Clark 
Gable) (15-11-932). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6.30 y 10,30: Milady (segunda parte de 
Los tres mosqueteros; diálogos en esma-
ñol) (31-10-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).-6,80 
y 10,30; Gran éxito de Vampirefloa 1033 
•••«inv.iün do ln Salí 
ocal más selec 
ble ' de Mad. • 
CENA-BAJLK : DE 
O. MENU ^IXQ. • 
Prepa dé por el Jefe de 'e 
CA TOL, M ^ . Paul . 
Precio > ci: Cierto comr 
cluídos v. •', licore)p, chai 
el si cic. Pesetas . 
O B S E Q L :>S l ^ J V E . 
Orquesta Ja Ameíicano ^ 
Orquesta típi Argmt ína T 
Pase usted a i var eu mesa ; ' 
$¡ la Conserjería c T '%'.OL (odU 
^ ció Oarrión), A \ -ATO, i . 
£i Teléfom 
-JBiiiiiniiiiiiiiiniiiniiiini. • 
\ -THE V I E J A 
en 




accesorios y proyectores de las 
marcas Agfa, Bentzln. Kodak. 
Plaubel, Voigtlánder y Zeias-
Ikon, a plazos y contado. 
A . I . D A 
(Archivo Ibérico de Arte) 
ARENAL, 9. 
wiiipniiniiiniiüniniiiiwiiiniiiiH,,,,,. 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Máquinas de escribir y coser 
FÜENCARRAL, 10. — MADRID 
P E S E T A S 
SOLAMENTE 
••recemos b HMo de propbqcndb o»fe pre«ioeo 
6pare»o fofimreflco WY.KRC03 lo^lmp 4ii3 
íermrte ,BCo. ce- I» senelBo. DffiCISCft 
'oroqrfcflns de 4 * 3 . 
ÍAJMIMA MARAVILLA Ot LA INDUSTRIA ftlgMAU» 
No ••'•',« ^uerit lino un» mont-uro helicodol p»-
•«nfodl» . OoW. d í e ^ q w » . ObieHvo »íodeA»»o*K-
^•rlscopa 1:9 da qrtu* lumlnoeidod Obhjrmdo» p»"» 

















SALASE • % 
Oi»friW«fere» 
encíwstvoa po 
ÜNION FOinGRAFiGA-SAN SEBAGTIAN 
*.•.» 
Sá&iulo 30 de diciembre de 193S 
E L D E B A T E (7 ) 
M A l i K l l f . — A r t o xi^*.^' 
M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A S a n t o r a h r c u i t o s 
Hov se celebra en el mirrsteno de 
Obras ni'^l'o^G u n í reunión para 
tratar cíe e^te asunto 
OPINION DE LOS ELEMENTOS 
FERROVIARIOS 
Hoy se celebrará en el ministerio do 
Obras públicas una reunión presidida por 
el ministro, señor Guerra del Río. y a 
la que asist ' rán representantes ríe los in-
tereses de Bilbao y los diputados de di-
chT. capita]. 
La reunión tfin',-á por objeto tr?tarde 
la cuestión del en1-ce ferroviario ds Bil-
bao. Parece que el ministro quiere con-
trastar opiniones antes de resolver en 
definitiva sobre este asunto que ba cobra-
do nueva actualidad. 
Hemos hablado con elementos ferro-
viarios sobre esta cuestión. 
—Tanto en la población de Bilbao—nos 
'dicen—como en el Ayuntamiento de di-
cha Villa, existe descontento por ei esta-
do de las obras dfj los "iiiaces ferrovia-
rios. Para remediar los inconvenientes 
que reúnen los emplazamientos de las es-
taciones ferroviarias en Bilbao comenzó 
a construirse otra estación en Bilbao-
Abando. Para ello se aprobó debidamen-
te el oportuno proyecto. Dichas obras en 
los momentos actuales se hallan suspen-
didas, pero se da a la vez la circunstan-
cia de que la suspensión ha venido des-
pués de haberse empezado a demoler las 
antiguas instalaciones de la Compañía del 
Norte. Consecuencia de este' estanca-
miento es la perturbación que se haprc 
ducido en lugares céntricos de Bilbao, 
como la Plaza Circular. 
Las nuevas instalaciones 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 
F. de 50.000 . 
E, de 25.000 . 







G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
P. de 24,000 
E, de 12.000 , 
D, de 6.000 
C, de 4.000 , 
B, de 2.000 , 
A, de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizable 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
4 % 
Amort. 5 % 1900 
P. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 





El proyecto de la Comisión de Enla-
ces, sigue diciéndonos nuestro interlocu-
tor, no parece que venga a satisfacer ne-
cesidad alguna sentida por Bilbao. E l ra-
mal de Azbarren llena todas e^tas nece-
sidades que pretende satisfacer el pro-
yecto de enlace ferroviario, ya que por 
su mediación se presta el servicio com-
binado entre todas las Compañías, tan-
to para los ferrocarriles de ancho nor-
mal, como para los de vía estrecha. Sin 
embargo, aún se podría buscar otra so-
lución, y es enlazar los ferrocarriles de 
vía ancha y de vía estrecha por un pe-
queño paso que serviría de unión de los 
vestíbulos de la estación de Santander a 
Bilbao y los de la estación del Norte. 
Si se sitúan las nuevas instalaciones, 
como se proyecta, lejos del centro de la 
población, se tendrá un notable encare-
cimiento de los transportes. 
Cincuenta millones 
No se ha de olvidar, nos dice nuestro 
interlocutor, el enorme gasto que estas 
obras suponen: son unos cincuenta mi-
llones de pesetas las obras propuestas 
por la Comisión de Enlaces. 
Y la cuant ía es mucho más importante 
si se tiene en cuenta, que existen obras 
de primera necesidad, abandonadas, obras 
que es preciso realizar para satisfacer 
las necesidades del tráfico y la seguri-
dad en la circulación. Allí están, por 
ejemplo, la sustitución de puentes, la re-
novación de vías y otras que siguen un 
ritmo lentísimo En estos últimos años 
se han restringido los créditos a ellas, 
destinados y se ha reducido sensiblemen-
te la paralización. 
Esta ha sido también, termina dicién-
donos nuestro interlocutor, la opinión de 
diversas entidades bilbaínas, como la Cá-
mara de Comercio, Centro Industrial y 
Centro de Almacenistas de Bilbao, que 
ven sus intereses amenazados con las 
nuevas instalaciones ferroviarias que se 
proyectan. 
IIWII 
C00PERI1TIIÍA ELECTRA 10RID 
Bn el sorteo celebrado el día 28 de di-
ciembre de 1932 para la amortización de 
obligaciones a cargo de esta Sociedad, 
han resultado amortizadas las siguien-
Emisión de 1901 y 1902.—451 obliga-
ciones señaladas con los números: 252, 
254, 256, 257, 259, 321 a 330, 371 a 380, 
541 a 550, 841 a 850, 901 a 910, 961 a 
970, 1.131 a 1.140, 1.771 a 1.780, 2.031 a 
2.040, 2.061 a 2.060, 2.251 a 2.260, 2.311 a 
2.320, 2.681 a 2.690, 2.751 a 2.760, 2.801 a 
2.810, 3.121 a 3.130, 3.161 a 3.170, 3.301 a 
3.310, 3.911 a 3.920, 4.131 a 4.140, 4.321 a 
4.330, 4.411 a 4.420, 5.101 a 5.110, 5.161 a 
5.170, 6.091 a 6.100, 6.241 a 6.250. 6.441 a 
6.450, 6.471 a 6.480, 6.661 a 6.670, 7.221 a 
7.230, 7.501, 8.131 a 8.140; 8.271 a 8.280, 
8.361 a 8.370, 8.853, 8.859, 9.571 a 9.580, 
9.661 a 9.670, 9.951, 9.954, 9.959, 10.021 a 
10.030, 10.091 a 10.100, 10.191 a 10.200, 
10.251 a 10.260, 10.331 a 10.340, 10.581 a 
10.590, 10.831 a 10.840, 11.031 a 11.040. y 
11.201 a 11.210. 
Enüsión de 1914.—237 obligaciones se-
ñaladas con los números: 181 a 190, 571 
a 580, 1.241 a 1.250, 1.481 a 1.490, 1.561 
* .570, 1.971 a 1.980, 2.231 a 2.240, 2.291 
i , 2.300, 2.381 a 2.390, 2.681 a 2.690, 2.781 
a 2.790, 3.261 a 3.270, 3.451 a 3.460. 3.491, 
3.492, 3.493, 3.495. 3.497, 3.498, 3.500, 3.631 
a 3.640, 3.771 a 3.780, 3.931 a 3.940, 4.251 
a 4.260, 4.521 a 4.530, 4.551 a 4.560. 4.631 
a 4.640, 4.701 a 4.710, 4.801 a 4.810 y 5.131 
a 5.140. 
Los tenedores de estos títulos podrán 
hacer efectivo su importe a partir del 
día 2 de enero próximo en el Banco de 
Vizcaya, en Madrid y en Bilbao, así co-
mo en el Banco Español de Crédito y 
en el Hispano Americano, de Madrid, 
deduciéndose en este pago 13,30 pesetas 
por impuestos de Derechos reales y ^Uti-
lidades sobre primas de amortización. 
Madrid, 29 de diciembre de 1933.—El 
subdirector con funciones de secretario. 
Tomás . Marina. 
•IIIIHI!III»ÍII!K!II«^ 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
Pago de dividendo e intereses de Obli-
gaciones 
El Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado el pago de un di-
videndo a cuenta por los beneficios ob-
tenidos en el presente ejercicio, de un 
4 por 100 a las acciones existentes en 
circulación con anterioridad al 30 de 
junio de 1933, y de un 2 por 100 a las 
que han sido puestas en_ circulación en 
1.° de julio del mismo año. 
Dicho dividendo se satisfará con deduc-
ción de impuestos, a partir del̂  día 2 de 
enero de 1934, contra supon numero 40, 
en Madrid Oficinas de la Sociedad, Ave-
nida del Conde de Peñalver, número 23, 
y Banco Urquijo; en Bilbao, Banco Ur-
quijo Vascongado; en San Sebastian, 
Banco Urquijo de Guipúzcoa; en Barce-
lona, Banco Urquijo Catalán; en Gijón. 
Banco Minero Industrial de Asturias ;_en 
Salamanca, Banco del Oeste de España; 
en Granada, Banco Urquijo (Agencia de 
Granada), y en Sevilla, Banco Urquijo 
(Agencia de Sevilla). 
También se satisfarán en los mismos 
sitios, a partir de dicho día y contra cu-
pones 44, 125 y 7, respectivamente, los 
intereses correspondientes: 
1. ° A las obligaciones 5 por 100 de es-
ta Sociedad. 
2. ° A las obligaciones 5 por 100 de la 
Sociedad de Electricidad del Mediodía; y 
3. ° A las obligaciones 6 por 100 1930. 
Madrid, 28 de diciembre de igSS.-^Va-






Amort. 5 % 1926 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 6 % 1927, 1. 
P. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1927 c. 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 













,Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 % % 1928 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Antr. Día 29 







8 0 4 0 



















98 1 5 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
9 3,25 
8 9| 
8 8 7 5 
8 8 7 5 




9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 90 







1 0 0 2 5 
10 0 3 0 
10 0 3 0110 0 
10 0 3 0.1 0 0 





8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6! 2 5!! 
Amort. 5 % 1929 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 5 % 

































































3 2 5 0 
99 
9 9 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
1 00 3 0 
211 
101 
3 0 10 1 
99 






Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 y2 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 Va % 
Int. 1931, 5 Va %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl.. 5 % % m. 
Idem Id. Id., nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez 








8 8¡ 8 0! 















8 l1 2 5 
7 7 





















Hip. 4 % 
— 5 % 
— 5 % % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
- 5 % %.. 




1 0 3¡ 3 0 
8 8 7 5; 
8 2 
8 4 5 0 
— 6% 9 6 l l5 
C. Local, 6 y3 1932 ft 7 





— Costa Rica... 
Acciones 










Río de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— — B 






5 5 4 
83 
















9 9! 7 5 
104 
8 9 
8 2, 5 0 
8 5; 











Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolltos 









Norte 3 % !.• 
— — 2.« 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.»... 
— — 2.«... 
— — 3.»... 
Segovia 3 % 
— i % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1." 








































5 0 2 G 5 0 
1 
95 
3 2 6 




Trasatl. 6 %, 1920. 
— — 1922. 
























































Interior 4 % 





7 5 0 
5 1 
2 0 0; 
17 
9 


















3 % perpetuo .. 
— amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Morte... 
M. Z. A 
29 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día ¿9 Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V. 
B. Vizcaya, A. 
F. c. La Robla 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E. Vizcaína ... 
Chades 







19 2 5 
J. 4 2. 71 








11 7 5 
4 4 0: 
156! 







2 0 7 5¡ 
10 7 5 
8 8 51 
7 151 
8 3 l | 
561 
2 3 0|¡ 
8 0 21 
250 
6 3 8 







3 9 81 
17 9 5 
2 8 21 
5 6 8! 
610 
2 6 










10 7 6 
8 9 9 
723 
8 45 
5 6 0 
236 
3 0 9 
2 5 0 






3 9 8 
1804 









Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
% ... 
% % 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 1 6¡ 9 3¡í 
Liras 6 2¡ 4 3:1 
Marcos 1 3 7 2| 
Coronas suecas ... 1 9| 3 9;j 
danesas... 2 2 3 9;' 
noruegas. 1 9: 9 0| 
Chnes. austríacos. 2 9| 3 7|| 
Coronas '.hd. as 
¡Marc. tinlandejes.i 2 2 6 
i Escudos port 110 9 
I Dracmas 
Lei 5 50 
Pesos argentinos. - 5 
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Gas Madrid 6 
H . Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* .. 
U. E. Madril. 5 








Alman.-Val. 3 % 










5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
! Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Aznc. sin estam. 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— Int. pref 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
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Chade, A, B, C... 3 16 
Idem, f. c 3 2 2 
Idem, f. p 
Mengeraor 15 8 
Alberche 5 8 
Sevillana 7 9 
U. E. Madrileña.! 12 2 
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6 6' 7 51 
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La últ ima sesión reúne todas 
las condiciones para ser una 
sesión de fuste: última de la 
semana, procedente de tres días 
de vacación, anterior al venci-
miento de numerosos cupones 
y amortizaciones, fin de año. 
Pero todo esto no hubiera si-
do suficiente para arrastrar al 
mercado a un alza vertiginosa 
como la de estos días, de no 
mediar un ambiente tan propi-
cio para el resurgir del mer-
cado. 
Precios máximos del año 
Consejo extraordinario 
del Banco de España 
SE CELEBRARA HOY PARA ACOR-
DAR E L DIVIDENDO 
La alegría- se desbordó en 
torno a los valores de especu-
lación. Como resumen de la 
jornada, corria de boca en bo-
ca la misma frase: los cambios 
máximos del año. 
Abundancia de gente y ani-
mación en los corros. 
Pero el alza sigue asustando. 
Demasiado de prisa, se viene 
diciendo. Y el hecho es que ha-
ce quince días que en algunas 
bocas se encuentra la misma 
frase, y el alza no cesa. 
De'todos modos, mientras los 
Nortes, y Alicantes, y Explosi-
vos, y Rif y Petrolitos siguen 
subiendo, no falta quien entre 
dientes musita el refrán bur-
sátil : 
Alza violenta, 
ponte a la baja de cincuenta. 
Y a le llegó a Petrol'tos 
Ayer se celebró la segunda reunión se-
manal del Consejo del Banco de Espa-
ña. Fué presidida por el gobernador se-
ñor Marracó que, contra lo que se creía, 
vino expresamente de Zaragoza a este 
objeto. 
Tomó posesión de su nuevo cargo el 
nuevo consejero señor Martínez Fresne-
da que queda afecto a la Comisión de 
Operaciones. 
El Consejo no t ra tó de la cuestión del 
dividendo A este fin celebrará hoy una 
reunión extraordinaria en la que se to-
mará el acuerdo 
Recaudación de M. Z. A. 
7 5 
Y Petrolitos también. Al fin 
le tocó a este valor, que estos 
días se limitaba medrosamente 
a las ofertas de veinticincos, 
pero de veinticincos eslabona-
dos... 
A primera hora de la tarde 
Petrolitos fué el valor de mo-
da: súbitamente salió dinero a 
29, y •como rosquillas", se lle-
varon ios primeros oientos. A 
30 se hicieron inmediatamente 
otros ciento cincuenta rítulos, y 
La recaudación de M Z. A., en las 
fechas indicadas a continuación, es la 
siguiente: 





al 10 de diciembre 
(1 10 d^ diciembre 
6.582.018,68 
7.094.099,30 
412.080,71 Diferencia en menos ... 
Del 1 enero al 10 diciembre 
1933 267.540.672,30 
Del 1 enero al 10 diciembr;; 
1932 271.745.406,67 
Diferencia en menos 4.204.734,37 
Unión Bancaria 
El día 31, con motivo de la inaugura-
ción de su nuevo domicilio, la caJle de 
Hortaleza. número 2, celebrará Unión 
Bancaria una fiesta en la que interven-
drán los señores Campuzano y Cortés, 
pianistas; Escudero, recitador; señori-
ta Lolita Arenas, soprano; Gabarrón, te-
nor; Boto, guitarrista; y Várela (sale-
dón), cuentista vasco. 
El acto se celebrará a las seis de la 
tarde. 
1 Dimisiones y nombramientos 
DIA 30.—Sábado. —La Traslación del 
Apóstol Santiago. Santos _ Sabino, ob.; 
Exuperancio y Marcelo, diac; Venustia-
no Severo, Apiano, Donato y Honorio, 
márt i res ; Anisio, Eugenio, Liborio y Rai-
nerio. obs.: cfs.; sta. Anisia. mr., y bto. 
Alfonso Velasco. cf. 
La misa y oficio divino son del V i día 
de la Infraoctava, con rito semidoble y 
color blanco. - « . 
Adoración Nocturna. — San Pascual 
Bailón. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, don Pedro Ma-
thet y la señora condesa de Santa Ma-
ría de Sisla. Por la tarde, salve solemne 
y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (parroquia de San M i -
llán). . 
Corte de Mar ía—De las Angustias, Es-
cuelas Pías de San Fernando, oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angustias 
(P.). De las Tribulaciones y Paz inte-
rior. Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda. 
S. I . Catedral.—A las 7,30 t , rosario y 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 de 
la mañana , ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
misa comunión general para la Asocia-
ción de Hijas de María y felicitación sa-
batina. 
Parroquia del Pilar.—A las 7,30, so-
lemne función sabatina en honor de la 
Virgen del Pilar, para la Corte de Ho-
nor, Caballeros del Pilar y Juventud Ca-
tólica. Terminará con la salve popular. 
Parroquia de San Millán (Cuarenta 
Horas1».—8, exposición; 10, misa solem-
ne, y a las 6 t., estación, santo rosario y 
reserva. i 
Parroquia de Santiago.—Termina el 
triduo en honor del Apóstol Santiago: 
A las 8, misa comunión general; a las 
10, misa solemne, predicando don Her-
nán Cortés. Por la tarde, a las cinco y 
media, los mismos cultos de días ante-
riores, y sermón por don Hernán Cor-
tés. 
Basílica de la Milagrosa.—Comienza un 
triduo Eucarís t ico: A las 8, misa de ex-
posición y reserva. Por la tarde, a las 6, 
exposición, rosario, sermón por el padre 
Faustino Arnao, reserva. 
Bernardas del Santísimo Sacramento, Ha dimitido su cargo de delegado del!Continúa el octavario en conmemoración 
aquí"se estancó el carro de oón-¡Estado en la Compañía Transmediterrá-I del Glorioso Nacimiento del Niño J e s ú s : 
tado, para dejar paso al de fin nea don Vicente Gaspar y c 
" sido nombrado para dicho 
Salustiano Estadella Arnó. 
Ha dimitido el cargo de delegado del 
¡ya ni de contratos, ni de Ve-i Estado en el Consorcio Nacional Alma-
!nezuela, ni de nada. Había queidrabero don Jesús Fojo Díaz y ha sido 
próximo, que se quedó con el 
cambio anterior. 
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subir el cambio, porque todo 
el mercado había registrado al-
zas y no era cosa de dejar 
arrir-^nado a este valor... 
Precisión en las 
nombrado para el mismo don Angel Ri-
zo Bayona. 
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Esta efervescencia en precios 
y en negocios ha dado lugar a 
algún incidente, que interesa a 
unos a título de curiosidad; a 
otros, a título de "ejemplari-
dad". y a otros, en fin, a titulo 
directo. 
La Janta Sindical ha empe-
zado a. poner multas a los apo-
derados de agentes que sufran 
alguna ^-quivocación en las ' i -
quidaciones. 
Reauc.ón en Banestos 
Por la Dirección General de Minas y 
- Combustibles se establece que para el 
:mes de enero próximo rijan para la ven-
ta del plomo en barra y elaborado y pa-
ra la compra del plomo viejo los mismos 
precios vigentes durante el mes de di-
ciembre actual. 
A cuantos se interesen por la 
cotización ael grupo bancario. 
debe adyertiraeles que dirijan 
su mirada a Í*ÍS cocizaciones de! 
bolsín de última hora. 
Los Baneotoa iniciaron la 
tarde con diaeiu a 204 al con-
tado y a 206 a íhi próximo. Co-
mo el corro se forma con nota-
ble retraso, en esta sesión casi 
en el momento de cerrar ofi-
cialmente, el cuadro de cotiza-
ciones no puede •.Jco.nzar la in-
mediata reacció:. que ¿obrevi-
no en el mismo corro oancario. 
A los diez minutos, el cambio 
de 206 había aiscendidu a 208,50 
y cinco minutos más tarde se 
¡hacían ya 212, a fin próximo, 
7 7 precio a que pagaba. 1a deman-
0 5lda al cerrar la tarde. 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura se señala la parte del litoral com-
prendida entre San Martín de Proven-
sais y San Feliú de Guixols, como zona 
especial de producción de patata tem-
prana de semilla inglesa "Royal Kidney", 
destinada a la exportación. 
CIIJULUUUK 
F u e r a del c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 211,25; fin pró-
ximo, 212; Tesoros 5 por 100, 101,05; Ba-
nestos, fin próximo, 206; Guindos, pró-
ximo, 280; Electromecánicas, 91; H . Es-
pañola, A, 91; B, 89.50; D, 90,75; Rif, A, 
100; Mieres, 60; Felgneras. 1925, 70; Se-
govia-Medina, 48.25; Central Aragón. 5 
por 100, 66; Madrid Aragón, 15; Peña-
rroya-Puertollano, 80.50 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, f in próximo, 733. 735, 736, 
737, 738 y 739; en alza, al próximo, 747 
y 750; en baja, 730, 731 y 732; Rif, por-
tador, 329 en alza f in próximo; fin próxi-
mo, 311, 313, 314, 315, 316, 320 y 321; Al i -
cantes, f in corriente, 252. 254, 254,50 y 
255; en alza, 256,50 y 259; en baja, 250 
y 250,50; Nortes, fin próximo, 280, 280,50, 
281 y 283,50; Azucareras, ordinarias. 45,50 
dinero. 
BOLSIN DE L A TARDE 
Alicantes, fin próximo, 256, dinero; Ex-
Bonos nuevos 31 
Acciones Sevillanas „.. 167 
Cédulas Argentinas 30 
Donan Save Adria 36 1/4 
Italo-Argentina 96 
Elektrobank 662 
Motor . Columbus 256 
I . G. Chemie 570 






BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 29) 
Radio Corporation 6 3/4 
General Motors 35 3/8 
U. S. Steels 48 
Electric Bond Co 12 
American Tel. & Tel .«.. 111 
Internat. Tel. & Tel 14 
General Electric 19 








Canadian Pacific .. . 
Anaconda Copper ... 











plosivos, fin próximo, 944. y dinero a es-i Madrid 12,80 
te cambio; en baja, 742; Nortes, fin pró- iPar ís 6,10 
ximo, 285,50, papel; Rif, portador, 320 por ¡Londres 5,085 
318; Banestos, fin próximo, 212, y queda | Milán , 8,15 
dinero a este cambio. iZurich 30,15 
BOLSIN DE BARCELONA Berlín 37,15 
¡ « « i »ÍI * OKK. Buenos Aires 33,17 
Cierre. — Nortes, 284; Alicantes, 255; 
Felgueras, 49,50; Explosivos, 746,25; Rif, 
portador, 316.75; Chade. 324; Azucareras 
ordinarias, 45,75; Perolitos, 30 dinero. 





BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 29) 
Continental Gummiwerke 149 
Chade Aktien A-C 143 1/2 
Gesfürel Aktien 85 






Deutsche Bank & Diskontoges. 50 
Dresdener Bank 57 
B. A. T 27 
Reichsbank Aktien 159 
Phónix 43 
Hapag Aktien 26 
Norddeutscher Lloyd Aktien ... 28 3/4 
Siemens und Halske 142 
Deutsche .Ablósungsanleihe ... 17,10 
4 y» % Hamburger Hipotheken. 89,50 
Siemens Schuckert 100 1/4 
Gelsenkirchner Bergbau 55 
Berlíner Kraft & Licht 116 1/4 
BOLSA DE ZUKICH 
(Cotizaciones del d ía 29) 
Chade. serie A-B-C .., 652 
Serie D 126 
Serie E . 123 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord.. 16 1/2; Brazilian Traction, 10 3/8; 
Hidro Eléctr icas securities ord., 5 1/2; 
Mexican Ligth and power ord., 4; ídem 
ídem pref., 8; Sidro ord., 3 1/2; Primitiva 
Gaz of Balres, 13 1/8; Eléctrica] Musical 
Industries, 17; Soflna, 1 3/16. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra 5 
por 100, 101 1/16; Consolidado Inglés 2 
y medio por 100, 74 1/16; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 91 1/2; 5 y medio por 100 
Barcelona Traction. 46; Cédula Argentina 
6 por 100, 23; Mexican Tramway ord., 
5 5/8; Whitehall Electric Investments, 
19 1/2; Lautaro Ni trate 7 por 100 pref., 
5; Midland Bank. 82 1/2; Armstrone: 
"Whitworth ord.. 6 1/2; ídem 4 por 100 
debent. 75; City of Lond. Electr. Liight. 
ord.. 34 5/8; ídem ídem 6 por 100 pref., 
30; Imperial Chemical ord., 32; ídem de-
ferent. 9; ídem 7 por 100 pref., 30 1/8; 
East Rand Consolidated, 15; ídem Prop 
Mines, 40; Union Corporation, 4 7/8; Con-
solidated Main Reef., 2 9/34; Crown Mi-
nes, 9 15/32. 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 29) 
Cobre disponible 32 1/2 
A tres meses , 32 11/16 
Estaño disponible 227 13/16 
A tres meses 227 15/16 
Plomo disponible 11 1/4 
A tres meses 11 5/16 
Cinc disponible , ll.r,,.i..wJi..1 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible... 36 
A tres meses 36 
Oro 126 
Best Selected disponible 35 
A tres meses 36 
Plata disponible 19 






Como era de esperar, la semana ter-
mina con una sesión entonada y firmí-
sima. 
E l año tiene en los valores industria-
les un remate digno, un broche magni-
fico; Is cambios máximos del año. Explo-
sivos. Nortes. Alicantes, R i f portador, 
Petrolitos... Todos, al sonar la última 
campanada que cierra la sesión oficial, 
dejan marcado, después de media hora 
de efervescencia, precio más elevado 
en esta reacción que se prduce de ma-
nera excepcional en la Bolsa, al cabo de'abren con dinero a pecho descubierto a 
dos años de flojedad. 29 y se hacen a 30; a este cambio tienen 
En el "parquet" no hay más conver-: dinero al contado, pero queda la deman-
eaclones de que esta de la mejora de los da, al próximo, a 30, y al contado, a 30 
precios, del resurgir brioso de la Bolsa, por 29,50. 
Y en cuanto a negocio, la sesión es para Explosivos apenas hay variacio-
también de interés, puesto que en !os nes en el curso de la sesión, pues abren 
corros se opei-a en cantidad. ja 743 por 740, y cierran a 742 por 740, fin 
La nota destacada correspnde a Pe- próximo, después de hacerse a 742. 
en "Hidros" queda dinero al contado a 
156 y a 156,25. 
En Guadalquivir queda dinero a 114. 
Abundante demanda para Telefónicas 
ordinarias, que quedan pedidas a 114; las 
preferentes, a 108,50. 
En mineras sigue el auge de 'as Rif, 
que abren a 323 por 315, y se hacen a 320, 
último cambio de dinero. La primera po-
sición de las nominativas fué 250 por 24u. 
Para Felgueras, dinero a 47,50, fin pró-
ximo. 
» * » 
En ferrocarriles, con cambios firmes, 
hay (líenos movimiento que otros días, 
pero durante ia sesión mejora la tenden-
cia. Alicantes quedan a 254,50 por 254 y 
Nortes a 283.75 por 283,50, fin próximo. 
Tranvías, con escaso negocio, tiene di-
nero a 107, al contado. En "Metros", pa-
pel a 137 y dinero ¿. 135.50. 
Petrolitos constituyen la nota saliente: 
berche, 58,50; Unión Eléctrica Madrileña, 
125; Telefónica, preferentes, 108,25, ordi-
narias, 112; Rif, portador, 316,25; Felgue-
ra, 47; Los Guindos, 278,50; Alicante, 
253,00; Norte, 282,50; Tranvías, 107; Ac-
ciones Unión Alcoholera, 109,50; capital 
amortizado, 110; Azucareras ordinarias, 
45; Cédulas beneficiarías, 100; Española 
de Petróleos, 29,50; Explosivos. 739; Pa-
pelera Española, 142; Obligaciones Gas 
Madrid 6 por 100, 108; Eléctrica Madri-
leña. 5 por 100, 93; Telefónica, 5 y medio 
por 100, 91; Alicantes, primera hipoteca, 
269; Azucareras no estampilladas, 75,50; 
Azucarera estampillada, 1912, 84; ídem 
1931, 72,25; Azucarera 5 y medio por 100. 
88,75; bonos de Tesorería, 91; bonos de in-
terés preferente. 63- Río de la Plata, 77. 
Fusión de dos fábricas de cerveza 
BILBAO. 29. — Tras laboriosas gestio-
i nes se ha llegado hoy a un acuerdo en-
jtre la Sociedad Anónima Cervecera del 
i Norte y la Cervecera Vizcaína, las dos 
I principales fábricas de la región. Se ha 
convenido Ir a la fusión, y se ha con-
vocado a una Asamblea de accionistas 
de las dos Sociedades. 
Balance del Reichsbank 
BERLIN, 29.—El balance del Reichs-
bank para el período que termina el 23 
de diciembre, acusa una débil caída de 
la cobertura de billetes de 11,6 por 100 
a 11,5 por 100. 
Las reservas oro y reservas de divisas 
extranjeras han bajado a un total de 
398.500.000 reichsmarks, mientras que la 
circulación de billetes ha aumentado en 
6.400.000 hasta hacer un total de 
3.451.500.000 marcos. 
Soler, y bal A las 5 t., exposición, estación, rosario, 
puesto don 1 sermón por don Hipólito Vacchiano, ejer-
I cicio, reserva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, y 
a las 6,30 t., exposición, rosario, ejercicio, 
reserva y salve a Nuestra Señora de la 
Merced. 
Iglesia de Cristo-Rey (M. Heros, 95). 
Solemne triduo de reparación; a las seis 
de la tarde, predicando el R. P. Gonzalo 
Barrón. Mañana, día 31, de once a doce 
de la noche, se pract icará el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Cristo de la Salud.—A las 11, misa so-
lemne, y por la tarde, a las 5,30, cont inúa 
la novena al Santísimo Niño Jesús de 
Praga, predicando don José Suárez 
Faura. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30 tarde, exposición, estación, ro-
sarlp, reserva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María.—A 
la^ 8, misa comunión para los archico-
frades del Corazón de María y ejercicio. 
Santuario del Perpetúo Socorro.—A las 
5,30 tarde, solemne función en honor de 
Nnertra Señora del Perpetuo Socorro. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Empieza una novena en honor 
del Santo Niño Jesús de Praga. A las 
8,30, misa comunión y ejercicio de nove-
na; por la tarde, a las 5,30, exposición, 
rosario, ejercicio, sermón a cargo del 
R. P. Esteban de San José, reserva y 
cánticos con la Adoración del Santo 
Niño. 
Patata temprana 
trolitos, que a primera hora acaparan la 
actualidad del sector especulativo. 
» * » 
En Pndos públicos apenas hay mo-
vimiento: ni alzas ni bajas. Precios y 
negocio permanecen estancados. La gen-
te se ha olvidado de los valores de ren-
ta fija y se dirige con especial fruición 
a los de dividendo.. En la Bolsa no hay 
más que especulación Salvo el 3 por 100 
de 1928. que queda con dinerc abundan-
te, el resto jio merece especial mención. 
Más firme que en días anteriores el 
corro de Bonos Oro, que abren a 211,50 
por 211, y al final tienen dinero a 211,25. 
Para valores municipales no han va-
riado las características. Todo lo que no 
sea valor de alta especulación, queda re-
legado. Aparece, como el jueves, papel 
para Erlanger, y para Villas nuevas, a 85 
por 84,50 dinero. Hay demanda pára V i -
llas de 1914 y 1918. 
Todas las Cédula? en alza: las 6 por 
100 del Hipotecario, a 104. 
Avanzan también todas las Cédulas del 
Crédito Local, en especial las 5,50 por 
100 y las interprovinciales. 
* * * 
A ú l t ima hora se forma el corro de 
valores bancarlos, en el que se reflejan 
muy diversas tendencias. Lo inicia el 
Banesto_ con posiciones marcadamente 
inferiores a las del día precedente: dine-
ro a 204 al contado y a 206 a fin corrien-
te. Ya después del cierre oficial se pro-
duce la reacción. Para Hipotecario sólo 
dinero a 304, y para Hispanos a 56. En 
Río de la Plata queda dinero a 75, 
Amaina, como el jueves, el sector de 
valores eléctricos, en el que para Alber-
iiiiiiniiii' 
¡5 « ra g 
S a l t o s 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, fin próximo, 211,75 y 212; 
Telefónica preferentes. 112, 112.50, 113 y 
114; Rif, portador. 317 y 315,50; Felgue-
ras, 47,25 y 47.50 fin próximo: Alicante, 
fin próximo. 253 y 255: Azucareras ordi 
narias fin próxicnc 45.25 y 45,50; Petro ; GÍf de Reboíeño. 
litos. 29. 29,50 y 30: Explosivos, fin pró-
ximo 740 y 741. 
DOBLES DE CONTADO A F I N CO-
RRIENTE 
Interior. 0.25; Exterior, 0,30; Bonos 
oro, 0,60; Banestos, 1,25; Electra. 0,75; 
H . Española, 0,75; Rif, portador, 2; Fel-
gueras, 0,25; Alicantes, í,25: Tranvías, 
0,55; Azucareras ordinarias, 0,45; Explo-
sivos, 3,25. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
concertadas e fin de enero en Alicante, 
a 255; Nortes, a 284. Los saldos se entre-
garán e'. día 3 de enero. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en vista de las utilidades de 
este ejercicio de 1933, ha acordado re-
partir un dividendo activo del 3 por 100 
(pesetas 15 por acción) que, con el dis-
tribuido a cuenta en el mes de julio úl-
timo, forma un total equivalente al 7 
por 100 del capital desembolsado, libre 
de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedara 
abierto desde el día 4 de enero próximo, 
en las Oficinas centrales de este Banco, 
en las de sus 143 Sucursales y en los 
Bancos de San Sebastián, de Gijón y 
Herrero de Oviedo. 
Madrid, 29 de diciembre de 1933.—El 
Consejero-Secretario General, Guillermo 
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d e l A L B E R C H E 
EJERCICIO DE F I N D E AÑO 
En la noche del 31 de diciembre al 1 
de enero, la Adoración Nocturna celebra-
rá, en la iglesia parroquial de San José, 
el ejercicio de f in de año con arreglo a 
los siguientes cultos: A las 11, exposi-
ción de Su Divina Majestad y oracio-
nes de la noche. Invitatorio de mai-
tines, y terminado el "sacris solemnis", 
ejercicio espiritual. A éste seguirán las 
oraciones de la m a ñ a n a y preparación 
para la Sagrada Comunión y, acto se-
guido, misa solemne. Terminada la mi-
sa. Acción de gracias y reserva de Su 
Divina Majestad. 
E N ACCION DE GRACIAS 
Mañana, día 31, a las seis de la tarde, 
se ^celebrará, en la parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles, una, solemne fun-
ción de • Acción de Gracias y Consagra-
ción del año entrante al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Predicará el reverendo par 
dre Perancho, O. P. 
* * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Cambios de compensación 
Los cambios para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, son: 
Interior, 70; amortizable 5 por 100, 1920, 
93,15; amortizable 1927, con impuesto, 
86,25; amortizable 3 por 100, 1928, 73; bo-
nos oro, 211,25; Ferroviaria, 5 por 100, 
99 por 100; 4,50 por 100, 1929, 89,25; Ac-
ciones Banco Hipotecario, 301; Banco 
Central, 77; Español de Crédito, 204; In -
ternacional de Industria y Comercio, 85; 
Guadalquivir, 114; Cooperativa Electra, 
A, 138; B , 131; Hidroeléctrica Española, 
14 7/8 che* queda ya papel a 55 y dinero a 64. 156; Chade, 315,75; Mengemor, 160; Al - tonio S. Peralba, 
A partir del día 2 de enero próximo se 
satisfarán los intereses correspondientes 
á las obligaciones hipotecarias 6 por 100 
de las emisiones 1930 y 31 contra en-
trega de los cupones 16 y 12, respectiva-
mente, a razón de 7,50 pesetas cada cu-
pón. 
< La presentación y cobro de los cupo-1 
nes podrá hacerse en los establecimien-
tos bancarios siguientes: 
En Madrid. — Banco Urquijo, Banco 
Hispano Americano y Banco de Aragón. 
En Barcelona.—Banco Urquijo Cata-
lán y Banco Hispano Americano. 
En Bilbao.—Banco Urquijo Vasconga-
do, Smith Horn & C . y Banco Guipuz-
coano. 
En Santander.—Banco de Santander y 
Banco Mercantil. 
En San Sebastián.—Banco Urquijo de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
de San Sebastián. 
En La Coruña.—Banco Pastor. 
En Zaragoza.—Banco de Aragón. 
En Pamplona.—Crédito Navarro y La 
Vasconia. 
Y en las Sucursales y Agencias de los 
citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración, An-
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (EAJ 7, 424,3 
metros).—De 8 a 9: "La Palabra".— 
11,45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas de Gobernación. "La 
Palabra".—12,15: Señales horarias.—14: 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Estado 
del tiempo y de la nieve en la sierra. 
"La Gran Vía", "Coppelia", "Estrellita", 
"Dixiana", "Roberto el Diablo", " M i -
nuetto", "La baturrica", "Elegía-", "Lo-
hengrin", "Cantos regionales portugue-
ses", "No hay carretera", "Danza ritual 
del fuego". Cambios de moneda.—15,40: 
"La Palabra", Información cinemato-
gráfica.—15,50: Noticias.—19: Campa-
nadas de Gobernación. Cotizaciones. 
Nuevos socios. "Efemérides del d ía" . 
Charlas afirmativas. Música de baile.— 
20.15: "La Palabra".—20,45: Curso de 
lengua inglesa.—21: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Estado del 
tiempo y de la nieve en la sierra. "La 
Palabra". Retransmisión de "Manón".— 
23,45: "La Palabra.—24: Campanadas 
de Gobernación. 
Radio España (E A J 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notaos de sintonía. 
"La bombardier". Concierto de banda: 
"Granada", "Sevilla", " E l huésped del 
sevillano", "Los dos pichones". "Cá-
diz", "España" , "Tanhauser". Cunso de 
lengua castellana. Peticiones de radio-
yentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. " I I es charmant", "Gauchi-
ta zalamera", "Chimango". 
RADIO VATICANA.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
iininiiimi; •iimniiiHi 
T A C H I N 
Vestidos. Abrigos. Sombreros. Precios fin 
de temporada. 
BARQUILLO (esquina Pr im). 22. T. 27837, 
MADRID.—Afto XXIII.—Núm. 7.517 
Sábado 80 de dtalembre-de 198S E L D E B A T F 
L a Tercera Semana de Estudios P e d a g ó g i c o s 
C o m e n z ó ayer, o rgan i zada por la F. A . E. Conferencias de 
los s e ñ o r e s Ser rano de Aro y M a r t í n e z . Asis t ie ron m á s de 
doscientos semanis tas 
Q U E D O I N A U G U R A D A L A EXPOSICION D E LIBROS E S C O L A R E S 
Ayer mañana se ha celebrado en el 
domicilio social de la Federación de 
Amigos de la Enseñanza (F. A. E.). el 
acto de apertura de la T i l Semana de 
Estudios pedagógicos. 
A las diez tuvo lugar una misa so-
lemne, rezada por el padre Enrique He-
rrera. A las once, y bajo la presiden-
cia de la Junta de Gobierno, luego de 
unas palabras preliminares del señor 
Iniesta, el inspector de Primera ense-
ñanza, don Agustín Serrano del Aro. 
pronunció la primera conferencia, acer-
ca del tema: "Metodología de la ense-
ñanza de la Historia". "Antes de nada 
—dijo—, es preciso que desterremos 
un prejuicio: la aglomeración de fechas 
y nombres, que facilitan la confusión 
y llenan de broza la amenidad. En la 
enseñanza de la Historia, se llega, se 
debe llegar a una exaltación pura del 
patriotismo. Hoy, parece ser que éste 
se polariza en dos extremos igualmen-
te peligrosos: el nacionalismo y el in-
ternacionalismo. Desterrando lo mucho 
que hay en ellos de equivocado y to-
mando de un lado el sentido de la pro-
pia historia y de otro el de la frater-
nidad universal, podremos conseguir 
que los niños alcancen su espíritu de 
ciudadanía". 
Señala después el señor Serrano los 
muchos aspectos educativos de la His-
toria, "en la que hemos de olvidar—di-
ce—, a la hora de nuestro magisterio, 
ese cúmulo de guerras y batallas, sem-
bradero de odios; sólo aquellas guerras 
en las que se defiende una indepen-
dencia, merecen ser conocidas de los 
niños, que aprenderán en ellas el res-
peto que se (Jebe al prójimo. En la Edad 
Media hay algo más importante que 
repetir la lista de reyes, desde Ataúl-
fo; a nadie se le ha ocurrido todavía 
mostrar la Edad Media a t ravés de los 
Concilios de Toledo, ni de la obra de 
San Isidoro, ni de ese prodigio jurídi-
co del Fuero Juzgo. Preferible a las 
batallas contra los moros es saber que 
fué entonces cuando comenzaron a exis-
t i r los gremios y los Concejos y las 
Cortes. Sólo educando así el sentido 
patriótico del niño, conseguiremos ale-
jar de ellos las mentiras de la Leyen-
da Negra". 
"Hay que cultivar las biografías ejem-
plares y que limpiar la palabra pue-
blo de ese concepto bajo en que al pue-
blo se le tiene hoy, por quienes en su 
nombre gritaron por las calles incen-
diando iglesias. Y es preciso también 
despertar en los escolares la emoción 
estética, ya que España ha sido y será 
siempre tierra de artistas". 
"Finalmente, observación del pro. 
fón, el maestro que estimase como fuen-
te de la cronología el Nacimiento de Cris-
to. Y se olvida que en la medula de la 
Historia, en lo m á s profundo^ de ell?. 
está el sentido cristiano, más despierto." 
El orador pasa a estudiar el modo 
cómo esa concepción de la Historia de-
be enseñarse, y apunta los métodos 
progresivo y regresivo, confesando que 
el problema es más de maestros que 
de métodos. 'Toda la enseñanza de la 
Historia—dice—debe basarse en dos p i . 
lares firmes: la civilización primitiva y 
la civilización actual; sin olvidarnos de] 
factor importantísimo de la edad y el 
desarrollo intelectual de los discípulos" 
Estudia los procedimientos franceses 
y el narrativo alemán, al que señala 
defectos graves, y traza, ñnalmente. 
un bosquejo de lo que debe ser ?n la 
enseñanza de la Historia el libro per-
fecto: "Sencillo, sin desaliño; con va-
riedades de letra según los temas; ilus-
Trata después del ejercicio del canto 
como medida profiláctica contra la tu-
berculosis y como un bello medio de 
gimnasia para el desarrollo genera) del 
cuerpo humano por el influjo que la gar-
ganta tiene en las diversas partes de 
aquél. 
Minuciosamente exanjina otro valor 
del canto, el disciplinario aplicado con 
ejemplos a escuelas y colegios. Hace ver 
el influjo que el canto puede tener en la 
disciplina, en la alegría y en la unión 
¡de los niños. Hace atinadas observacio-
nes del canto en el orden moral, y es-
tudia detenidamente el Influjo educati-
vo que tiene en el orden emocional ar-
tístico, detallando el proceso psicológico 
del canto sobre la sensibilidad del niño. 
Estudia los diversos repertorios esco-
lares, que dice deben hacerse a base 
de música popular española, de música 
li túrgica o semi-litúrgica. Esta es la 
más a propósito para la capacidad in-
fantil por sus cualidades de frescura, 
sencillez y brevedad. Por contener en si 
materia muy apta para el desarrollo de 
la emotividad patriótica y la emotivi-
dad religiosa. De forma gráfica evoca 
la canción popular como reintegradora 
de la conciencia de la raza, y dice que 
ésta debe hacerse sentir al niño por el 
ritmo de las canciones populares, ya 
que es ponerle en contacto inmediato con 
el ritmo del alma española. 
Por semejantes razones hace un elo-
gio de la música l i túrgica y del valor 
pedagógico de este canto, en el orden 
Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 121.115 
por "aparato cierrapuertas", para infor-
mes, Tavira y Botella. Agentes oficiales 
de Propiedad Industrial.—General Cas-
taños, 5. MADRID. 
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iQfiiere crecer, engordar 
E l Club de Campo contra el Varsity Assiatics 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas: desviaciones y 
demás efectb?' ESOTTELA rNTSTTTUTO 
DR PÉF.F'ECCION ESTETICA. Ange 
les. L BARÍTELONA. (Incluir sello.) 
a'T'^'i'BlW'HSrilllBIIIW 
sigue vendiendo sus modelos de invier-
no a precios increíbles. 
PEÍÍAL/VER, 19. VICTOR HUGO, h 
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trado con multitud ie ilustraciones, que ^ ' ^ s ^ ^ ca™ ^ ™ ^ 
hagan amable el contenido; con mapas ! !™í10na l reh^oso- .ser eminente-
trozos ^ite^rios de un m e n t ^ a c i o n a l y participa, por tanto. bien trazados y 
valor histórico Concreciones, y no re-
súmenes; ejercicios prácticos, y no cues, 
tionarios. En el Código Penal no ha-
rían el ridículo unos atículos dedica-
dos a los autores de texto." 
"Para llevar a cabo la empresa pe-
dagógica se necesita material; por for-
tuna, todavía no e^tá hecho, y podemos 
pensarlo despacio. Hay que formar en 
cada escuela, como un juego más, un 
verdadero Museo, en el que colaboren 
los alumnos. Y sobre todo, para que 
nuestra labor no sea estéril, sintamos 
a España y tengamos fe en ella." 
El señor Serrano de Aro, interrumpi-
do con aplausos en varios momentos de 
su conferencia, escuchó al final una 
gran ovación. 
Por la t a rde 
del valor formativo de la oración. Por 
su contenido emocional es, como la con-
creción de las emociones más puras del 
pueblo cristiano. Fué muy aplaudido en 
su disertación. 
Actos p a r a hoy 
A las cuatro dió la anunciada confe-
rencia sobre el tema: "Valor educativo 
de la Música en los centros de enseñan-
za", don Antonio Martínez. 
Comenzó partiendo del hecho de que 
el cultivo de la Música es proporcional 
a la cultura de las naciones, y a la cul-
tura de las diversas minorías étnicas, y 
habló del valor educativo que tiene la 
Música y especialmente el canto, en los 
centros de enseñanza. 
Hace una pequeña digresión por el 
campo de nuestra -literatura musical pe-
degógica, citando testimonio, entre ellos 
uno muy bello de Espinel. Detalla el 
valor educativo del canto en el orden 
fisiológico, y, bien ordenado, como me-
dio para llegar a una eufonía perfecta y 
Wema religioso. Hay quien pidió que I al conocimiento del ritmo, excelente pre-
fuera considerado baja en el Escala- paraclón para la lectura de los clásicos. 
A las diez de la m a ñ a n a : don Román 
Sánchez (Rubryck), hablará sobre el 
tema "La educación física en las escue-
las". 
A las once: Don Enrique Herrera, "La 
FAE, SU historia, su actuación en la lu-
cha escolar, su posición en el momento 
actual". 
Por la tarde, a las cuatro: Don Isidro 
Almazán, sobre "Organización de uña 
Escuela graduada". 
A las cinco y media, se reunirán los 
señores semanistas en círculo de estu-
dios. 
M A Q U I N A 
P I N T A R 
E N C A L A ! 
ftO.OO« 
<£a lO hombres. 
M a t f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 5 
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No más sufrimientos n i 'defunciones por atascos y 
estrangulaciones. La retención es absoluta y la cura-
ción es cierta aun en la edad v i r i l , sin operación y 
sin molestias y al alcance de todos, por la eficacia del 
aparato específico (Patente 71.376) GRAÍÍ CONSOLIDATIVO RAMON; demos-
trado por millares de agradecidos, ante el crisol de la Ciencia, y ante el Alto 
Tribunal. Despacho del Profesor Ramón, CAR1VIEN, 38, Ú , BARCELONA. Gra-
tis el opúsculo "Advertencia a los herniados". 
Hockey 
El Club de Campo contra los indios 
Dos días 1 y 2 de enero se jugará 
en Madrid contra el Club de Campo, 
el equipo de estudiantes indios de la 
Universidad de Cambridge. 
La entrada al campo será por rigu-
rosa invitación, debiéndose solicitar és-
t a em la Secretaría del Club con la 
necesaria antelación. 
Empate entre Aurrerá y Avila 
En el campo del Athletic se celebró 
el partido entre la selección de Avila 
y el Aur re rá H . C. 
Después de un partido muy reñido 
e Interesante, por un dominio aüterno, 
terminaron empatados a dos. Los pri-
meros en marcar fueron los de la se-
lección. 
Par la selección se distinguieron to-
dos, pojes tienen gran dominio del 
«stick», y juegan con gran conexión y 
entusiasmo. 
E l Aur re rá hizo un mal partido, sien-
do él peor el portero, y ett más dis-
creto Arias, autor de los dos tantos, 
«Match» femenino España-Francia 
VTGO, 29.—La Federación de hockey 
de Vigo, ha propuesto para formar el 
| equipo nacional que se enfrentará con 
el de Francia, a las señori tas Gloria 
Tapias, Margarita del Río y Teresa 
Mañes. 
Football 
Equipo del Madrid 
Hn eíl partido de mañana contra el 
Español, el Madrid se alineará, proba-
blemente como sigue: 
Cayo!, driaco—Quincoces, P. Reguei-
ro—Valle—León, Lazcano — L. Reguei-
ro—Olivares—Samitier—Emilin. 
E l Elche ganó al Levante 
E l partido de campeonato (Tercera 
División) entre el Elche y el Levante, 
fué ganado por el primero, por 2-1. 
Partidos para el lunes 
En vez del domingo, se juga rán el 
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Exportación de vinos y licores a los Estados Unidos 
Cosecheros: Registrad vuestras marcas en esta nación de 130.000.000 de habitan 
tes donde se ha abolido la ley seca, 
AGENCIA OFICIA! SCHLEICHER T SANCHO. MADRID, Cruz, 23. Fundada 
1896. PATENTES, MARCAS, MODELOS, NOMBRES COMERCIALES, RO-
TULOS DE ESTABLECIMIENTOS 
Pelota vasca 
En ei Jai-Alai 
Ayer jugaron con el Jai-Alai Abre-
go I I y Berolegui (rojos) contra ü c í n 
y Zabaieta (azules). Con dominio al-
terno por parte de los dos bandos se 
igualaron por últ ima vez a 30 tantos. 
A par t i r de aquí se impusieron los azu-
les, quienes g'anaron por diez tantos. 
En segundo lugar actuaron Izaguirre 
y Bengoeehea contra Lasa y Gurucea-
ga. EH partido fué competidísimo has-
ta el final, ganando por seis tantos los 
rojos, que .ran Izaguirre y Bengoeehea. 
Campeonatos del Hogar Vasco 
Se celebrarán mañana los partidos 
que se indican a ^ntinliaCt^n' ' ^ S f ' 
pendientes a ios campeonatos del Ho-
^ u I v T m a . a n a . - T e r c e r a categoría. 
Riesgo-Navarro contra Valiente-Picaza 
Diez m a ñ a ñ a . - A mano, categoría 
única: Muguerza H - A g u i r r e contra 
Alonso-Ramos. ^ . .Q 
Dos y raedia tarde.-Segunda cate-
goría- Aguirre-Leyún contra Martm-
^ 5 y media tarde. - Interesante 
desafio-revancha: Zaberes-Arcas contra 
Goizueta-Luis Olaso. 
Ciclismo 
Trueba embarcó ayer 
BARCELONA, 29.—En el t rasa t lán-
tico «Augusto» embarcó para Buenos 
Aires el corredor ciclista español Vi -
cente Trueba. Le acompañan también 
los corredores italianos Girardengo y 
Giacobbe. Todos ellos van provistos de 
sx:̂  correspondientes bicicletas para co-
rrer en pista. El empresario de esta 
actuación es el propio corredor italia-
no Girardengo, quien manifestó que ha-
L a pretendido llevarse a Cañardó, pe-
ro por cuestiones económicas y por fal-
ta de rapidez en la contestación de di-
cho corredor tuvo que desistir de su 
propósito. 
Cree que Trueba ha rá muy buen pa-
pel en pista, y que este corredor tiene 
gran ambiente en América, en especial 
en la colonia española, 
Trueba volverá a España a media-
dos de febreio, en cuya fecha se ca-
sará y después se entrenará cuidado-
samente para la próxima temporada. 
La Vuelta a Francia 
La Vuelta a. Francia del próximo año, 
que se celebrará del 3 al 29 de julio, 
constará de 23 etapas, que serán las 
siguientes: 
Día 3.—París-Lila (225 ki lómetros) . 
Día 4.—Lila-Charleville (192 kilóme-
tros). 
Día 5.—Oharleville-Metz (159 kiló-
metros). 
Día 6.—Metz-Belfort (220 kilóme-
tros). 
Día 7.—Belfort-Evian (293 kilóme-
tros). 
Día 8.—Descanso en Evian. 
Día 9—Evian-Aix les Bains (200 k i -
lómetros) . 
Día 10.—Aix les Bains-Grenoble (227 
ki lómetros) . 
Día 11.—Grenoble-Cap (101 kilóme-
tros). 
Día 12.—Cap-Digne (227 kilómetros). 
Día 13.—Digne-Niza (3 56 ki lómetros) . 
Día 14.—Descanso en Niza. 
Día 15.—Niza-Cannes (128 kilóme-
tros). 
Y C 
Inspectores de Primera Enseñanza.— 
La "Gaceta" de ayer publica la relación 
de los admitidos a las oposiciones para 
proveer plazas de inspectores de Prime-
ra Enseñanza. 
Correos.—Ayer fueron aprobados en 
el segundo ejercicio los opositores si-
guientes: Número 763. don Serafín Coy, 
''O 21- 769, don José Grinau, 21.83; 774, 
don Teodomiro Guerrero, 26.60, y 798, don 
Fernando Marco. 21,58. 
Para hoy están convocados a este ejer-
cicio los números 857, 861. 880. 881, 883 y 
885. Se cita como suplentes al 890, 893, 
898, 899, 901 y 902. 
Preparación exclusiva 
Reducido número de alum-
nos. LISTA, 24 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 7 ^ 
J A M O N E S 
AVILESES - MONTANCHEZ SERRA-
NOS -TREVELEZ 
PROPIOS PARA REGALOS 
Viuda de PAULINO SAIN^ 
Despacho único, H O R T A L E Z A , 22 
(Rinconada). Madrid. — Teléfono 16102 
Depósito en L A S R O Z A S (Madrid) 
Teléfono 10 
Día 16.—Cannes-Marsella (199 kiló-
metros). 
Día 17.—Marsella-Montpellier (185 k i . 
lómetros) . 
Día 18. — Montpellier-Perpiñán (178 
kilómetros). 
Día 19.—Descanso en Perpiñán. 
Día 20.—Perpiñán-Aix les Thermes 
(158 kilómetros). 
Día 21. — Aix les Thermes-Luchon 
Día 22.—LuAon-Tarbes (91 kilóme-
tros). " 
(165 kilómetros). 
Día 23.—Tarbes-Pau (170 ki lómetros) . 
Día 24.—Descanso en Pau. 
Día 25.—Pau-Burdeos (211 kiíóme. 
tros). 
Día 26.—Burdeos-La Rochelle (176 
kilómetros). 
Día 27.—La Rochelle-Nantes (146 k i -
lómetros) . 
Día 28.—Nan/tes-Caen (275 kilóme-
tros). 
Día 29.—Caen-París (221 ki lómetros) . 
" E L O R D E N A N Z A " 
Basada en un cuento famoso del cé-
lebre autor francés Guy dt Maupassant, 
él gran realizador W. Tourfansky ha 
dado a la pantalla una obra maestfa, 
digna hermana de «Wolga. -Wolga» y 
«Troika», que ya nos ofreciera hace 
algunos años. 
Inspirándose en el mismo asunto que 
hiciera en la época del «cine» mudo 
Sten Laurel y OUver Hardy, los bofos de fa. pantalla, que el próximo 
Iones se presentarán en el Palacio de la Música en el graciosísimo 
"film" "Fra Diavolo" 
(Foto M. G. M.) 
C A P I T O L 
E D I F I C I O C A R R I O N 
Todos los d í a s , a las 6 ,30 y 1 0 , 3 0 , t r i u n f o 
i nena r r ab l e de 
Asombro del mundo. (Es un " f i l m " Paramount) 
• y n u n ' • ' i nmmmmm\M 
" N o c h e d e San Juan" 
en Barceló 
Es un himno a la Naturaleza, triunfa-
dora de la ciudad en el alma capricho-
sa y voluble de una célebre artista. L a 
música, á veces popular y ligera, otras 
grandiosa y siempre encantadora, riva-
liza con la belleza indecible de los ma-
ravillosos paisajes de los "Alpes de Ba-
viera". 
Sin duda alguna, las incontables be-
llezas fotográficas de este " f l i lm" no fue-
ron j a m á s superadas en ningún otro. 
Las escenas de la ñeeta de "La noche 
de San J ü a n " hicieron decir a l "Ber-
hner Lokal" , de Berlín: "Lucidísima^, 
brillan bes, grandiosas,, las escenas de l a 
"Fiesta de San Juan". El crujir de las 
hogueras, la a legr ía fantás t ica de los 
mozos, sus cantos populares, el salto so-
bre las llamas y los furiosos y vertigino-
sos bailes, hacen de ella ana película 
cumbre en la pantalla alemana.'' 
Del '<Frankfort6r Zeitung»:" <....Y so-
bre tan maravilloso marco, natural y 
grandioso, de los «Alpes bávaros», ja-
más superado en el cinema, destaca, 
por su magnífica y ar t ís t ica labor, una 
de nuestras más grandes figuras: L i l 
Dagover. . .» 
Con L i l Dagover figura como prota-
gonista Hans Stuve. Los dos también 
fueron los felices intérpretes de la fa-
mosa película «La bailarina de Sana 
Souci>, que tan definitivo éxito obtuvie-
ra rt pasado año em Barceló. 
C ó s i c o 
LUNES, ESTREND 
mz/juros 
de la que figura nuestro buen amigo 
don Alberto Araw, ex director de War-
ner Bros. 
La primera muestra de la actividad 
del señor Araw será la presentación 
en un céntrico local de la magnífica 
superproducción en español «Dos no-
ches», interpretaba por Qonchita Mon-
:enegro, J.osé Crespo, Garlos Villarias, 
vlartín Garralaga y Romualdo Tirado. 
Dadas las excelentes referencias que 
uñemos de esta película, podemos ase-
gurar que a lcanzará un gran éxito. 
Engañó a los hombres, arruinó a 
las mujeres, fué la reina del Ba-
rrio Chino. 
F R A D I A V O L O 
-
(Hermano Diablo) 
La opereta del medio millón de dó-
lares y del millón y medio de car-
cajadas. Metro Goldwyn Mayer. 
con ¡NTatalie Kovanko y Nicolás Koline, 
Tourjansky ha dirigido esta nueva ver-
sión sonora teniendo por intérpretes a 
Marcellé Chanta!, Paulette Dubost, Per-
n and el y Georges Rigaud. 
El famoso animador ruso ha puesto 
en «El ordenanza» tan exquisitas caJi-
dades art ís t icas, que no dudamos en 
calificar esta producción como una de 
las m á s hermosas que han salido d 
los estudios europeos. La crítica ' 
oesa k> reconoció así, afirmand' 
Ruth Chatterton, intérprete de! 
"film" "Barrio chino", qoe se es-
trenará el próximo lunes en el 
Cine de la Prensa 
(Poto W. B.) 
Lunes, sensacional ESSRENO 
P R E N S A 
Butaca, 2 pesetas. Sillones, 1 peseta. 
WARNER BROS 
en «El ordenanza» la técnica sorpren-
de y maravilla por lo grandiosa. Deco-
rados de una riqueza inigualada, foto-
grafía impecable,, abundante en efec-
tos artísticos y diálogo reducido a lo 
indispensable, hacen de «El ordenanza» 
un «film» único que ningún aficionado 
puede dejar de ver. 
Marcelle Chantal, la gran artista de 
la Opera Cómica de París , consigue en 
esta obra un triunfo resonante, que 
perdurará largo tiempo en la mente de 
los buenos aficionados. 
«El ordenanza» será presentado al 
público madrileño el próximo lunes va 
ia pantalla de Fígaro. 
• 
jg&ggiii 
Don Alfonso de Ascasio, director de 
Sn in ' sh 'P roduc t ions» ha .confiado la 
• >Kñór de su ma'cvrinl-p jra la re-
' '.A Cintro*a ia nueva di.itribúi 
•Jmtinental Pie tures», al frente 
EL TERREM JEJAN FRANCISCO 
E l terremoto de San Francisco que en 
1906 ocasionó tantas víct imas y que de-
jó casi totalmente destruida la ciudad, 
ha sido reproducido de manera perfec-
ta en la producción Warner Bros Firs t 
National "Barrio Chino" que se desarro-
lla en aquellos días y que. una de cu-
yas culminantes escenas, llena de dra-
matismo y de interés, es el terrible te-
rremoto que hundió casas, abrió gran-
des pozos, ocasionó numerosos incen-
dios y asoló la ciudad dejando sin ho-
gar, medio alocadas por el terror, des-
j pavoridas por la inmensidad de la • ca-
i tástrofe. a millares de personas. 
La escena ha sido tan bien dirigida 
que -oe ha conseguido llegar a una per-
f?cta realización del espectáculo espan-
toso y admirable. El director, William 
W. Wellman, al que se ha confiado la 
realización de "Barrio Chino" puso to-
do su arte y todo su talento al servicio 
de esta escena, una de las m á s difíciles 
y de mayor compromiso de la produc-
ción. E l resultado ha sido una de las 
maravillas del "cine" y, al contemplar 
este terremoto "artificial", nos parece 
Un momento de " E l signo de la Oroz", maravilloso "film" que se pro-
yecta con extraordinario éxito en ol Capitel 
(Foto Paramount.) 
estar presenciando exactamente el ocu-
rrido en 1906. Para ello ha sido preciso 
construir una ciudad completa, con una 
tramoya tan perfecta en la que la in-
geniería moderna ha puesto sus últimos 
adelantos. Se ha tenido que abrir gran-
des zanjas, recubiertas sólo aparente-
mente a fin de que en el momento de 
reproducirse el movimiento sísmico, apa-
rezcan en todo su espanto los grandes 
boquetes abiertos en el suelo, que fue-
ron sepultura de centenares de seres. 
También tuvo que reconstruirse una 
calle completa con una especial instala-
ción eléctrica que provocara el incendio 
en el momento de la catástrofe. La War-
ner Bros no escatimó gastos. Todo se 
hizo como debía hacerse y la escena ha 
adquirido la magnitud de la realidad. 
"Barrio Chino" tiene como intérpre-
tes a Ruth Chatterton en su papel de 
protagonista y a Donald Cook, James 
Murray y Louis Calhem, en otros im-
portantes rols. 
F I G A R O 
Estrena el lunes 1 des 







La más alta y art ís-
tica expresión del ci-
nema europeo. 
Exclusiva: Ibérica Film. 
" F R A D I A V O L O " 
"Fra diavolo" (Hermano Diablo) es 
una película de excepción en su género. 
Destinada a hacer reír al auditorio, este 
Fotografía y Música en Gloriosa 
Rivalidad Artística Crearon un 
Poema del Cinema 
I La noche de San Juan 
"f i lm" , de Metro Goldwyn Mayer cum-
plirá su misión como bueno. 
Analicemos una escena tomada al 
azar: 
Bl flaquito y ' ̂ rón Laurel ha bebido 
m á s de la cuenta y al abandonar la bo-
dega del mesón se sienta junto a ese 
otro picaro, que es su compinche de to-
da la vida. Hemos nombrado a Oliver 
Hardy. 
El flaco es tá tentado -^r la r -l 
buen vino añejo 1 nroduce euforia y co-
mienza a reír ante el irritado asombro 
de su socio. Pero a poco, y con motivo 
de un chiste susurr?-1-- di oído del gor-
do, éste se contagia. Y asistimos a un 
crescendo formidable. Lo que' fué casi 
enfado al comienzo de la escena, pues 
Hardy está furiosísimo por la copiosa 
libación de Laurel, se trueca en sonri-
sa y llega a risa y pasa a carcajada. 
En el espectador la gradación es idén-
tica. Comienza en casi turbación, que 
hace, en seguida, dibujar la sonrisa en 
el rostro y finaliza en estruendosa car-
cajada. 
i 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.517 
E L D E B A T E O ) 
Sábado 30 de diciembre de I M Í 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Ha»Udiei palabras. . . . O-60 P * ^ 
Cad* palabra má» O.10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbra. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses. S. A. Peligros, 2-
La Prensa. Carinen, 16, principal. 
Publicitas, S. A. Av. Pi Margall, 9. 
Librería Fernando Fé. Puerta áe\ 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SKSOK Cardenal, abogado Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280 (8) 
A G E N C I A S 
PENALES, últimas voluntades, pestiona-
mos rápidamente. Diaz. Doctor Cárceles, 
5. principal. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50. 
principal. (5) 
A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
LIOL'l DACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés. 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés. 5, esquina Ancha. (V) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas, Flor Baja, 3. . (5) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo-
go gratis, üesengaño, 20., Vegulllas. (10) 
ALCOBA jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha, (7) 
GABINETE, varios oojetos. Absténganse 
prenderos. Horas: 12 en adelante. Alcalá, 
94. (2) 
LIQUIDO de Hortaleza, 2, comedores, al-
cobas, camas doradas, plateadas, tresillo, 
armarios, despachos turcas 30 pesetas. 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
ALMONEDA un palacio, sillones dorados 
Luis X V I e isabelino, chimeneas, relo-
jes, muebles, cuadros, tapices, lámparas, 
camas doradas, colchones, otros. Olóza-
ga, 2. (3) 
GABINETE modernista, varios objetos. 
Absténganse prenderos. Horas: 12 en ade-
lante. Alcalá, 94. (2) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar 
fantástico despacho español, elegante co-
medor, tresillo, suntuosa alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
REGALO Pascuas. 200 armarios luna, 50, 
55 y 60; dos lunas, 95; comedor jacobino, 
215; comedor cubista, 390; alcoba jaco-
bina con cama dorada, 295; tresillo, 150; 
despacho jacobino, 325; camas doradas, 
97. Luna, 27. Trigueros. (5) 
FABRICANTE, comedor, alcoba suntuosa, 
urge. Guzmán Bueno, 5: tardes. (3) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 
35. (T) 
ALMONEDA, mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
URGENTE, sólo hoy, alcoba, comedor mo-
derno, tapices, vajilla, todo piso. Rafael 
Calvo, 40. (2) 
ALMONEDA, marcha, comedor, dormito-
rio, sillones, camas doradas, lámparas, 
buró, gabanero, colchones, otros. Serra-
no, 16. (5) 
desalquilados y amueblados. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
ALQUILO habitación económica, con, sin. 
Fuentes, 5, segundo derecha, junto Are-
nal. (5) 
PISITO monísimamente decorado traspá-
sase, confort, céntrico, poca renta. Te-
léfono 40977. (2) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall. 7. Híspanla. 27707. (4) 
A U T O M O V I L E S 
KACILJTO dinero por coches como garan-
tía, Ceneral Pardiñas, 93, (5) 
Ai.QUII.EK automóviles lujo, oodas. aoo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
;; NEUMÁTICOS M Accesorios, ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10., Teléfono 
:?r)2:57 Se garantizan las reparaciones, 
(21) 
VENDO Dodge seis cilindros. Velázquez. 
27. principal derecha: tres-seis. (5) 
¡ ¡ ¡CUBIERTAS!! ' Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
KNSENANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
GARAGE Taff. Ayala, 62. Jaulas a 50 pe-
setas. (9) 
CADEMIA Americana Automovilismo, Mo. 
lorismo. Conducción, mecánica, 100 pese-
tas con carnet. General Pardiñas. 93, (5) 
ABONO Plymouth, 7 plazas, servido pro-
pietario. García. Teléfono 41537: de 11 
a 1. (D) 
MUEBLES, pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. HermoSilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
PARTICULAR abonaría coche baratísimo. 
Teléfono 57269. (T) 
¡CAZADORES! Buick faetón, seis ruedas, 
prueba, 2.400. Manuel Cortina, 4. (8) 
C A F E S 
CAFE Viena. Cena fin de año, 10 pesetas 
cubierto, incluido champán. Reserve su 
mesa. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADO muy práctico, manual. Jardi-
nes. 13. Fábrica. Venta al público. (21) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. L (20) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. <11) 
PROFESORA partos, consulta económica, 
faltas menstruación, médico especialis-
ta. Montera. 23. (16) 
DOCTOR especialista embarazo, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33 Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V> 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda Espoz. y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
[.LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino Con precios .como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé- la^ó Banco Biibao). 
fono 1162o. (2) 
BIBLIOTECAS, libros antiguos, encüader-
naciones antiguas. Vindel. Prado. 31, pla-
za Cortes. 10. (21) 
PAGO Insuparablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Ramón la Cruz. 52. Teléfono 59852. 
Andrés. W 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO alhajas oro y Dueños orillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. '7) 
. rimera y Segunda 
enseñanza, ofrécese lecciones, preceptor, 
etcétera Informes: Hijas de María. 
Chamberí. 7. Fray Luis de León. Resi-
dencia. F. La Serna. (T) 
PROFESOR particular latín, italiano, ba-
chillerato, análisis gramatical. Fuenca-
rral, 27. 23202. (D) 
HACIENDA preparación por funcionarios 
cuerpo, taquimecanografía. contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 
PROFESOR Wolseley. Hermosilla, 3. En-
sena inglés, empleando método eficacísi-
mo, ahorrándole dinero. (4) 
¡¡ENSEÑANZA!! Taquigrafía, sistema Ca-
ballero (preparación completa, 25 pese-
tas). Teléfono 19828. (T) 
EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
MATEMATICAS, clases económicas por 
alumno ingeniero Minas. Olavarría. Alon-
so Cano, 13. (E) 
MECANOGRAFIA , método, máquinas nue-
vas Underwood, taquigrafía Pitman. pre-
paración Hacienda. Valverde, 30, segundo 
derecha. Teléfono 21354. (5) 
ACADEMIA de corte y confección, proce-
dimiento rápido, moderno. Hortaleza, 96. 
entresuelo derecha. (5) 
PROFESORES especializados, asignaturas 
bachillerato,' particularmente Matemáti-
cas. Informes: Calle Prado, 4: de 11 a 1. 
Sacerdote. (A) 
ACADEMIA de Río. Montera, 44. Cultura. 
Taquimecanografía. Contabilidad. Oposi-
• clones. (7) 
ESPECIFICOS 
NEUTRALINA. Específico de fórmula na-
cional y cieníltica, que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos o híga-
do. (2) 
! .()MBllir i> 'A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
CATARATAS, nubes, rijas, úlceras, granu-
laciones, conjuntivitis. "Kazarina". Venta 
Farmacias. (T) 
DIABETICOS. Mejoría sin insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral. 40. 
(T) 
CASA magnífica, próxima Castellana, todo 
lujo, confort, calle primer orden, super-
ficie 8.600 pies, renta 20.000 duros, hipo-
teca Banco 100.000 duros, precio 115.000 
más. Villafranca. Génova, 4: cuatro-seis. 
(3) 
PROFESOR muy práctico, garantiza ba-
chillerato completo, domicilio. Teléfono 
52590. (T) 
ORTOGRAFIA Intuitiva por Gráficos. Su 
autor admite alumnos. Enseñanza rápi-
da. Tbiza, 16, principal frente Retiro). 
(T) 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación eficaz, clases de 10 alumnos. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
TRES fincas preciosas, produciendo, ade-
cuadas reposo, granja, industria y terre-
nos mejores sitios alrededores, realizo 
testamentaría. Pi Margall. 9. principal 30. 
Teléfono 15609. (2) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartln, confort, junto despacho 
gasolina. 250 mensuales. Teléfono 34859. 
TERCERO, nueve habitaciones, 150 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
SITIO céntrico. Covarrublas, 32. Todo con-
fort, 200, Mediodía. (T) 
PISO primero, mirador, rotonda Mediodía, 
Sagasta, todas habitaciones balcón calle. 
Manuel Sllvela, 1. (6) 
USPLENDIDO piso, 16 habitaciones am-
pllaa, confort, precio rebajado. Veláz-
quez, 25. (T) 
ALQUILO bonito despacho amueblado, 
céntrico. Teléfono 17125. (5) 
TAQUEEOS: Vendo gran nave, propio es-
tablo, dos viviendas independientes, muy 
barato. Apartado 10.023. (T) 
ALQUILASE hotel todo confort, 250 pese-
taa. Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 
ALQUILASE •xterlor, dos balcones, 80 pe-
setac. Hermosilla. 120. ÍV) 
PALA, antesuOa, «in, preferible oficina. 
Travesía Trujllios, 2, aegundo. (9) 
PRECIOSO exterior, soleado .teléfono, gas. 
25 duros. Alvares Castro, 11. (3) 
ALQUILO pisos 276 y 825 pesetas, calefac-
ción central, Mediodía. Marqués Urquijo, 
40. 
PASEO Recoletos, 81, principal, 450 pese-
tas, calefacción central, ascensor, gas, 
confort. '•T^ 
BONITO piso, calefacción, gas, ascensor, 
teléfono, 160 pesetas. Velázquez, 69. (T) 
PISO amueblado, confort, calefacción, gas, 
sol. Juan Bravo, 81. Teléfono 51630. (T) 
¡GRANDIOSO local, almacén, industria, pa-
tio central cubierto, amplias naves late-
rales, entrada carruajes. Doctor Four-
quet, 27. (T) 
TIENDA moderna. Echegaray, 15. (V) 
H . Thylde. Conde Peñalver, 8 (Gran Via). 
Absoluta seriedad. Habitaciones, sin. (9) 
OCASION. Véndese casa céntrica, alqui-
leres antiguos, 85.000 duros. Renta líqui-
da 33.000 pesetas. Apartado 1-2215. (W 
TIENDA 95 pesetas. Murillo, 5 (junto mer-
cado Olavide). (¿> 
DESEO piso once habitaciones habitables. 
Escribid: Pedro Fernández. La Prensa. 
Carmen, 16. (¿) 
TIENDA un hueco vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. Nuñez -Baiooa, 
92. uu; 
PISO casa nueva, todo confort, once habi-
taciones. Moreto, 17. '•^ 
PISO Mediodía, once habitaciones, baño, 
calefacción central, 350 pesetas. Espalter 
13. W 
AMPLIO cuarto, siete piezas, baño, cale-
facción central, ascensor, 26-30 duros. 
Príncipe Vergara, 93. (6) 
PIANOS de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (ó) 
LUBRIFICANTES "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
LOCAL propio almacén. Razón: Estrella, 
3. (10) 
AMPLIO local con sótano para tienda y 
buena vivienda, por 225 pesetas. Nar-
váez, 25. (T) 
AMUEBLADO, calefacción baño, gas. Men-
dizábal, 93: verlo 3-5. (T) 
EN buen sitio cédese medio piso. Razón: 
Malasaña, 9. Lechería. (8) 
JUNTO Gran Via, amplia, buena tienda, 
trastienda, sótano, 450. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
BAJO exterior, cinco habitaciones, propio 
comercio, planchadora. 75 pesetaa. Gene-
ral Pardiñas, 109. "Metro" Torrijos. (V) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. V) 
COMPRO resto muestrarios, dejes cuenta, 
resto de cualquier comercio o Industria. 
Beotas. Conde Peñalver, 5. (5) 
PAGO altos precios, alhajas oro, plata, 
platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800 
(3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO colecciones Importantes sellos 
Correos y autógrafos personas célebres. 
Antonio Maura, 12. (2) 
NINGUN libro taquigráfico excede a Gar-
cía Bote, taquígrafo • del Congreso. (24) 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (6) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vlaa urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. w 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza. 30. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, ̂ 2.) 
DENTISTAS 
ALVAREZ, especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena, 
28. primero. 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló. 39. hotel. Dirección: P. 
Correas. ^ 1 ' 
CNGUESO Escuela Ingénieros de Cami-
nos Preparación eficaz por alumnos es-
pecializados del ültlmo curso. Plazas li-
mitadas. Marqués Valdeiglesias. 8. (T) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara, 7. Te-
léfono 52375. O) 
PROFESORA de Londres (diplomada) da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 51722. (5) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
Ortografía, Gramática, Aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde, noche 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (o) 
CORTE, confección, métodos rápidos, cla-
se diaria, desde 10 pesetas. Romanones, 
OKTIZ íJE SOLORZANO y Pizarro Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
carlo de España. Compra-venta de tin-
cas rústicas y urbanas. Luchana. 20. Te-
léfono 45350 Madrid. (T) 
PIN CAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada Alcalá. 16 (Pa-
(3) 
VENDESE hotel todo confort. Roma. 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
VENDO dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
CASA nueva, rentando mil mensuales, ven-
do urgente por ausencia cien mil, Escri-
ban: Pérez. Martin Heros, 76. 'B) 
VENDO mejor solar barrio Salamanca, 
tranvía puerta, 35 metros fachada, once 
pesetas pie. Señor Cabezón. Príncipe, 14, 
segundo. (T) 
COMPRARIA finca cualquier clase situa-
ción, pagando renta vitalicia. Escribid: 
Fernando Fernández. La Prensa. Car-
men. 16. (2) 
FINCAS rústicas compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. . (2) 
VENDO urgente magnífica casa alquilada, 
deja 8 % libre, descontado 38 %. Señor 
Cabezón, Príncipe, 14, segundo. (T) 
PLAZOS. Casa hotel, jardines, gallineros, 
14.000 pesetas. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
CASA Chamberí, 40.000 duros, libre cargas, 
adquiriríase 16,000. Teléfono 15729. (4) 
H I P O T E C A S 
DINERO para hipotecas. Carnicer, 4. Cal-
vo. (T) 
UN millón garantía solicito 300.000 "en pri-
mera. Señor Requeha. Hortaleza, 3. Te-
léfono 11263 : 3 a 8. (E) 
2. (ó) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. A^ias corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. se-
gundo. . (20) 
COLEGIO "Goya'-. Castelló, 89, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
PKNSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa 
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091 
(T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez. 19. Metro Go-
ya. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12, tercero (5) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central, Madrid. (21) 
H. Balcón. Familias, confur'.anies laoita-
ciones, buena calefaccióa central, esta-
bles precios moderados. Santa Engracia, 
5. (10) 
CEDERIA habitación confort para una o 
dos personas, con. Francisco Rojas, 5. 
segundo. (T) 
PENSION Cardona. Comodidad, economía, 
teléfono. Fernando V I . 17* prlméro dere-
cha. (A) 
PENSION Hernando Gabinete, despacho 
completo, 7 pesetas, comida vasca, baño, 
calefacción, ascensor, teléfono. Romano-
nes. 11 moderno. (5) 
MONTEMAR. Avenida Dato. 31. Pensión 
completa. 10 a 15 pesetas. (9) 
CABALLERO, matrimonio, dos amigos, (ga-
binete exterior soleado, calefacción, as-
censor, baño. con. sin. Salud, lü tercero. 
(2) 
PENSION Norteña. Siete pesetas, aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. (5) 
FAMILIA bilbaína, habitaciones exterio-
res, calefacción central, aguas calientes. 
Juan de Austria, 6. tercero Izquierda 
(Chamberí). (4) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
SEÑORA sola cede gabinete, con, sin, eco-
nómico. Hortaleza, 76. segundo. (21) 
CEDERIA habitación confort, con, a roa-
trimonio, dos amigos ó señora. Francis-
co Rojas, 5, segundo. (T) 
SESORA sola desea dos señoritas o matri-
monio en familia, baño, calefacción. Mon-
tera. 30. Portería. (V) 
EXTERIORES económicos, cop, sin. León, 
23, segundo derecha. Hace tercero. (E) 
PENSION Cabañal. Confortable, especia-
lidad paella valenciana. Viajeros, siete 
pesetas. Estables, seis. Carmen, 14 mo-
derno. Madrid. (T) 
CEDO hermosa alcoba con balcón, bara-
ta, sitio céntrico, frente Congreso Dipu-
tados. San Agustín, 7. primero derecha 
interior. Señora Alcólea. (T) 
PENSION Arenal, seis pesetas, baño, telé-
fono, ascensor. Mayof, 14, primero. (2) 
PARTICULAR habitación exterior, con, sin. 
Silva, 27. segundo izquierda. (2) 
HABITACION, con, individual, amigos, ca-
lefacción, teléfono. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. * (2) 
FAMILIA honorable admite huéspedes, ha-
bitación confort. Razón: Gaztambide, 13. 
Portería. (2) 
CASA particular, todo confort, señora ho-
norable, habitaciones personas posición, 
dos amigos. Paseo Delicias, 9, primero 
derecha. (2) 
PARTICULAR desea huéspedes, habitacio-
nes independientes, bañó. Caños, 6, pri-
mero derecha. (5) 
PENSION completa, desde 4,50, habitacio-
nes propias estudiantes, comida abundan-
te. Victoria, 6, primero. (V) 
ADMITENSE uno, dos amigos, pensión eco-
nómica, baño. Larra, 5, entresuelo cen-
tro izquierda. (8) 
EXTRANJEROS, guardias de Asalto, sacer-
dotes, con. sin. Augusto Figueroa, 8, pri-
mero. (8) 
PENSION Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. Gran Vía. (10) 
HABITACION confort, con o sin. Dato 
(Gran Vía). Teléfono 22684. (T) 
OFREZCO para uno, dos amigos, comple-
ta, 5,50, 6 pesetas, calefacción, baño, as-
censor, teléfono. Preciados, 37, tercero 
derecha. ^ (5) 
HERMOSA habitación, todo confort, par-
ticular a caballero único. Velázquez, 55, 
cuarto C. (T) 
ESPLENDIDAS habitaciones, vista jardín, 
baño, ascensor, calefacción. Hermosilla, 
3. Agustín Martín. (T) 
NUESTRA Señora Antigua. Estables, via-
jeros, confort, cocina bilbaína, trato es-
merado. Paseo Prado, 12, primero iz-
quierda. (T) 
KN Caballero Gracia. 12 moderno, segun-
do izquierda, bonitas habitaciones, inte-
rior, exterior, matrimonio, do* amigos, 
confort. (T) 
CLAUDIO Coello, 24. Familia seria, con-
fortable, excelente cocina, precio* moda-
rados. (E) 
HABITACION, con, sin, ecortómica. José 
Antonio Armona, 8, segundo C (próximo 
Vtocha). (E) 
FAMILIA •ii.sLmguida da pensión ¡.'Oófort. 
Goya, 58, entresuelo derecha. (E) 
HABITACION matrimonio, amigos, seño-
rita, baño, calefacción, teléfono. Acudido 
29, entresuelo D. (8) 
PARTICULAR exterior, económico, caba-
llero, matrimonio, señorita, con, sin. Te-
léfono 44107. (8) 
EXCELENTE pensión individual. Divino 
Pastor, 25, principal derecha. ;8) 
HABITACION confort, caballero, económi-
ca. Zurbano, 59, cuarto derecha (Segun-
do ascensor). (8) 
CEDO habitación exterior, casa confort, a 
caballero serlo. General Pardiñas, núme-
ro 8, principal derecha. (6) 
CASA formal, gabinete, alcoba, sol, con-
fort, buen trato, matrimonio, amigos. Al 
berto Aguilera. Teléfono 40634. (2) 
MATRIMONIO desea medio piso amueb'a-
"do, derecho cocina, casa familia o seño 
ra honorable. Indiquín precio. T. C. La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
HABITACIONES todo confort, caballero 
formal. Juan Austria, 6, entresuelo ia-
quierda. (2) 
EN familia, tres cuatro amigos, buen tra-
to. Fuencarral. 158, segundo izquierda. 
(2) 
PENSION Arenal, seis pesetas, bafio, teló-
fono, ascensor. Mayor, 14. primero. (2) 
HABITACION, con baño, único, 60 pese-
tas. Corredera Baja, 19, <egundo. (T) 
SEÑOR estable Madrid, necesito habitación 
todo confort, cerca Gran V l ^ . Abascal. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, bailo, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
CEDESE bonito gabinete caballero. San 
Bartolomé, 10, principal izquierda. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
i r o i f i f w i i ^ 
LIBROS 
COMPATRIOTAS: Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendio, Inmoralidad, 
'nundando España sermones rallejeros. 
(V) 
PROCEDIMIENTO eficacísimo para con-
vertir incrédulos. Sermones callejeros. 
Záragoza. Coso 86. (V) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, 450 páginas, 500 fi-
guras. (6) 
MAQUINA.1-
MAQUINAS escribir, ooser, "Wenheim 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3 (21) 
( O N TIN EN TAL. Máquinas escritm insupe 
rabies. Portables y para oficina (Conce-
sionarios "Maquinaria Contable" Valle-
hermoso 9 (3) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir ganga, desde 125 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
TALLERES reparación toda clase máquinas 
escribir, teniendo existencia de piezas pa-
ra todos modelos. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MAQl IN A^ esi:i ion Underwood. Royal, su 
madoras Burroughs, Barret. Addo, Sund 
strand, Dalton, calculadoras Mercedes 
Buklid. Walther Brunsvlga. facturado 
ras Nuevas reconstruidas "Master Gra 
de" v de ocasión Accésóriós Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable" Vallehermoso. 9 
Teléfono 42787. (3) 
MODISTAS 
'lOI.KTERIA. Hace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso surtido Bola. 13 
(3) 
PEPITA. Alta costura, 6 pesetas inmicilio 
Teléfono 57746. (E) 
MODISTA económica, casa y iomicilio, Pi-
zarro, 6, tercero izquierda. Teléfono 154*17. 
(2) 
MODISTA a domicilio, cose, corta, inco 
pesetas, mantenida. Teléfono 56234. (V; 
BUENA modista, hechuras, 14 pesetas. Te-
léfono 93926. (o) 
M U E B L A 
vlUEIll.KS y camas todo nuevo 
muy baratos Tormos 2 
precios 
(2X1 
ENSEÑANZA domicilio por funciohano 
Estado. Travesía Trujllios, 2, 
MATEMATICAS, bachiller, oposiciones, cla-
ses particulares y a domicilio. Lagasca, 
101, ático derecha. u ; 
PROFESOR Geografía, Historia ^ l 1 ^ ' 
rato, domicilio. Escribid: José Alvarez 
Colmenares, 7. (X) 
MAESTRA católica, garantizada, ofrécese 
Primera y Segunda enseñanza. Teléfono 
55164. . KS" 
EXTRANJERO daría lecciones alemán y 
f r lnc ls a domicilio. Teléfono 27707. (4) 
CORTE, confección, sistema rápido, prác-
tico 10 pesetas. Liffer. Preciados, 50 
principal. w 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona lecciones particulares, francés, Pe-
ñalver, 14. m 
RESIDENCIA Hagar para señoritas, diri-
gida familia distinguida. Fuencarral. 21. 
principal. (3) 
ESTUDIANTES, opositores, ahorraréis di-
nero, tranquilizaréis vuestros padres, 
hospedándoos, residencia dirigida sacer-
dotes. Recoletos. 8. Teléfono 52544. (T) 
HABITACION, ascensor, bafio. calefacción, 
teléfono, con pensión. San Jerónimo. 19. 
segundo. .(T) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 
CUATRO platos garantizados, 2,50; en abo-
no, 2.08. Preciados, 29, entresuelo. (21) 
PENSION García. Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe-
ñalver. 16. (T) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde I pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 
PENSION Salomé. Especial estables desde 
cinco pesetas, San Bernardo, 48, frente 
Universidad. (5) 
CATOLICOS: Cedo gabinetes, alcobas, con. 
sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T) 
HUESPEDES formales ofrézcoles pensión 
completa en familia. Preguntad: Jiménez. 
Eduardo Dato, 12, segundo. (T) 
ALQUILO habitaciones, 4,50, tres flatos, 
postres, teléfono, bafio. Arríela, 8, entre-
suelo izquierda. (2) 
ESTUDIANTES estables, familias, 6,75 
dos. 7,75 individual, vivir confortabilísi-
mo, edificio nuevo, calefacción central, 
regiamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6. se-
gundos. (6) 
PARTICULAR, único, familia distinguida, 
baño, calefacción. Llamad teléfono 21662. 
(8) 
33. Teléfono 13608. (6) 
PENSION económica, bafio, calefacción, 
habitaciones soleadas. Escosura, 35, pri-
mero C (frente "cine" Metropolitano). (9) 
CEDESE lujosa habitación, caballero, ma-
trimonio. Caballero Gracia, 20 moderno, 
principal. (T) 
!' A MI LIA RME N TE admitirla estable, eco-
nómico, confort, teléfono. PaRllftes, 8, 
primero Izquierda. (T) 
CEDESE gabinete dormir, casa poca fa-
milia. Rosalía Castro, 23, segundo izquier-
da A interior. (T) 
DESEARIA católica, soleadlsima, baño, 
confort, ocho pesetas, preferible próxima 
DEBATE. Escribid: DEBATE 34.912. (T) 
üOOD-luck. Residencia distinguida, con-
fortable, excepcional estables, cocina se-
lecta. Veláxquez, 29. (A) 
SEÑORA cede alcoba, señora, señorita. 
Marqués Urquijo, 3, principal izquierda. 
(A) 
LIMPISIMO exterior, ropa, dormir. 35 pe-
setas; otro, 30, Mesón Paredes, 23. se-
gundo derecha. (7) 
PARTICULAR admito dos personas com-
pleta, económica, gran confort. Rodríguez 
San Pedro, 61, entresuelo derecha. (D) 
San Pedro, 61, entresuelo derecha. (3) 
HUERFANA sola, admitirla señorita ho-
norable, formalísima, con o sin, caaa 
confort. Avenida Pablo Iglesias. Tratar: 
Elvira Mateo. Valverde. 36: 2 a 5. (D) 
CEDO bonita habitación, bafio, ascensor, 
teléfono. Larra, 15, segundo derecha. (D) 
A caballero estable, cedo alcoba y gabine-
te exterior, con 6,50, sin 8,00. Cuesta 
Santo Domingo, 22. entresuelo derecha. 
(5) 
GRATUITAMENTE facilitamos Informa-
ción hospedajes. "Híspanla". Pi Margall, 
MOVIAS; Duque de A:ba, 6 MueDle» ua 
ratísimos. Inrrienno sur'ido en óámas do 
radas madera, hierro (24) 
vltKHI.ES). camas do.aaas iasireria te 
¡idos 10 meses plazos Sar Bernardo S9 
(22. 
MKA.N Bretaña Camas v muebiep Pla¿¿. 
de Santa Ana, 1 <Ti 
C U N A S doradas. Camas-cuna, Casa 
"Crom". Valverde 1 triplicado. (10) 
O P T I O 
URAIH)ACION de la vista gratis rf?(;ni 
co ejpeu alizado San Bern-irdo, 2 'fv 
(UATI.s gpiduauiori vista piocedimiento,-
mod^rnos. ié.;riico espei lalizado Calle 
Prado 16 (11) 
PERDIDAS 
PERDIDA en Gran Vía, impertinentes, ca-
dena y Virgen. Gratificarán: Montesquin-
za, 24, (T) 
PRESTAMO.^ 
CAPITALISTA ofrece 100.000. único medio 
detalles extensos. Silvestre. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
NECESITO 30.000 pesetas, administrándo-
las capitalista, negocio industrial, moral 
deja 60 % libre. A. Castilla. Principe, 14. 
segundó. (T) 
DESEAN SE 10.000 pesetas, primen mpo-
teca. Cava Baja, 30. Simón. Teléfono 
75079. (V) 
R A D I O T E L E F O N O 
( ASA especializada reparación toda clast 
aparatos radio, garantía absoluta Torri 
joá 66 Teléfono 5X292 (2i 
REYES. Regale una radio Universal, 170 
pesetas. "Ena' Alonso Cano, 5. (o) 
REPARACIONES radio. Toda clase apa-
ratos. Técnico especializado. Rapidez. Es-
mero. Economía. "Radiorepa". Teléfono 
25545. Plaza San Miguel. 7. (T) 
SACERDOTE especializado radio ofrece 
receptores "Colonial", "Emerson", "Radio 
Saturno". Poza (Burgos). (3) 
RECEPTORES americanos, dos corrientes 
(continua y alterna), eliminan la local y 
alcanzan extranjeras. Desde 130 pesetas. 
Las más acreditadas marcas. Los mejo-
-es precios. Demostraciones a domicilio. 
No compre aparatos en casas que sólo 
ofrecen una marca determinada, compre 
el receptor que mejor se adapte a sus 
exigencias personales. Fuencarral, 141 du-
plicado (esquina Jerónimo Quintana). Te-
léfono 42180. '5) 
SASTRERIA? 
SASTRKR1A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea Almagro. 12. (T) 
O ABANES, forro seda, desde oesetaa 60 
"Pac". Rosalía Castro. 19. (T) 
OA BARDEN AS impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
P A C descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro. 19. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 




PAüO buenos «neldos representándome 
trabajándome (localidades, orovincias) 
Apartado 544 Madrid. '.5) 
TRABAJO ofrecemos provincias Burgos, 
Salamanca, Santander, Valladolld, Bi l -
bao, Sevilla, Corufia. Necesitamos repre-
sentantes. Dirigirse: Apartado 6.026. Ma-
drid. (5) 
FABRICANTE afamadas marcas anlsados-
llcores-cofiac, solicita cooperadores capi-
talistas para establecer Industria en Ma 
drld. Ofertas: Don José Naranjo Fran-
cisco Sllvela. 18. (T) 
OFRECEMOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.0S?. Madrid. (5) 
MAESTRO católico, título, necesítase co-
legio. Teléfono 34567. (B) 
IMPORTANTE casa vinos finos mesa, de-
sea en Madrid representante-depositario 
con garantías. Buenas utilidades. Aparta-
do 6. Almendralejo (Badajoz). (T) 
LICENCIADOS Ejército. Armada. Miles 
destinos. Informes gratis. Apartado 1.253. 
Madrid. (7) 
PORTERO se necesita, licenciado Guardia 
civil, Orden público, matrimonio sin hi-
jos, con Informes. Marqués de Toca, i, 
segundo centro. (E) 
SE desea profesor Gramática, Aritmética, 
oposiciones, económico. Informes. Escri-
bid: DEBATE 34.903. (T) 
SOCIO capitalista para ampliación negocio 
en marcha, se necesita. Gonzalo Sanz 
Plaza del Carmen, 8. (T> 
BUSCAMOS agentes relacionados agricui 
tores par invento alemán aplicado gana-
derla. Apartado 335. Barcelona. (3) 
GOUVERNANTE francesa niños pequeños, 
buenas referencias, solicítase. Valenzue-
la, 12. (T) 
NODRIZAS excelentes amas secas, amas 
para sus casas, biberón o pecho, sitios 
sanos, servidumbre /rratultaments, facili-
tamos. Cabestreros, 6. CV) 
PROPORCIONAMOS servldumbií -uas 
clases, seriamente informada. Precla-c^s. 
33 Teléfono 13603 (5) 
COLOCACIONES particulares .dmtvsi 
dores cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas porteros. 16.000 colocados CJnhtn-
nilla Angeles. 8 iS) 
MUCHACHA para todo so desna asa de 
huéspedes Huertas, 3. 'A ) 
<lí asistenta Informada, 2 ho-
ras diarias. ,30 pesetas mes. Hermosilla, 
3, ático derecha (A) 
EMPLEO persona sena, activa, disponga 
algún capital. Trabajo y ganancias ase-
guradas. Marte. Hortaleza. 116. (5) 
NECESITASE muchacha para todo, bue-
nos informes. San Bernardo, 114. terce-
ro bis interior izquierda: de 10 a 11 ma-, 
ñaña. (6) 
Demandas 
ÍM»M Iví LAS, ooclneraa niñeras, amas, no 
drizas, etc., ofrécense mlormadíif A « e n 
oía Católica 'Hispanoamericana C uen.-a 
rrai SS Teléfono ¿5225 '5 ' 
CHOFER mecánico, doce años casa par-
ticular. Informes: Farmacia Argumosa 
Teléfono 59838. (T) 
CONTABILIDAD, correspondencia, lleva-
ría por horas Casares. San Bernardo, 73. 
(T) 
CONFECCIONO reposteros, rincones mo-
ros, otras labores. Don Ramón Cruz, 85. 
(V) 
SE ofrece enfermero, tiran práctica. In-
formes: Teléfono 54084. (T) 
MATRIMONIO católico, el marido vetera-
no Adoración Nocturna, con único hijo, 
22 años. Desean portería mujer. Infor-
mes excelentes. Teléfono 23421. (A) 
BUENA asistenta, con informes, para todo, 
o cuidar enfermos. San Bernardo, 7. (T) 
CABALLERO católico, conocimientos co-
merciales, ofrécese administrador, encar-
gado, cosa análofía, módicas pretensio-
nes Bretón de los Herrores, 4 duplicado, 
entresuelo izquierda (T) 
PARTICULAR pensión completa, económi-
ca, teléfono. Caballero Gracia, 12, prime-
ro izquierda. (3) 
ENFERMERA oficial. Juan Sánchez. Cues 
ta de Santo Dommeo n segundo. (T) 
SE ofrece linotipista para Madrid o pro-
vincias, modestas pretensiones. Razón: 
Atocha, 112, prihcipal interior derecha. 
Teléfono 74459. Ponciano Ortiz, (T) 
SEÑORITA culta, profesora piano, ofréce-
se institutriz, señorita compañía, comer-
cio, doncella, buenas referencias. Trave-
sía Conde Duque. 9. Portería. (T) 
CHAUFFEUR sin pretensiones, por .as 
mañanas, o cargo análogo. Teléfono 70051. 
'T) 
SACERDOTE, garantía, informes, ofréce-
se preceptor, oficina, secretario particu-
lar me ".anógrafo, caballero, señora, Ibi-
za, 16, principal (frente Retiro). (T) 
A.MA seca, Dueños informes, acostumbra-
da, niños, biberones. Teléfono 2;-.700. (E) 
SERVIDUMBRE garantizada, todas clases, 
facilitamos. Teléfono 11716. Cruz, 30. (V) 
OFRÉCESE familia distinguida joven di-
plomado, preceptor particular niños, éxi-
to garantizado bachilleres. Teléfono 27584. 
(5) 
OFRECESE joven diplomado profesor la-
tín academias. Montera, 30, tercero. (5) 
OFRECESE joven portugués, alto, orde-
nanza, ayuda cámara, sin pretensiones. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
ALEMANA, sabiendo inglés, francés, ofré-
cese institutriz o niños Escribid: DEBA-
TE 34.909. (T) 
FACILITAMOS toda clase de servidum-
bre gratuitamente, bien informada. Te^ 
léforio 27736. (5) 
( O.NChlíhM'- ucenciia explotación patént« 
número 108.997, por "Mejoras én lóe mé-
todos de medir profundidades . VizCáríl-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
co.NCLOK^L .icencia explotación patente 
116,372, por ' Mejoras en el transpofte de 
material pulverizado". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes, Barquillo, 26- í3 ' 
CONCEDKSL licencia explotación patente 
número 121,381 por Meioras én los m-
lerruptores de circuito", vizcarelza. Agen-
cia Patentes Barquillo, ¿6. la) 
CONCEDESK ucencia explotación patente 
122.211, por 'Un dispositivo de seguridad 
contra los choques al Añal de carrera dé 
entrada en batería, para cañones de cua-
lesquiera calibres", Vizcarelza. Agértci* 
Patentes. Barquillo. 26. 
CONCEDESE licencia explotación patent* 
número 122.446. por "Un dispositivo para 
facilitar la colocación, con centrado per-
fecto, de las "almas amovibles'" eri tubos 
de cañones de diámetros múltiples". Vi t -
carelza Aírencia Patentes, Barquillo, 28. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 116.251, por "Un motor de Coffi-
bustión ¡nterna de dos tiempos con va&i 
ie dos émbolos que trabajan en una cá-
mara de combustión común" Vizcarélía. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
VENTAS) 
RMONIl MS, planos ocasión, contado, f>IS-
zos alquileres Rodríguez Ventnrs VeeA. 
3, (24) 
oi.oos. lonas saquerli, imperial. 0 Te-
léfono 162X1 Madrid Remito muestra*. 
<V) 
. \ i KKSAS reiteres HJche^aray ¿l Cuá-
d.ros decorativos, cuadros, eoiecciortéis, 
óuadrus Múfleos cuadros roliíriosos ^VJS' 
«iones oermanentes. iT> 
I A OROS, antigftédanes. ooietos de irte 
Exposiciones int presantes llalerta» frj-
rreres Ecti<-i^ra.v 27 ( t ) 
« AMAS. Fábrica La Higiénica Nuevos pre-
cios Nuevos modelos Bravo Uurttló 15. 
(61 
. KKROS escoctí.ses Calllc, aciualraente dé 
moda, nermosos ejemplares, tiel compa-
ñero, criadero 'érelas. Taboada. Puente* 
ieume (Coruña) <T) 
\ CMON KDA. Consolas, vitrinas, ^resilló, 
despacho, tapiz abusón, cuadros. Ampa-
ras porcelanas! alfombras. Leganitos, 13. 
DISCOS desde 0,50. Gramófonos baratísi-
mos bandolina, bandurria ocasión (al-
moneda). Pasaje Doré. Joaquín. (8) 
t ANARIOS .nusicales, olancos, naranjas, 
corrientes. Criaderos García. Molino Viefl-
to, 25. (8) 
LEGITIMOS perros pequeños pekirtéié* y 
japoneses. Barbieri. 3. (T) 
.-ESORITA vende comedor jacobino ocá-
sión, alcoba, camas doradas, vestidos mo-
dernos. Torrijos, 27, bajo derecha. (T) 
CAMAS, muebles a plazos. El Louvre, Ro-
berto Castrovido, I . (8) 
BARATISIMO. Vendo dieciocho tinajas ce-
mento armado de 2.300 litros. Doctor 
Fourquet, 27. • (T) 
DESPACHO Rolaco "precioso, mesas roble, 
comedor, tresillo a coba, perchero, ár-
ea, urge vender. Puebla, 4. (5) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas bisela-
das. 110 pesetas. Puente. Pelayo, 38. (V) 
CAMAS esmaltadas, lavables, soinhaier 
acero, colegios, internados. Precios fá-
brica. Torrijos, 2 (23) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, efe-
cribir e infinidad de artículos de ocaáion. 
Precios baratísimos. Espíritu Santó. 24. 
Tienda. (20) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. t>ga-
nitos, 1. (20) 
PIANOS de ocasión, únicamente de ciu-
dad, garantizados, primeras marcas. Con-
tado, plazos. Fuencarral. 43. Hazén. (V) 
SKSORA llevaría niños paseo repasar ro-
pa, comida, gratificación. Montera. 41. vUTOPIANO Fischer. magnlttco, nuevo. 
(IG)i verdadera ganga. Fuencarral. 43. Hazen. 
OFRECESE señora acompañar señora ma-' 
yor. gratificación mensual. Montera. 41. 
' (16) 
SERVID!. MBKE, seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
TRASPASOS 
COLABORACION o traspaso Academia 
acreditada, muy céntrica. Razón: Telé-
fono 57613. (A) 
TRASPASO comercio acreditado, céntrico, 
con o sin géneros. Razón: Fernández. 
San Lorenzo, 13: de tres a cuatro. (T) 
OJO. Por marcha forzosa traspaso céntri-
ca pensión, todo confort, 24 habitaciones, 
módico alquiler, admitiría toda oi'erta ra-
zonable. Apartado 276. (5) 
FOTOGRAFIA acreditada, establecida en 
Madrid hace 16 años, ingresos positivos, 
sitio céntrico, Instalaciones completas, se 
traspasa, por no poderla atender. Vene-
ras, 7. (2) 
GRANDIOSO local, entresuelo, mejor sitio 
Madrid, cedería parte o total otro comer-
ciante, oficinas, etc. Nada intermediarios. 
Teléfono 12528. (A) 
V A R I O S 
I O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (28) 
CAMBIARIA Electro-Harlnera-Panlñcado-
ra luz, pan vanos pueblos, vale 500.000 
por casa Madrid, buena renta, entregán-
dome 25 % metálico contado. Informes: 
Jacinto Jarones Nogales (Badajoz). (T) 
CALLISTA clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
COMERCIANTES, industriales, propagan-
da, cambio géneros. Avenida Conde Pe-
ñalver. 5. (5) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias, San Joaquín, 10 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
SOCIO necesito con 20.000 pesetas, nego-
cio productivo y segurísimo. Fuencarral, 
153: tardes. Señor García. (3) 
CAPITALISTA requiérese para Introduc-
ción novedad francesa, producible Inmen-
sas ganancias. Wolseley. Hermosilla, 3. 
(4) 
ATENCION: No componer vuestras alba 
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12. Por-
tal, (o 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
¡ATENCION! ¡¡Abrigos de cuero!! Que-
dan como nuevos usando producto pa-
tentado, único sitio de venta. Cañizares, 
14. Osuna. Curtidos. Madrid. (7) 
PARA roperos. Saldamos abriguitos, cha-
les y pelerinas procedentes de muestra-
rios. Nuncio, 8. Fábrica. (T) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. <zl) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos .egalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados, 56. 
(21) 
LABORATORIO farmacéutico acreditado 
" daría nombre explotación marcas. Gober-
nador, 14, segundo Izquierda: 11 a 1. Al-
varez. (3) 
¿SU calefacción no funciona bien? Avise a 
Menéndez. Verdaderos especialistas, nu-
merosos testimonios garantía. Béjar, 10. 
Teléfono 52450. (T) 
CAMAS se arreglan, pulen y doran, que-
dando nuevas, precios baratísimos. Conde 
Duque, 34. Teléfono 40941. (si 
ADMITIRIASE señora o caballero en «¡o-i 
ciedad para negocio céntrico, buenos ren-
dimientos, asunto serio. Escribid: Cadi-
nan. Apartado 9.052. (6) 
VIENA-Austria Ingeniero emprende viaje 
aceptaría encargos comerciales. Teléfo-
no 17260.. (T) 
PIANO Ronisch, semlnuevo. Ocasión ver-
dad. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
DISCOS y gramófonos a cualquier precio. 
Se traspasa el local. Farmacia, 5. (5) 
l i l lRLETE 10 céntimos metro. Hortaleza, 
96. Teléfono 30723. Para lustrar pisos lo 
mejor Brillo Espejo. (5) 
KSTLRAS tapices coco, tapices terciope-
lo, limpiabarros y pados para pórtale*. 
Baratísimo Santa Engracia. 6L Teléfo-
no 40976. (5) 
APARATO fotográfico reflex estereoscópi-
ca, 400 pesetas. Calle San Ildefonso, 8. 
(8) 
SE vende pelliza militar nueva. Blasco Ga-
ray, 7, primero. iT) 
TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé-
Cono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust", todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veintieüatrO 
horas. (T) 
PIANOLAS y pianos los más buenos y ba* 
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V> 
;CICLISTAS! ¡Futbolistas! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, artículos sport. Casa-
do. Alcalá, 106. (21> 
LA casa de cisco erraj, las mejores asti-
llas de fábrica, a precios muy reducidos. 
(21) 
MIEL "Los Cipreses" de azahar. Véndo di-
rectamente consumidor bidones cuatro k i -
los. Madrid, entrega domicilio, 12 pese-
tas ; provincias, 14.' Pedidos: Ramón Arro-
yo. Núñez Balboa, 33. Teléfono 61984. (3) 
TINTO fino, segundo año. BlancOt Sauter-
nes. Especiales para Misa y dulces pára 
postre. Serrano, nuevo almacén Sando-
val. 2. Teléfono 44400. (T) 
VENDO tresillo moderno, barnizado, oca-
sión. Hermosilla, 107, bajo. (T) 
URGENTE. Véndese plano marca extran-
jera. Dirigirse, sábado 4-6: Alarcón, 13, 
segundo. Prenderos abstenerse. (T) 
URGENTISIMO, extranjero, por traslado, 
todo piso, muchos objetos para regalo. 
Velázquez, 27. (3) 
PIANO cuatro mil pesetas, vendo mil qui-
nientas. Razón: Teléfono 11698. (2) 
OCASION. Se vende napas astracán negro 
para cuello, guarniciones, precio reduci-
do. Detalles: Teléfono 34678. (D) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66, Pasen San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Vlena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
Madrid.-Año XXÍÍI.-Núm. 7.517 
Sábado 30 de diciembre de 1933 
E L A L T O M A N D O 
Vamos a seguir jug-ando a ministro 
de la Guerra, que por muy difícil que 
sea (y lo es) desempeñar de veras, con 
acierto ese cargo, bien se me puede per-
mit i r a mi, general de guardarropía , 
que, de mentirijillas, haga y deshaga 
ejércitos y opine acerca de cuestiones 
bélicas, cuando el pueblo español ha to-
lerado y el elemento armado ha sufrido 
sin rechistar, que un covachuelista h i -
ciera con el Ejército mangas y capiro-
tes. Lo que yo diga en conversaciones de 
Puerta de Tierra se quedará: lo que 
Azaña hizo, hecho está, y dudo mucho 
que alguien se atrcva a enmendar la pla-
na al genial estadista. 
Convinimos e n el artículo anterior 
que un Ejército vale lo que valgan sus 
generales, y como éstos son los que di-
rigen las batallas, y la pérdida de una 
trae muchas veces aneja la ru na de una 
Nación, no se me negará que el tema 
este del Alto mando es de verdadera en-
jundia y que debe interesar a todos: 
al Cuerpo de oficiales más que a nadie, 
porque sobre él, injustamente, y por ca-
rambola, rebotan las torpezas del man-
do. Cuando por culpa de éste cae sobre 
Academias Militares reconocieron que 
los años no habían pasado en balde. 
El oficial que era joven, para ceñir-
se la faja encarnada, no tenía sino ar-
marse de paciencia y de un lápiz, con 
el que ir poniendo cruces o rayas en 
el "Anuario Mi l i t a r" sobre los nom-
bres de los compañeros que se retira-
ban o pasaban a mejor vida. No hay 
que decir que el que se dedicaba a ma-
nejar únicamente ese libro y olvidaba 
(caso frecuente) lo que en las Acade-
mias aprendió (muchas Matemát icas 
y poco Arte Mil i ta r ) no podía ser buen 
general, por buena que fuera la faja 
que se comprara o le regalaran. 
Si quería acelerar su ascenso, no te-
nía sino irse a campaña, y si cosecha-
ba uno o varios balazos de fortuna, y, 
sobre todo, si disponía de buenos va-
ledores o de empingorotados parientes, 
medraba como la espuma, y los entor-
chados no tardaban en adornar su uni-
forme. Convengamos en que ni los ba-
lazos, ni la influencia, ni el nepotismo 
podían dar talento al que no lo tuvie-
ra, y concedamos que, como no hay 
mejor Escuela de Guerra que la guerra 
el Ejército un borrón. Dios y ayuda j j ^ c r v ^ alguna justificación tiene que 
cuesta después el borrarlo. En cuanto |]os méritos contraídos en campaña se 
a los generales culpables del desaguisa-1 premiaran con ascensos, aunque aJ jus-
do, pueden dormir a pierna suelta, por-1 tipreciar aquéllos, no siempre se pro-
que como, con acierto y humorismo, le ce(ii6ra Con justicia y tino. Prueba de 
dijo uno, ya fallecido, y que fracasó rui- ejlo ias juntas de Defensa (movi-
dosamente en Africa, a otro que acá- miento ¿e rebeldía de los deshereda-
baba de ascender "era cosa de felicitar-, dos de la f0rtuna) y ia negativa de al-
ie porque había entrado en la esfera de 
la irresponsabilidad". Sí; aquí ello es lle-
gar a la cumbre: una vez llegado se 
puede impunemente arruinar la Hacien-
da, desgarrar la Nación, perder una ba-
talla... Los casos de don Alvaro de Lu-
na o de don Rodrigo Calderón, que qui-
zá no pagaron con la vida más que pe-
cados de soberbia y de avaricia, se cuen- ¡ ^ ^ ¿ n 
tan con los dedos y sobran dedos. La1 
Historia, a lo sumo, se encargará de po-
ner en la picota al mal gobernante o al 
mal general. Es liviana la pena para la 
grave culpa. ¡Al tema, al tema! A él 
voy. 
El Al to mando, en el correr de los si-
glos, se ha democratizado cada vez más . 
Desde Alejandro el Grande, rey de Ma-
cedonia, e hijo de un dios (de Júpi te r 
Ammon, nada menos, descubrimiento 
que hizo Alejandiro a su paso por Egip-
to y que, de vivir , supongo que no le 
hubiera hecho ninguna gracia a Filipo, 
que por padre de Alejandro se tenía) , a 
Espartero, hijo de un carretero manche-
go, hay, como veis, una pequeña dife-
rencia. 
Durante muchos años ©1 Al to mando 
en todas partes, y aquí, por tanto, es-
tuvo reservado a los reyes, a los empe-
radores, a los nobles; a mozos como 
Condé, Gastón de Foix, Turena..., al Du-
que de Alba, a nuestro Cardenal Infan-
te, al Conde-Duque de Olivares... que 
sabía de arte mil i tar bastante menos que 
sor Mar ía de Agreda, aunque aquél se 
pavonea en el Museo de Pinturas sobre 
el barrigudo caballo en que le colocó 
Velázquez, ostentando el Oonde-Duque 
en la diestra ed bastón de mariscal... 
Se concibe que en aquellas épocas en 
que esos generales vivieron, -y aun en 
otras anteriores y posteriores, el mando 
estuviese vinculado en la nobleza: para 
dar una batalla, en puridad de verdad se 
necesitaba poco m á s que valor para po-
nerse al frente de ejércitos diminutos 
y cargar sobre el enemigo lanza en ris-
tre, o espada o pistola en mano... Todas 
las artes y todas las ciencias son la sen-
cillez m i a ñ a en el alborear de su vida. 
No necesitaban saber mucho los que di -
bujaron las figuras rupestres de la cue-
va de Altamira, n i los hombres p r imi -
tivos que tendieron el primer puente 
de troncos para cruzar un río. 
Los siglos pasaron: la guerra fué ha-
ciéndose cada vez m á s compleja, los 
ejércitos m á s grandes..., y si en el si-
glo X V I I I el mariscal de Sajonia decía 
que para ser general sólo se necesita-
ban tres condiciones: «valor, talento y 
salud>, en el XX, en el nuestro, sólo se 
necesita la segunda: talento, lo que ha-
bía que poner en el centro del soneto qUe 
le encargó Violante al poeta, porque el 
valor bien mirado, no le es muy nece-
eario a l general que en la guerra mo-
derna tiene a veces su cuartel general 
a cientos de ki lómetros del frente ene-
migo (caso de Hindemburg) y puede 
sustituir el valor por la dignidad. «jNo 
tiembles, esqueleto!», se decía Turena a 
sí mismo cuando sent ía miedo. En cuan-
to a la salud, ahí están los dos ejemplos 
de Federico n y de Napoleón, caudillos 
notables, y aun el del mariscal de Sáje-
nla, que no pueden citarse como mode-
los de fortaleza física. 
Veamos ahora cómo nosotros proce-
díamos para la ©lección del Al to man-
do, dando de lado a los casos de nobles, 
que, por serlo, llegaron a l generalato y 
que por enviar a sus hijos después a las 
jíunos Cuerpos a aceptar ascensos por 
méritos de guerra. 
Había que buscar el medio de tener 
generales con otros méri tos que los 
apuntados, y Primo de Rivera ordenó 
que los coroneles para ascender pasa-
ran por las horcas caudinas de adqui-
rir individualmente conocimientos que 
tener, y mostraran después 
pruebas de haberlos adquirido, con lo 
que los coroneles, para ascender, pasa-
en cadetes, sometiendo a tortura su 
memoria, ya senil, dándose el peregri-
no caso de que los generales que ha-
bían de juzgar a los aspirantes a ser-
lo, oficialmente al menos, no habían 
pasado por pruebas semejantes a las 
que exigían. Cabía, pues, que alguno de 
los coroneles hubiese repetido la pre-
gunta del cuento: " ¿ Y a usted, quién 
le presenta?" Y le hubieran podido 
responder: "El lápiz con que taché 
nombres en el «Anuario»; mis balazos, 
mis apellidos, mis padrinos...." A mi 
vez, pregunto yo: ¿ E s que daban ta-
lento los conocimientos de Arte M i l i -
tar adquiridos en unos meses y pren-
didos con alfileres? 
Llegó Azaña, y con él su ninfa Ege-
ria. A és ta y no a aquél hay que acha-
car la reforma de que voy a hablar, 
aunque, por lo dicho por el gran estadis-
ta en alguno de sus discursos, hay mo-
tivos para creer que se sent ía ya ca-
pacitado para dar quince y raya a Na-
poleón. Y la ninfa dispuso que los co-
roneles reunidos tuvieran un curso de 
un año; montaran, volaran, recorrieran 
la península ibérica (un millón m á s o 
menos, ¡qué más da!), teniendo por 
profesores a capitanes y jefes. ¡Ani-
mas benditas! ¿ T a n mal estamos de ge-
nerales que no hay unos cuantos capa-
ces de enseñar su oficio? 
Porque es el caso que con el proce-
dimiento indicado se da margen a que 
esos subordinados de los coroneles, que 
los capacitaban para el ascenso, pen-
saran para su coleto que la faja a que 
aspiraban sus discípulos y la que lle-
vaban los que eran ya generales, en 
justicia, debieran llevarla los que en-
señaban a serlo. ¿ N o ? 
Y tomo a preguntar; ¿ E s que por 
curso de más o de menos se logra el 
talento que hemos convenido que se 
necesita hoy para dirigir ejércitos?... 
¿Que el talento huelga? ¿Que sólo va-
lor tenían los generales de Napoleón? 
Cierto; pero aunque la verdad de en-
tonces puede ser el error de hoy, n i 
aun en la época napoleónica el talento 
para vencer sobraba, pues allí donde 
faltaba la luz de la inteligencia del 
que duerme el sueño eterno en los In -
válidos, allí fracasaban rotundamente 
los generales a lo Murat, capaces, se-
gún la emperatriz Josefina, de sablear 
al Padre Eterno. 
Armando GUERRA 
"PEREZ, OPTICO", K - H r r o S S£AL~ Problemas del circo 
—Quiero una lupa. 
— ¿ D e qué t a m i ñ o ? 
— ¡ P c h s ! Regular, regular. Es 
izquierdas. 
para ver la flamante minoría de 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Azuaga ante la crisis obrera 
en La cabra hispánica, 
peligro de desaparecer 
A V I L A , 29.—Han sido enviadas fuer-
zas de la Guardia civil al coto nacional 
a fin de extremar la vigilancia, pues los 
cazadores furtivos se dedican a matar 
los ejemplares de cabra hispánica, que 
corre el peligro de que su raza desapa-
rezca. 
Señor director de E L - D E B A T E : 
Muy señor nuestro: Le rogamos 'a 
publicación de las siguientes l íneas: 
Expuestos los patronos de Azuaga a 
la vergüenza pública, señalados ante 
la faz de Extremadura con^ explota-
dores de los obreros, cual si quisieran 
aprovecharse de la victoria electoral 
para cometer con ellos actos de tira-
nía sometiéndoles a jornales de ham-
bre, cúmpleme coger la pluma para 
dejar las cosas bien sentadas, y que la 
opinión extremeña y la de España en-
tera, pues hasta en las columnas le 
E L DEBATE y «Siglo Futuro» han 
aparecido esas versiones, sepa con cla-
ridad y exactitud cuál ha sido la con-
ducta de los patronos de Azuaga, y de 
qué índole es el pleito que se ventila: 
A l terminar las faenas de recolección 
(20 de agosto), solicitó la Casa del 
Pueblo, a t ravés del señor alcalde, un 
alojamiento de obreros, disfrazado con 
el t í tulo de pacto colectivo de trabajo. 
En realidad, los patronos no tenían 
trabajos que proporcionarles, por lo que 
holgaba el pacto, y para los habitua-
les de la temporada regían las bases 
impuestas por el Jurado mixto de Don 
Benito. 
Ante esta solicitud, el señor alcalde, 
desconociendo que en Azuaga no existe 
ninguna entidad patronal profesional 
con capacidad civil para ^obligarse, y, 
por tanto, que había de hacer citacio-
nes personales a cada uno de los pa-
tronos, se limitó a citar a los Círculos 
de Recreo y a algunos particulares que, 
acatando a la autoridad que represen-
taba, hicieron un viaje a Badajoz, y 
ante el señor delegado provincial ofre-
cieron «en acto unilateral» y en nom-
bre de los patronos que los habían 'en-
viado (pero de ninguna manera en el 
de los que ni siquiera se habían ente-
rado de la citación, y menos de los que 
no son propietarios n i patronos en el 
término municipal), colocar doscientos 
cincuenta obreros con el jornal de pe-
setas 3,50 diarias hasta últimos del mes 
de septiembre. No se avinieron los 
obreros, no obstante las amonestacio-
nes del señor delegado, quien hubo de 
advertirles que de diez y ocho pueblos 
que pasaron por allí «Azuaga era el 
único que ofrecía eso»; y en segunda 
reunión ante un delegado del excelentí-
simo señor gobernador celebrada en 
este Ayuntamiento, ante presiones que 
la afluencia de obreros producía, acce-
dieron a colocar quinientos, no en pac-
to, sino en «acto unilateral» para ali-
vio del paro, hasta el 24 de diciembre 
con el jornal de cuatro pesetas. 
Pues bien: fundándose en la autori-
'dad de ese papel mojado, que de algu-
na forma hay que llamarle, han pre-
tendido obligar (y de hecho obligado 
al 90 por 100) a los patronos de Azua-
ga a pagar los quinientos obreros, va-
liéndose para ello de toda dase de 
coacciones, incluso de pedreas a ca-
sinos y casas particulares. 
¿ Es un pacto colectivo de trabajo 
aquel que no está hecho por personas 
debidamente autorizadas, n i se acepta 
cuando de él se tiene conocimiento y 
en virtud del cual se envían músicos a 
t r abá ja r con labradores y mineros a 
prestar servicios con farmacéuticos, 
médicos, abogados y comerciantes, o es 
un «alojamiento taxativamente prohibi-
do por las leyes» ? Y esto sin que apar-
te de los patronos aceptaran previa-
mente; y sin que después lo ratifica-
ran, antes al contrario, poniendo un 
«no acepto» ante su firma cuando ha-
ce unos días, ante la presencia de otro 
delegado del excelentísimo señor gober-
nador se celebró otra reunión en la que 
muchos de los que antes no habían 
aceptado, lo hicieron. 
De forma, que de lo que aquí se tra-
ta, es de si tiene fuerza legal o no 
ese pretendido pacto (nacido de vicio) 
hasta que se ratificó hace varios días 
por los que lo ratificaron: Y no de ex-
plotar con jornales de hambre a los 
obreros, ni de dar o dejar de dar tra-
bajo a los de determinada filiación po-
lítica. Quizás sufran tanto como esos 
obreros algunos de los patronos, que 
los tienen, y que a la hora de pagar 
no saben de dónde han de sacar el di-
nero y que, no- por aceptarlos, se han 
visto libres de que los despojen de sus 
cosechas de uvas, bellotas, aceitunas, 
etcétera, ni de que dejen de destrozarle 
el arbolado, no obstante haber gastado 
m á s de 150.000 pesetas desde el mes 
de septiembre, para mitigar el paro 
forzoso. 
Azuaga, pueblo, agrícola, ganadero y 
minero, une a la crisis general que pe-
sa .sobré todos los pueblos de econo-
mía agro-pecuaria, la producida por el 
cierre de sus minas. Estas minas, cau-
santes de que el pueblo creciera des-
mesuradamente en las dos primeras de-
cenas del presente siglo, al agotarse 
unas y cerrarse otras, por causas que 
no son del caso, dejaron en paro forzo-
so un contingente enorme de trabaja-
dores, que procuraron y encontraron co-
locación, desplazándose a otros sitios, 
en los que había minas (Peñarroya, 
Santa Bárbara , E l Soldado, etc., etc.). 
A l limitarse el trabajo de esas otras 
minas, y en virtud de la nefasta ley de 
Términos Municipales, hubieron de con-
centrarse aquí, acreciendo considera-
blemente el número de obreros que por 
la proletarización de las clases medias 
inferiores y el enrarecimiento económi-
Yo he sido siempre aficionado al cir-
co. Me gustan mucho esas cosas ab-
surdas que hacen los prestidigitadores, 
admiro la habilidad de los equilibris-
tas para mantenerse en las posturas 
m á s incómodas y me emociona profun-
damente el sereno valor con que loS 
acróba tas afrontan la muerte, sin te-
ner para ello un serio motivo y sin la 
menor pretensión de abrirse las puer-
tas de la Historia. 
Pero ahora me arrepiento de esta 
afición, que consideraba inocente. No 
era inocente, no. ¿ Pero es que hay -al-
go inocente en el mundo? 
M i arrepentimiento nace de la im-
presión que me ha producido la muer-
te de otra artista de circo. Ya es la 
segunda que muere en Madrid duran-
te esta temporada, y el nuevo y des-
graciado accidente nos saca de nues-
tra distracción y nos muestra la rea-
lidad del peligro que los artistas pro-
curan disimular con su sonrisa. Les 
vemos sonreír, y nuestra conciencia se 
tranquiliza, creyendo que no arriesgan 
la vida por nosotros. Y, sin embargo, 
cuando la catástrofe, que todos los días 
ronda, llega a producirse, y, sobre to-
do, cuando se repite de cerca, com-
prendemos el mal que causa nuestra 
afición al espectáculo. 
Si no tuviéramos esta afición, ios ar-
tistas no se lanzarían al peligro inmi-
nente y no morirían, los pobres, como 
a veces mueren .^obre la alfombra que 
acaban de colocar entre risas los gro-
I téseos payasos. Si a nosotros no nos 
¡diera placer la emoción de su riesgo, 
jno lo correrían. Luego somos culpables 
; de lo que ies sucede y debemos arre-
pentimos. 
No iremos al circo para no estimu-
lar a los artistas a que hagan cada 
vez mayores y más originales locuras. 
No iremos para que no se maten por 
recrearnos. 
Pero... si no vamos al circo, el circo, 
falto de público, se cer ra rá . La empre-
sa, naturalmente, no va a gastarse el 
dinero en dar las funciones en un lo-
cal vacío. Callará la trompetería de la 
orquesta, se apagarán las luces, se re-
cogerán las alfombras y los a r ü s t a s se 
verán arrojados a la calle Como des 
collar en una profesión es difícil y pe-
noso y el trabajo que cuesta no deja 
tiempo ni acaso aptitud para otra, se-
guramente ellos no sirven más que pa-
ra su arte. Si su arte no les proporcio-
na los medios de vivir, acabarán mu-
riéndose de pobreza y melancolía Es 
decir que por no hacemos cómplices 
de que mueran en la pista, nos hare-
mos cómplices de que mueran misera-
blemente en un tugurio. 
No es solución. Iremos al circo pa-
ra que vivan. Iremos, aunque sin aplau-
dir. El aplauso les excita, por el aplau-
so enloquecen, el afán de arrancar el 
aplauso les lleva a la muerte. No aplau-
diremos. 
Pero... si no aplaudimos, la empre-
sa creerá que no nos gustan y los des-
pedirá implacable. Ellos mismos, co-
mo artistas que son y hambrientos de 
gloria, se pondrán muy tristes, perde-
rán acaso la ilusión art ís t ica que les 
devora. 
Tampoco es solución. Por lo visto 
no hay solución posible que satisfaga 
á la vez nuestra conciencia y nuestro 
gusto. Si vamos al circo, porque se 
matan; si no vamos, porque se mueren. 
Es lástima que una fiesta tan ale-
gre, tan ingenua, tan vistosa y divertida, 
que a ratos nos infantiliza im poco (que 
buena falta nos hace) y a ratos nos ma-
ravilla con sus sorpresas, nos traiga es-
tos problemas insolubles. 
Por fortuna, las desgracias no sue-
len ser tan frecuentes como ahora han 
sido. La habilidad vence las dificulta-
des buscadas, el valor triunfa de io= 
peligros sabiamente acumulados, y la 
mayor parte de las veces, podemos 
aplaudir sin remordimiento el arte de 
la brava gente del circo. 
Tirso MEDINA 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En el camerín de la Virgen de los Seiva y Margelina y el marqués de 
Desamparados de Valencia, se ha cele-
brado la boda de la encantadora seño-
rita Filomena Adrién Igual, con el jo-
ven ar i s tócra ta don Enrique Selva y 
Salvador, Hijo primogénito del recien-
temente finado jefe tradicionalista, 
marqués de Villores. 
La señori ta de Adrién lucía elegan-
tes atavíos nupciales, acompañándola 
como damas de honor, las señori tas 
Carmen Adrién, hermana suya, y Do-
lores Selva y Salvador, hermana del 
novio. Bendijo la unión don Ramón San-
ta Rufina, y fueron padrinos la mar-
quesa de Villores, madre política del 
novio y el padre de ella, don Enrique 
Adrién. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, el conde de Ro-
dezno, sus tíos, don Juan y don Luis 
co de las más elevadas, se encontraban 
ya en paro forzoso. 
Este es el problema descarnado, cru-
do, pavoroso: ¡Mil quinientos hombres 
que habitualmente no tienen trabajo, y jRamón FU*es MendeviUe T"d«n A l -
fonso Gaitán de Ayala, y por el novio. 
Moníar ta l . y por la novia, los diputados 
a Cortes barón de Cárcer y don Leo-
poldo Igual, don Carlos Corbí y don 
Ricardo Mur. 
Los invitade 3 a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente, y el nue-
vo matrimonio, que salió a pasar los 
primeros días de su luna de miel a sus 
posesiones de Villena (Valencia), em-
prenderán luego un largo viaje nupcial, 
—En el camerín de la Virgen del 
-.oro, de la parroquia de Santa María, 
de San Sebastián, se ha celebrado el 
pasado miércoles, a las diez de la ma-
ñana, en la mayor intimidad, la boda 
de la encantadora señorita Josefina 
Pérez Caballero, hija del ex ministro 
don Juan, con el joven ar i s tócra ta don 
Jorge Satrústegui . 
La novia vestía elegante traje de 
calle. Fueron padrinos el padre de la 
novia don Juan Pérez Caballero y la 
madre del novio, señora de Satrústegui 
(don Jorge), y firmaron el acta, por 
ella, el ex embajador don Alejandro 
Padilla, el marqués de Encinares, don 
NOTAS D E BLOCK 
LA Exposición que se celebra en él Círculo de Bellas Artes como ho. 
menaje póstumo al ilustre artista to-
ledano Sebastián Aguado, merece sin-
ceros elogios. 
Sebastián Aguado fué el continua-
dor directo de los célebres ceramistas 
de los siglos X I V al X V I , que dejaron 
en Toledo una estela imborrable. Ga-
nó el arte la vocación de Aguado; pe-
ro éste sentía, además, la apasionada 
curiosidad que despierta el secreto. E) 
secreto era la fórmula de los reflejos 
metálicos, que se había perdido en el 
tumulto de los años. Aquellos reflejos 
misteriosos y fascinantes, brillos his-
pano-árabes, que parecían eclipsados 
para siempre, si Aguado no los hubie-
ra captado de nuevo, después de un 
trabajo obstinado y perseverante, en el 
que empleó lo mejor de su vida. Pero 
ahí están sus cacharros, sus azulejos y 
süs platos, con ese brillo metálico que 
tiene los primores y deslumbramientos 
de las luces de Oriente. 
Con aquellas fórmulas y procedi-
mientos primitivos, con aquella técni-
ca medieval, supo Aguado preparar las 
obras que habían de ser preferidas del 
gusto moderno. 
No influyó poco esta obsesionante 
rebusca entre el polvo de siglos en su 
carácter . Fué un hidalgo, un tradicio-
nalista. un enamorado de España y un 
excelente cristiano. 
Siempre creyó que los altos ideales 
del espíritu estaban por encima de los 
privilegios del arte, 
Y pocos hombres sirvieron al arte 
con más honradez y con mayor pasión. 
R1 EGALO de Pascuas. Ha sido presentado a las Cortes 
un crédito de 736.092 pesetas para pa-
•gar los atrasos del Tribunal de Garan-
tías. 
Para pagar atrasos y todavía no ha 
comenzado a funcionar. 
Albornoz ha vuelto a su régimen de 
reposo después de las comidas. 
El pobre don Alvaro, en estos me-
ses de atraso, había desmejorado ho-
rrores. 
P OR aquí han pasado los socialistas. 
Ayuntamiento de Oviedo. 
Por allí han pasado, y como si hu-
biera pasado Ati la . 
Un millón de déficit. 
El Ayuntamiento empeñado. 
Y sin saber cómo salir del atasco. 
Les recordamos que otro concejal so-
cialista fué el inventor de la fórmula 
de la pignoración de' objetos de ma-
yor o de menor valor, para salir de 
situaciones como esa. Les proponemos 
que pignoren o que vendan el Ayunta-
miento, sin concejales, desde luego, 
porque, constituido en sesión, no lo 
venden ni en subasta forzosa. 
A. 
que han de comer ellos y sus hijos! 
Ahora bien; ¿puede el pueblo de 
Azuaga, pueden las clases patronales de 
Azuaga resolver ese problema, cuando 
a todos consta el estado económico de 
agricultores y ganaderos, sin dinero y 
sin crédi to? A todas luces, no. Para 
resolverlo a fondo, el Estado tiene la 
palabra: que por nuestros diputados se 
gestione su solución de los Poderes 
públicos. 
Para aminorarlo, los terratenientes 
de Azuaga. esos patronos poco menos 
que señalados a la vindicta pública, van 
a proporcionar tierra (entre varios han 
ofrecido ya millar y medio de fanegas) 
en condiciones ventajosas y por gestio-
nes hechas por Acción Popular Agraria, 
a esa clase media proletarizada, que se 
encuentra apta para cultivarla. Y para 
ayudar a los obreros, haciendo un sacri. 
ficio extraordinario, van a proporcionar 
colocación a 250 ó 300, que t u rna r án en 
e] trabajo. Esto, sin mirar su filiación 
política; pero no a t ravés de las Casas 
del Pueblo, árbi t ros hasta aquí de los 
destinos de Extremadura, sino directa-
mente. 
¡üAnt imarx i smo , siempre!!! ¡ j ,Ant i -
obrerismo, jamás. ' !! 
Por Acción Popular Agraria1: E l pre-
sidente, M. Alvarez; el secretario. Fer-
nando Lozano. 
Azuaga, 25 de diciembre de 1933. 
el marqués de Caviedes, don José Ega-
ña y don Enrique de Satrús tegui . 
Los familiares se reunieron en la i n -
timidad y el nuevo matrimonio mar-
chó en viaje de bodas para Francia e 
Italia, y luego pasarán larga tempo-
rada en Barcelona. 
—También han contraído matrimonio 
recientement-! la bella señori ta María 
Luisa Rodríguez Martínez, de distin-
guida familia irunesa y el joven te-
niente de Ingenieros don Alvaro Mar-
tínez P é r e j . 
- E l día 24 del próximo enero, ten-
drá lugar ' : anunciada boda de la be-
llísima oeñorita María Dolores Jaraba 
y Aznar, hija de ios condes de Casa-
Valiente, con don /iotoriano Travese-
do y Silvel", hijo menor de U condesa 
viuda de Maluque. 
—El martes, día 2, a las cuatro de 
la tarde, se celebrará en la parroquia 
de la Concepción la anunciada boda de 
la bellísima señori ta María Luz García-
Tapia y Hernando, hija del doctor Gar-
cía Tapia, con el joven don Rafael A l -
tamira Redondo, hijo del catedrát ico 
del mismo apellido. 
—La bella esposa de don Luis Ula-
nes del Río, nacida colores Maestre, ha 
dado a luz felizmente en Sevilla a un 
hermoso niño. 
—Ayer, día 29, ha dado a luz con 
Peletería fina "Moratilla". Florida, 3. 
Teléfono 36503. 
toda felicidad un hermoso niño, la es-
posa de nuestro querido amigo don Lu-
ciano Rey Romero, de soltera María 
del Consuelo Aldaz. 
= E n la Embajada argentina se ha 
celebrado una comida, ofrecida por el 
embajado. d dicho país y la señora 
de García Mansilla, en honor del pre-
sidente del Gobierno, don Alejandro 
L9rroux. 
Fueron los demás comensales: ios 
ministros de Estado, Agricultura y Co-
mercio, con sus respectivas señoras; 
subsecretario de Estado, señor Etoussi-
nague; j-^fe de Protocolo, señor Miran-
da; diputado por Murcia, señor Dáma-
s Vélez; director general de Bellas 
Artes, señor Chicharro; secretario del 
Ministerio de Estado y señora de So-
1'- -; y de la Embajada, el consejero y 
la señora de Pérez Quesada, primer se-
cretario doctor Guillermo de Achaval, 
y agregado ys eñora de Saenz Briones. 
Viajeros 
Se trasladaron de Pontevedra a Co-
ruña, don Jaime Ozores Marquina. hijo 
de la marquesa viuda de San Martín de 
Hombreiro; de San Sebastián a Roma, 
los principes Renato Pignatelly; de Par ís 
a San Sebastián, el conde de Arcenta-
les; de Barcelona a París , el conde Si-
cart. 
—Han llegado: de San Sebastián, la 
duquesa de Villahermosa e hija Isabel 
y los condes de Bainoa; de Biarritz, los 
marqueses de Merry del Val y los de 
Paura. 
Santo Tomás Cantuariense 
Ayer esta festividad recibió muchas 
felicitaciones el conde de Santa Ana de 
las Torres. 
Folletín de E L D E B A T E 28) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Se había deslizado ya dentro del lecho y comen-
zaba a sentirse invadida por una dulce somnolencia 
que poco a poco iba ganándola cuando la asaltó una 
idea. 
—¡Eso es!—exclamó incorporándose—. ¡Ahora que 
me acuerdo, me he acostado sin rezar las oraciones 
de la noche! 
Era la primera vez que incurría en tal olvido y el 
hecho no dejó de entristecerla profunda y sincera-
mente. 
Sinceramente contristada por la impresión que en 
su espíritu recto había causado la consideración de 
su propio proceder, Andrea permaneció en actitud pen-
sativa algunos momentos, y al fin balbució suspirante: 
— ¿ E s posible, Dios mío?.. . ¡Tan pronto! 
Estas sencillas palabras, expresivas unas, de dolo-
rosa sorpresa y de honda contrariedad otras, resu-
mían maravillosamente los confusos y desolados pen-
samientos de la joven, que ésta habría podido traducir 
así : 
r—¡Qué! ¿Apenas hace unas horas que he salido de 
mi vi^ít- normal, austera y laboriosa, apenas he gus-
tado las mdi satisfacciones que la fortuna procura a 
quieines la posee en, y me he olvidado ya de mis deberes 
religiosos, que han sido siempre los primeros que cum-
plí? . . . ¡Ah, pobres ricos, y qué dignos sois de compa-
sión! Porque el anatema evangélico lanzado contra 
vosotros no puede ser m á s justo ni estar m á s funda-
do. Sí, m á s difícil os será a vosotros entrar en el 
paraíso, que a un camello pasar por el ojo de una aguja! 
Andrea hizo un supremo esfuerzo para arrancarse 
del sueño que pesaba sobre sus párpados, que los iba 
cerrando suavemente; luego se zafó de la caricia de 
las finas sábanas y arrojóse del lecho para reparar, 
fervorosa, su omisión. 
—¿Olvidar mis oraciones cuando tantas gracias ten-
go que darle a Dios por los beneficios que continua-
mente me hace?—exclamó postrándose de hinojos—. 
¡Ah, eso no! ¿Acaso no es a la Providencia a la que 
debo?... 
Por una lógica conexión de ideas, la muchacha se 
sint ió llevada a examinarse en este punto, a huronear 
en los rincones todos de su conciencia. Su natural rec-
to hacía que le repugnara cuanto pudiera significar si-
mulación, engaño; y ahora se acusaba de ser cómplice 
del engranaje de mentiras que había sido necesario 
urdir para asegurar el éxito de la comedia que es-
taba representando haciéndose pasar por la señorita 
de Sompierre. 
Con severidad de moralista, Andrea se hizo varias 
preguntas. 
¿Hab ía hecho bien o mal prestándose a la farsa? 
¿Tenía realmente derecho a engañar a nadie, a su-
plantar una personalidad, a usurpar lo que era de 
otro? 
Muy pronto, -impero, el entrecejo que fruncía su 
frente fué disipándose y una apacible sonrisa alumbró 
su rostro; la palabra "usurpar", que mentalmente ha-
bía empleado en sus reflexiones, tuvo la virtud de di-
vertirla. ¿Qué usurpación cabía ruandc era la propia 
"usurpada" la que m á s empeño !:~b:a puesto en la ' 
aventura que podía ser, que lo era indudablemente, j 
impropia y ridicula, pero que no tenía nada de delic-
tiva? Porque no era sólo que la señori ta de Sompierre 
babía consentido, sino que fué Magdalena la sugeridora 
de la idea, la que la incitó y aún la comprometió a 
que se prestara a la realización del proyecto. Además, 
¿ n o había tenido la plena aprobación de su madre que 
tan sabia y prudentemente la había guiado en toda 
ocasión, que era una mujer llena de buen sentido e 
incapaz de nada mal hecho? 
Andrea Grouchy terminó por tranquilizarse, por ver 
desvanecidos los escrúpulos que la asaltaban. No, no, 
nada tenía que reprocharse, fuera de la negligencia in -
concebible en que acababa de incurrir, del olvido de 
sus deberes religiosos. Rezadas sus oraciones de cos-
tumbre, podía, sin ningún género de preocupaciones, 
en paz la conciencia, volverse al lecho para disfrutar 
de las amables horas de sueño que se le ofrecían. Te-
n ía perfecto derecho a ellas, puesto que no las ha-
bía "robado", sino que se le "daban" voluntariamente. 
Cuando la señora de Gorille regresó a l salón para 
apagar las luces y para coger el libro, comenzado a 
leer hacía ya dos meses, y que todas las noches se 
proponía terminar en la cama, encontróse con su ma-
rido que paseaba de un extremo a otro de la estan-
cia con las manos a la espalda. 
—Pensé que te habías retirado ya—comentó la 
dama. 
El profesor interrumpió sus paseos y mirando de re-
ojo a su mujer, exclamó: 
—¿Se ha acostado ya nuestra huésped? 
—En su cuarto la he dejado, al menos. 
- ¿ Y qué? 
--No te entiendo, Gastón. ¿Qué quieres decir? 
—Te pedía tu opinión acerca de ella... A m í me pa-
rece que no es tá mal la señorita de Sompierre... ¿ E b ? 
—Eres muy difícil, según veo. 
- ¡ O h ! ¿Por qué? 
-••roique a mí se me antoja encantadora. No hay 
nada que pedirle en punto a distinción, n i a s impat ía 
personal, ni... 
E l señor de Gorille la atajó con un gesto. 
—Perdóname, amiga mía—dijo—, sospecho que no 
les has dado a mis palabras su verdadero valor. 
—Podría ser. 
—Cuando yo digo que una persona "no está mal", 
empleo una figura retórica... ¿Sabes t ú lo que es una 
figura re tór ica? 
—•Ni falta que me hace—respondió bruscamente la 
señora de Gorille—, quédate con tus maneras d€ hablar 
y déjame que me vaya a dormir. 
—Puedo asegurar—prosiguió el profesor con su cal-
mosidad habitual—que exper imenté no poca sorpresa 
al verla. 
Interesada por el-sesgo que tomaba la conversación, 
la señora de Gorille inquirió: 
—¿ Sorpresa ? 
—Si por cierto. Yo me imaginaba a Magdalena de 
Sompierre de otra manera. 
—Fantas ías tuyas, como si lo viera. 
—Nada de fantasías . Las "fotos" que de su sobrina 
nos ha enviado en alguna ocasión la señorita de Pru-
nier, aunque "fotos" de aficionada al fin y al cabo, re-
presentaban a una muchacha bastante distinta de la 
que es nuestra huésped desde hace unas horas. 
¡Bab! ¿Y cómo quieres apreciar las facciones y 
los rasgos fisonómicos si las "fotos" de que hablas son 
de un grupo de jóvenes, entre las que apenas se pue-
de distinguir a Magdalena? 
—Sin embargo... 
—No te canses. Yo no soy buena fisonomista, ni 
mucho menos, y ello no ha sido obstáculo para que la 
haya reconocido inmediatamente en la estación, entre 
el gent ío desparramado por los andenes y a pesar de 
que no t r a í a prendida al sombrero la rosa blanca que 
debía servirle para darse a conocer. 
El profesor, que había reanudado sus paseos por el 
salón y parecía pensativo, continuó como si hablara 
consigo mismo: 
le Interrumpió su mujer 
pero permíteme que te 
—Al ta , esbelta... de gallardo andar, con unos ojos.. 
¡Oh! Es linda, muy linda... 
—Muy justos bus elogios-
en tono un tanto" irónico— 
haga una pregunta. 
—Todas las que quieras. 
— ¿ E s que vas a presumir ahora de hombre de buen 
gusto ? 
—Me parece, Antoñita-—respondió muy grave el pro-
fesor—, que somos los caballeros los llamados, espe-
cialmente, a apreciar los encantos físicos de las damas. 
—Déjame que me ria de tus pretensiones, marido. 
¡Valiente conocedor del bello sexo! 
El señor de Gorille, a quien no inmutó ío más mí-
nimo la ironía de su mujer, prosiguió en e] mismo 
tono, obsesionado al parecer por una idea fija: 
—Sólo un pero le encuentro... 
—Veamos donde está la tacha. 
—Me parece excesivamente tímida... Y es una cosa 
que debemos tener en cuenta, porque los Delbar, en 
cambio, son gentes desenvueltas, muy lanzadas siem-
pre... 
—¿Qué tonter ías estás diciendo, hombre de Dios? 
—¿Juzgas que no es exacta mi observación? 
La señora de Gorille se echó a reír. 
—No llego a tanto, pero estoy segura de que te 
has eqiüvocado por lo que respecta al carácter de la 
señori ta de Sompierre. 
—Me he ¡imitado a decir que es demasiado tímida, 
cosa fácilmente comprobable porque es tá a la vista, 
—Y yo te respondo que con lo gran psicólogo que 
eres, has dejado pasar un detalle importante. 
—No acierto. 
—Olvidas :yjtr su aspecto reservado y Hasta un poco 
huraño Si qmeres, ge debe, no a que ella sea así, sino 
a su estado de salud. 
—Es posible que tenga^ razón. No se me había ocu-
rrido. 
(Oontinuará.) 
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30 
m e s 
Fidualidad, 
mes aparez-
cas jornadas que 
La más ciorta para nos-
Tabemos que para los lecto-
Fjn: nuestra propia colección. 
P para todos es la visión acu-
ty sintética, y, sin duda algru-
f t o poso de madurez y sereni-
permite la perspectiva histó-
Pnque sea tan breve como la de 
f ia l contados 365 días. 
E N E R O 
isión en Villa Cisneros, 
Intentona anarcosindica-
y crisis... en la Ge-
neralidad 
iño nuevo, vida nueva, se dijeron 
|it:nueve de los deportados en Villa 
Jeros, y dejando aquella tierra de-
Ida e inhóspita, donde les re ten ía 
>bierno Azaña, emprendieron la 
Jtura de entregarse a los vaivenes 
ir, menos temibles, sin duda, que 
de la política. Aparecieron, pese a 
riadas y belicosas persecuciones, al 
Y> de los días, en Portugal, donde 
uvieron cordial y respetuosa acogida. 
Vunque refugiándose en tierra ex-
tijera, aquellos veintinueve hombres 
fallaron libres de algunas cosas que 
ocurrían a los que se quedaban por 
J, Por ejemplo: a los magistrados 
\ iban a misa, o de los que se te-
p referencias que los presentaban 
lo caitólicos. E l Gobierno hizo saber, 
(>ste mes de Enero, al Colegio de 
l iados de Madrid—aquel a quien 
¡) jaleaban cuando estuvo de mo-
¿'juridicidad"—que ni estaba dis-
la revisión de las jubilacio-
Jlecretadas, ni abrirla expedí en-
)ft& que se decretasen en lo su-
fespués, el mismo Gobierno en-
ipor fin, la puerta, para que 
piión, así vejada y atropellada 
jecho, pudiera manifestarse: 
en el mes de abril se ce-
aciones municipales. Har-
con cuántas vacilacio-
miedo. ¡Y qué manera de 
ITauclones! Previa destitución 
^jaJes que ocupaban el car-
del artículo 29, únicos 
sustituidos, y nombra-
Comisiones gestoras 
que se habían acre-
ditaciones provincla-
»n preparando el 
era; pero ya se 
en un horizonte 
había dado la 
famoso y muy 
que e s tá plnta-
fc en un túnel. 
Rué no nos fuéra-
tranquílofl, lo 
¡s, tuvo a bien 
anarcosindlca-
Rstas, que cen-
Brentemente e n 
i» indispensables 
íarcelona y otras 
requirió la au-
i larar el estaxlo de 
fareg afectados, y po-
fué extinguiendo la ho-
rsln chispazos aislados, uno 
'cuftlaa turo m á s importancia 
rel tacendio entero: la sublevación 
de pasas Viejas. 
E n vista de toóo esto, y para con-
trarrestar leus perniciosas propagandas 
que a taü punto nos habían conducido, 
se recibió con todos los honores a una 
Comisión soviética, a la cual le ense-
ñamos amablemente los astilleros de 
Cartagena y Ferrol y algunas fábri-
ca* de Bilbao. E l Gdblerno se l imitó a 
un proyecto de ley, sustrayendo del Ju-
rado loa delitos por tenencia de explo-
sivos. Don Miguel Maura, en el ani-
versario de la fundación del partido 
ublicano conservador, clamaba: "Así 
""" Lpu^^flggtinu&r." 
¡|cto, l a inmensa ma-
Mrpafiola y no le 
le e r a posible, 
de sí. L a elec-
Coleglo de Doc-
dercchas, t r i p l i -
kus contrarios. Y 
Jo una crisis... en 
leralldad. Y se 
leí izqulerdiamo. 







. — _ M ufa : 
Victoria en las elecciones municipales del mes de abril que se celebraron en 2.477 pueblos. Victoria el 3 de septiembre 
en las elecciones para representantes regionales en el Tribunal de Garantías y el 10 en las de representantes de Uni-
versidades y Colegios de Abogados. Triunfo de arrolladora magnitud en las elecciones generales del 19 de noviembre 
y del 3 de diciembre Quiebra total y definitiva de la política sectaria. Meses después de aprobarse la ley de Con-
gregaciones, los partidos que votaron contra ella consiguen la mayoría absoluta de la nueva Cámara 
E N LO'S U L T I M O S S I E T E M E S E S HA H A B I D O C U A T R O C R I S I S P O L I T I C A S 
No se interrumpe el revuelo produ-
cido por las informaciones que se van 
publicando sobre lo ocurrido en Casas 
Viejas, y al pueblecito gaditano mar-
cha una Comisión de diputados. El Go-
bierno continúa impasible ante toda cla-
se de protestas, y da rienda libre a 
sus grandes iniciativas que se concre-
tan—es un decir—en el proyecto de en-
laces ferroviarios. Un ataque de locura 
suntuaria sacude la imaginación de don 
Indalecio Prieto y a toda prisa se plan-
tea una obra gigante que comprende, 
con el famoso túnel, al qu- pone el hu-
morismo popular apelativos diversos, la 
prolongación de la Castellana, plaza de 
los Ministerios, edificios de nueva plan-
ta para los centros oficiales, etcétera. 
El ministro de Obras públicas, secun-
dado por sus compañeros y singular-
mente por el «déspota constructivo» se-
ñor Azafia, representa una parodia de 
Pedro el Grande de Rusia. Así, comple-
tando el plan verbenero, si el túnel es 
el «tubo d"1 la risa», bien pueden lla-
marse «montañas rusas» las pirámides 
de tierra que se acumulan en el cen-
tro de la ciudad, extraídas de sus en-
t rañas con un penoso zumbido. 
Prosigue la alegría del Gobierno, que 
se organiza en el Frontón Madrid un 
banquete donde se sella la fraternidad 
de los socialistas y Azaña. A estas ma-
nifestaciones de franco regocijo con-
viene añadi r la llegada a la capital de 
la nación de trescientos propietarios de 
Extremadura, que vienen a quejarse de 
la anarquía que impera en aquellas co-
marcas, donde las invasiones de fincas, 
las podas y las talas, el robo, etc., es-
tán siendo concienzudamente organiza-
das por los alcaldes y las Casas del 
Pueblo socialistas. 
Tan fuerte es la marejada en la opi-
nión pública que, durante un día de es-
te febrero, se abriga la loca ilusión de 
que el señor Azaña ha dimitido. Ad-
miremos el inagotable optimismo de los 
pueblos sanos. Pero el Gobierno no se 
va, n i piensa en irse. Prosigue lucien-
do ante la Cámara sus desplantes y 
sus teorías. Y el mes, para que todo 
en él no sea triste y agrio, se cierra 
con un r .enísimo discurso de don A l -
varo de Albornoz, en el que el conse-
cuente ministro, entonces, de Justicia, 
se declara antiparlamentario. 
M A R Z O 
Se constituye la Confede-
ración Española de De-
rechas Autónomas 
Sigue todavía el asunto de Casas Vie-
jas agitando a muchos sectores, y se 
tiene noticia de un acta que suscriben 
cinco capitanes de Asalto, y en la cual 
se habla de las medidas adoptadas por 
el Gobierno. Los capitanes son destitui-
dos, fulminantemente. La política sigue 
cada vez más confusa, y la discusión 
de la ley de Congregaciones ahonda m á s 
las heridas y hace más denso el ambien-
te. Empieza a advertirse, por los que 
han estudiado el problema en lo con-
cerniente a su aspecto pedagógico, que 
es imposible la sustitución de las Or-
dénes religiosas en su beneméri ta fun-
ción docente. El señor Albornoz, en unas 
declaraciones, asegura que esa función 
puede ser sustituida de manera "auto-
mát ica" . 
Nuevos aires políticos, respirables y 
vígorizadores, nos llegan de otro lado, 
que no de la C á m a r a n i del Gobierno. 
Se celebra en Madrid, con enorme con-
currencia y entusiasmo, la gran Asam-
blea de la Confederación de Derechas 
Autónomas, ©n la cual la nueva enti-
dad queda definitivamente constituida 
y se advierte que es el grupo político 
que cuenta en España con mayor nú-
mero de afiliados cotizantes. Resume 
sus principios en el propósito de salvar 
la civilización cristiana del poder del 
socialismo, y se afirma en la tác t ica le-
gal que Acción Popular había manteni-
do, por su parte, hasta entonces. Tríun-
falmente se c lausuró la Asamblea con 
un acto grandioso, y quedó en marcha 
la gran fuerza política, cuyo esplendor 
contemplamos alxora. 
Y volvamos al recinto cerrado del 
Congreso, donde no llegan los aires de 
la calle, entre otras razones, porque se 
cierran puertas y ventanas a piedra y 
lodo. La Comisión parlamentaria que 
fué a Casas Viejas ha regresado. Sus 
acusaciones son graves, y el Gobierno 
pasa momentos muy duros, en los que 
corre gravísimo riesgo de mor i r envuel-
to en ignominia. Se salva con un es-
fuerzo supremo y prosigue su tarea. Se 
presenta a las Cortes un proyecto de 
ley sobre responsabilidades del Jefe Es-
tado, otro sobre jubilación forzosa de 
catedrát icos y maestros, otro de refor-
ma universitaria y un nuevo dictamen 
sobre incompatibilidades, que por fin se 
aprueba. 
E l Gobierno hace público el acuerdo 
que las elecciones municipales sean 
23 de abril y , desde luego, que no 
ten m á s que a las vacantes produ-
por la destitución de los conceja-
pr el ar t ículo 29. E l señor Gil Ro-
resenta una proposición inciden-
la cual solicita que la Cámara 
dejar en suspenso l a ley de De-
la República en lo que el pe-
toral dure. Pues... ya se acor-
edes..., la proposición cayó en 
ae decidió que la ley de De-
stlese, y que, por lo tanto, 
aza tan grave sobre la l i -
opaganda, que es indispen-
odo previo a unas elec-
|ue ustedes recuerden per-
contestación que les dió 
[autores de tanta artima-
, coacción, vean el capitu-
k s de abril, donde se per-
ría que, indefectiblemente, llega y deja 
oír sus pisadas flimes por las ciudades 
y los campos de España. 
A B R I L 





niegan al Go 
anuncian que 
t i r el proyect 
no consigue en la Cámara un q u ó r u m j l a solidez de su organización y de la gionales y ^ ^ n % f & ^ r S J ^ 
para el cual le sobran nueve sufragios,'seguridad de sus orientaciones. La Cá- legms de Abogados. Se_ celebran ésas 
número exactamente igual al de los mi-i mará , por su parte, intenta llevar a ca-
nistros que han emitido su voto. La bo la porción que más interesa a mu-
U . G. T. publica un manifiesto violentí- |chos en la sustitución de la enseñanza 
na, y 
ía 23 
ca de alta tensión. Las 
anas oposicionistas le 
írno el pan y la sal, y 
lo se prestarán a discu-
de ley del Tribunal de 
Garant ías . Los agrarios, por su parte, 
declaran que, sin-perjuicio de denunciar 
al país el atropello - q^e ;se es tá come-
tiendo, no continúan la\estéril discusión 
del proyecto de ley de Gangregaciones, 
en la que se ven a diario áirollados por 
la a,ctitud incivil e intransigente de la 
mayoría . Tal es el panorama al abrir-
se el mes. La visión de algo qü;, se des-
morona y que no puede aguantáf mu-
cho, por más puntales que se le apli-
quen. E l Gobierno es tá sólo con sus 
mesnadas. No quieren, desde los bín-
eos de la oposición, ni discutir con 
Y los que quieren no pueden, porque 
se les hace imposible la discusión cul-
ta y razonada. 
De todos modos, la mayoría, en pos-
tura que se estima un desafío para la 
opinión, acuerda unas vacaciones parla-
mentarias, que debían durar desde e! 
9 al 25 del mes. Se lee el proyecto de 
ley de Orden público,, y el Consejo de 
ministros aprueba el . de ley de Vagos. 
Reconócese por los mismos gobernante? 
la necesidad de buscar contacto con la 
opinión, y se prepara cuidadosamente 
una concentración republicano-socialis-
ta en Bilbao para dar un mit in, en el 
cual Azaña y Prieto estrechan una amis-
tad, que al primero de los dos le ha va 
lido poder sentarse en el Congreso du-
rante la presente legislatura. En ese mi-
tin es donde Azaña, enardecido, se atre-
vió a lanzar la frase: ¿"Dónde están 
ellos?", aparentando creer que Espa-
ña era la que se hallaba en el Frontón 
y enfrente de aquello no había nada. 
El pueblo español se guardó la pre-
gunta con un silencio que presagiaba el 
claro propósito de contestarla oportu-
namente, de modo que no dejase lugar 
a dudas. El día de la primera respues-
ta estaba próximo. Y llegó el 23. Se ce-
lebraron elecciones municipales en 2.477 
pueblos de España para designar 15.000 
concejales, en números redondos. El Go-
bierno se tuvo que conformar con ia 
tercera parte de esa sifra. Dos tercios 
de los electores votaron contra él, y de 
esa masa ingente la mayoría se inclinó 
por la Derecha, donde la . recién cons-
tituida C. E. D. A. obtuvo un triunfo 
resonante, sobre todo en' Leó', y las dos 
Castillas. 
Y reanudaron las Cortes sus interrum-
pidas sesiones. El hombre del ¿"Dónde 
es tán ellos?", estaba preso en su propia 
interrogación. Pero, ¡ah! Nadie puede 
calcular las salidas que encuentra un 
gobernante desenfadado cuando no quie-
re escuchar la voz pública y pretende 
a todo trance • conservar el Poder. El 
señor Azaña desdeñó el resultado elec-
toral, diciendo que habían votado los 
"burgos podridos". La honrada y noble 
E s p a ñ a de los campos castellanos, la 
que trabaja y sufre, plantel de ciudada-
nos ejemplares, tuvo que escuchar ese 
insulto del hombre que jamás pudo ha-
ber aspirado al inmerecido honor de 
gobernarla. 
No importa. La victoria del 23 de 
abril, lejos de quedar esterilizada, se 
agigantó con aquella negativa,' y adqui-
r ió un perfil de repulsa inconfundible 
contra la política azañis ta y socializan-
te. No había acabado el mes y el pro-
pio Azafia decía en el Congreso: "La 
situación es insostenible". 
M A Y O 
La ley de Congregaciones, 
aprobada. Situación so-
cial angustiosa en Sevilla 
El Gobierno, por boca de su presiden-
te, inaugura el mes solicitando de las 
oposiciones una tregua política, que és-
simo contra los partidos de oposición, 
tratando de coaccionarlos, y como pr i -
mera firma aparece al pie del documen-
to la del presidente de aquella entidad 
obrera, que es el señor Besteiro, a la 
vez presidente de la Cámara . Ventilado 
esto en el Salón de Sesiones, falta va-
lentía en los grupos republicanos de opo-
sición, y lo que debió traer consigo la 
dimisión del presidente de las Cortes, 
queda como una sesión más, gastada en 
balde. 
Guillotinado el debate, omnipotente la 
mayor ía para hacer ÍTU voluntad con 
desprecio de todo, se llega por fin a la 
aprobación de la ley da Congregaciones 
ápice . de la ner^ecuclón religiosa em 
prendida en España el año 1931. Las 
minorías que votaron en contra de aque-
lla ley forman hoy la mayoría absoluta 
de la representación popular. Con ello 
queda calificada la obra sectaria de las 
Constituyentes y definida la repulsa que 
^ ' [ U t h A merecido al país. 
^ 1 Eapieza a discutirse la ley del Tribu-
nal dé.Garantías. La opinión está ausen-
te de l is sesiones. Y el Gobierpo procu-
ra ahogarla en sus manifestaciones le-
gitimas fuera del Parlamento. Un.gran 
mit in agrario de Valladolid ê - suspen-
dido porqué los socialistas/fffnehazan con 
la huelga general si sef celebra. Aquí 
viene bien la copljjla sobre el pensa-
miento libre.. 
s i s? l iacest^pmo que s 
v a n y vuelven 
Sancionada la ley de cWre?aclones' 
el Episcopado publica unal,solemne de_ 
claración colectiva, dond¿ â I g 1 ^ 3 
repite, una vez más, el eje îP1-0 admi-
rable de unir la protesta sefttida 7 
na de razón, la firme defen?3 de I08 
principios eternos y los der^0"03 'n ' 
alienables, con la m á s corree^3 ^ 
gal actuación pública, informad? *e.m" 
pre por el respeto y acatamiento V Po" 
der. El histórico documento nuncr se" 
r á bastante leído y meditado por t^**^ 
los católicos, a los que señala un \ca" 
mino recto, iluminado con la vivfsi 
luz de la verdad. 
Esta misma luz llegó pocos días de 
pués a España desde la Cátedra Sii 
prema, con la Encíclica "Dilectissima» 
Nobis", dirigida especialmente a nues-
tro país. 
Se aprueba en la Cámara el proyec-
to de ley de Tribunal de Garant ías , y 
se presenta el de reforma de la ley 
Electoral, tal como lo amasó el Gobier-
no, con el propósito, cuya realización 
no puede menos de reconocerse que 
ha fallado, de ir al copo en toda Es-
paña, anulando para siempre aquellas 
minorías, que, a pesar de no ^er nu-
merosas, tenían tal fuerza en su pro-
pia razón y tal eco en el ambiente del 
país. 
Y llegó el esperado momento de la 
crisis, ai proponer el jefe del Gobier-
no al del Esíado una reorganización 
ministerial. El Presidente de la Repú-
blica creyó pertinente escuchar otras 
opiniones, y la crisi.s quedó abierta. La 
Intimidad de la misma es tá en la me-
moria de todos. Es el caso más fran-
co de coacción sobre los altos poderes 
del Estado que haya intentado nunca 
un grupo político. Tal honor corres-
pondió a los socialistas. Desde el anun-
cio de fieros males, de terribles con-
vulsiones, hasta la Injuria vertida sin 
rebozo, todo se utilizó para torcer la 
voluntad y la h a r t a d de Inlciaitiva del 
Presidente de la República. Estuvo en-
cargado Besteiro, que declinó. Estuvo 
Prieto a las puertas de la "gloria" de 
ser presidente del Consejo, y la gloria 
se esfumó, aunque no estamos segu-
ros de que fuese este mismo el verbo 
empleado por don Indalecio, al hablar 
de sus gestiones. A l propio don Mar-
celino Domingo le pasó cerca la gloria 
también. Y al final, se encontró el pue-
blo con la inmensa decepción de que 
volvía el señor A.zafta con los mismos 
ministros, pasando a Estado don Per-
tas le niegan. La s i tuación sigue, pues/jnando de los Ríos, que ya había vis-
insostenible. ¡Y sí fuera sólo en el or-
den político! Pero en el orden social la 
inquietud va ganando terreno y la ac-
tuación de los grupos enemigos de la 
vida y de la seguridad del Estado se in-
tensifica de día en día. El comunismo y 
el sindicalismo eligen en este mes pr i -
maveral a Sevilla como campo de ex-
perimentación. En aquella hermosa ciu-
dad, gala de España , no se puede vivir. 
Se suceden las huelgas revolucionarias, 
los cr ímenes y los atentados. Sevilla "la 
roja" llama el órgano comunista a la 
capital andaluza. 
Las fuerzas vivas de la ciudad , reac^ 
donan contra tal estado de cosas, y 
m á s de dos mil sevillanos llegan a Ma-
drid para exponerle a l Gobierno la si-
tuación. No «e obtiene fruto alguno po-
sitivo de este deeplazamiento y, en 
cambio, intensifican sus actividades en 
toda España las fuerzas disolventes. El 
mes de mayo presencia un intento de 
huelga general sindicalista en todo el 
país , que no produce más que la per-
turbación consiguiente y no es secun-
dada en la mayor parte del territorio 
nacional. Produce tan sólo algún suceso 
triste, aislado, para aumentar el regue-
ro de sangre que van dejando al paso 
las utópicas reivindicaciones de grupos 
de exaltados o criminales que mani-
obran a su capricho. 
Mas nada haoe retroceder al sectaris-
mo gobernante que mientras tiene que 
combatir tan terribles enemigos se en-
tretiene en crearse otros. Se aplica ja 
"guillotina" a la discusión del proyecto 
de ley de fii^refadonea, y a l Oobier-
Hay un crédito de 28 millones para esos 
fines y la Comisión de las Cortes tiene 
que advertir públicamente que descono-
ce su empleo y sólo tiene noticia con-
creta de una partida de 450.000 pesétas, 
destinada a autobuses para los cursi-
llistas. 
Empieza a verse la causa por los su-
cesos del 10 de agosto de 1932, y el 
día 5, es presentado el general Sanjur-
jo ante el Tribunal, para prestar decla-
ración, lo que hace con noble entereza, 
y es llevado de nuevo al penal. La sen-
tencia se publica oficialmente el día 24 
y condena a veintidós años al general 
Fernández Pérez, a diez al general Ca 
valcanti, a veintidós al coronel ('ano 
Ortega y a veinte a los señores Ligar-
te, Ozaeta, Cobián, Caro y M. Baños 
Hay otras penas menores. 
La Cámara procede el día 13 a la 
elección de Presidente del Tribunal de 
Garant ías . El señor Albornoz, a quien 
los socialistas votan, obtiene ej puesto 
por 204 sufragios. Los diputados no van 
por el Congreso. Hace un calor terriDk 
en Madrid y en el salón de sesiones dis-
cuten y vociferan una cincuentena dt 
diputados. Se aprue i ei día 19 ia .re-
forma de la Ley. Electoral, defendida 
por Acción Republicana y radicales-so-
cialistas, y por los socialistas con es-
pecial calor. El día 25 se aprueba la 
Ley de Orden público y se mantiene po 
ei momento la vigencia de la Ley de 
Defensa de la República. 
En v.sta de sus s e r v í o s a la cansa 
de la justicia, se encarga al señor Ca-
sares Quiroga de este .departamento, « 
más de Gobernación. Largo Caballeio, 
que empieza a ver próxima ia hora de 
dejar el Poder, da una conferencia sp 
bre la República y los socialistas, y en 
ella dice: "A la conquista del Poder, si 
es posible legalmente, y de lo contrario 
como sea". Eso se llama ir adoptando 
una postura y descubriendo el juego. 
El socialismo deja aún una nuevt. 
huella de su paso por ia gooernación de. 
país, llevando a España al reconoci-
miento de los Soviets, La situación po-
lítica se hace otra vez muy difícil y no 
deja de hablarse de crisis 
to en Instrucción pública lo que daba 
de sí la sustitución de la enseñanza, 
y reforzado el Gobierno en su conjun-
to por la colaboración del señor Fran-
chy Roca y de las fuerzas por él acau-
dilladas. 
Todo esto era más de lo que podía 
resistir un temperamento ardoroso co-
mo el de don Miguel Maura. La mino-
ría republicana conservadora decidió 
retirarse del Parlamento y dirigió un 
manifiesto ai país, exponiendo las ra-
zones que motivaban aquella decisión 
extrema. La paciencia de este grupo 
h^bía llegado a colmarse, y el señor 
Maura emprendió en seguida una cam-
p a ñ a por todo el territorio nacional. 
Entramos ya en la etapa veraniega, 
lánguida y mortecina de un Gobierno 
de ultratumba. No hay más que sen-
tarse en la puerta para ver pasar el 
cadáver. 
J U L I O 
Se aprueban la ley de Or-
den público y la Electo-
ral, y se reconoce a los 
Soviets 
Continúa, frente a la languidez cada 
vez mayor que acusa la situación gu-
bernamental, el auge de las fuerza, 
la derecha, A principios del mes 
lebra en Valencia la Asambre^ 
recha Regional Valenciana^ 
S T O 
La Cámara, abierta, y los 
diputados sin ir 
Con el calor—38 grados a la sombra-
ptra en fermentación el partido radi-
Isocialista. El Comité ejecutivo que 
prteside el señor Gordón Ordás está en 
^Atra del Gobierno. Pero la minoría y 
josVninistros adoptan una actitud rebel-
an J deciden apoyar a la situación, Des-
¿je Jse momento es visible y rápida la 
servada descomposición de un par-
ue no tenía ninguna razón seria 
aconsejase existir. E l señor Al -
en el puerto seguro de la presi-
dencial ^ Tribunal de Garan t ías se aco-
ta definitivamente y el día 7 va 
cia a su puesto de concejal por 
elecciones el día 3 en 15 regiones, y de 
ellas el Gobierno aparece derrotado en 
diez. Toda España está poblada de «bur-
gos podridos». Pero el hecho es que ya 
no es posible resistir, y el día 8 se plan-
tea, por fin, la crisis, que ha de expul-
sar del Poder a Azaña y a los socialis 
tas. Se abren las consultas, y la ma-
yoría de ellas se pronuncian por una 
disolución de las Constituyentes. Es en-
cargado del Poder el señor Lerroux. 
que el día 12 presenta la lista del nue-
vo Gobierno, que es: Presidencia, Le-
rroux; Estado, Sánchez Albornoz; Gue-
rra. Rocha; Justicia, Botella; Hacien-
da, Lara; Gobernación, Mart ínez Ba 
rrio, Marina,. Iranzo; Instrucción pú-
blica Doming Barnés: Trabajo, Sam-
per: Comunicaciones. Santa ló: Obras 
públicas. Guerra del Rio; Agricuitura. 
Feced; Industr'a y Comerció, Gómez 
Paratcha, 
Aparentemente están representados 
todos los grupos republicanos, menos 
conservadores y socialistas. En el mes 
próximo veremos el valor, la lealtad y 
eficacia de esa colaboración. 
Ei día 10 nabía recibido otra justifi-
cación la cr>is. por si tuviera pocas. 
En las elecciones para los '•epresentan-
te- de Universidades y Cól?gios de Abo-
gados r-i el Tribunal dt Garant ías ob-
tuvieron las derechas otro triunfo ."O-
tundo, que llegó hasta el copo de los 
puestos de lo létrados. 
A la llegada del nuevo Gobierno su-
cede cierta efervescencia política, y los 
soeíaUstaa pretenden sostener desde el 
exterior, con amenazas, ol que antes 
or ip- ibár desde el Poder Para el día 18 
había anunciado un* gran Asamblea 
de labradores en p'aza de Toros Mo-
numental, que debía congregar en Ma-
d-. ^ a muchos millares de agricultores 
castellanos. Los socialistas renovaron 
sus amenazas, proyectaron el fantas-
ma de la huelga general y el Gobier-
n suspendió la Asamblea. 
Los actos derechistas fueron adqui-
r.endo en este m;s gran esplendor por 
toda España , a pesar de las prohibicio 
ne. y suspensiones, y Gil Robles fué 
acogido e- Asturias con enorme entu-
siasmo en unas jornadas memorables 
Entre tanto 1^: radicales-socialistas da-
ban el espectáculo de un Congreso pró-
d^o en imponentes escándalos y en un 
r i ulslmo vocabulario de Improperios, 
que término con la escisión separán-
ácaé don Marcelino Domingo, con un 
¿rupo de adictos, para formar el par-
tido radical socialista independiente. 
El Gobierno anunció « i presentación 
en las rtes para ú día 2 de octubre. 
¿Tendría Lerroux en el bolsillo el de-
creto de dlsoaución? ¿Conta r í a con la 
promesa firme de él? Con estas pre-




















cialistas celebran en Torrelo-
a Escuela de verano, para lo 
efior Azaña les ha prestado las 
campaña del Eiército. -A se-
o Caballero acude a ilustrar a 
es asistentes y ante ellos de-
cierta solemnidad que se sien-
más "rojo". Es un efecto del 
ra huida ve ya próxima e in-
hizo una primera tirada) 
ejemplares de carteles y v? 
de hojas y pasquines. Es] 
paraba a hablar. 
NOVIEMBRíT 
Habla España 
En medio de la preocupación funda-
mental de este mes, que gira toda en-
tera en torno de las elecciones, se ofre-
cen algunos episodios pintorescos o sig-
nificativos, o las dos cosas a la vez. No 
han podido tener cabida en este resu-
men veloz las incidencias del cursillis-
mo, aparato poco eficaz, pero muy ca-
ro para hacer ver que se iba a la sus-
titución de la enseñanza religiosa. Se 
quiso que antes de caducar el efímero 
Gobierno quedasen algunas cosas bien 
arregladas, y, ya que no se pudiese sus-
t i tu i r la enseñanza, que, a! menos, que-
dasen colocados algunos pariente? y 
amigos de conspicuos políticos o no me-
nos conspicuas figuras de la Institución 
libre de Enseñanza. Con tan laudable 
amor a la familia, se llevó a cabo la 
idea en principes de noviembre, y en 
Madrid quedaron colocados, "interina-
mente",- los referidos parientes y ami-
gos, 
Otro episodio- QI señor March, que lle-
vaba cerca de año y medio detenido, sé 
fugó de la cárcel de Alcalá de Henares, 
ganó Gibraltar en automóvil y el día 
10 apareció en Par ís entre la expecta-
ción de los periodistas, que habian se-
guido con interés este sensacional cam-
bio de residencia. 
Entretanto prosigue la campaña elec-
toral, que inicia por las derechas en 
Madrid el señor Gil Robles, v se des-
arrolla con >.norme éxito en todas las 
provincias, pese a las más brutales 
coacciones y atentados del extremismo. 
De éstos causó enorme indignación por 
su barbarie, el cometido el día 12 en 
San Fernando (Cádiz), donde un sin-
dicalista disparó a mansalva sobre el 
público desde la puerta del patio de 
butacas. Hubo un muerto, una señora 
gravís imamente herida y otros cinco 
heridos de menos importancia, uno de 
ellos durante la persecución y fuga del 
criminal, que fué protegido por un gru-
po de "correligionarios". 
En el terreno social se observa algu-
na agitación anarquista, preludio de lo 
que había de estallar más adelante Por 
lo pronto se le asigna comunmente el 
propósito de impedir las elecciones 
Y llegó el día 19, presente en la me-
moria de todos. Las derechas obtuvie-
ron en toda España un triunfo grandio-
so, arrollador, que' demostró el cambio 
operado en la opinión pública y la re-
pulsa durísima y definitiva que oponía 
ía Nación a la política sectaria y socia-
lizante que había predominado en el an-
terior bienio. España habló por fin, y 
habló muy alto y muy claro. 
Termina el mes con un número ame-
no. El ministro de Justicia señor Bote-
lla Asensi. concienzudamente derrota-
do en Alicante, concibió inmediatas sos-
pechas sobre la p u r ; " i de las eleccio-
nes, y sostuvo esta maravillosa iesis: 
debía anularse la elección y prcÉ der 
a la reunión automática de l a s " ^ , ^ ^ 
pasadas. Dijo, y se fué del ministerio. 
La modesta c- insignificante crisis par-
cial no logró conmover las esferas. Só-
lo los socialistas fingieron tomar en se-
rio al señor Botella: pero comprendien-
do, al cabo, lo desmesurado de esta pre-
tensión, buscaron otros medios de ar-
mar barullo. 











continúa en estado de eferves-
biamente cultivada por anar-
quistas yTcornunistas. Continúan los ase-
sinatos "Jómales" , las huelgas y las co-
Otra comisión viene a Madrid 
a impetr^1" auxilio para la ciudad que 
perece. Si i Acla ra allí el estado de pre-
vención, ] írirner uso que se hace de esa 
medida' d esPués de aprobada la ley de 
Orden púl >lico-
L a tran l1"1^8^ brilla por su ausencia 
y ae conta de la inquietud hasta en 
Andorra 3onde. ante la excitación de 
los ánimo: Rancla envía un destaca-
mento de Sendarmee. Se publica una 
nota firm< 1 ̂  serena del ministerio de 
Estado, y P01" ^ se zanjan las diferen-
mte una elección que da el 
'os elementos de orden, menos 
novedades peligrosas en la 
patriarcal República, 
ara ya no ee n i sombra de sí 
e anima brevemente con la 
formulada al Gobierno de ai 
que se ha verificado un des-
español en K n i . El Gobierno 
lo niegfA A1 día s i g u i ó t e s« abre la se-
sión cor diputados; el día 24 ae le-
vanta p< >r<íue n0 hay diputados suficien-
tes. E l d ^a ^ ^^Iv® a ocurrir lo mismo. 
Á p a r t * d* asta vida ficticia España 
sigue, E k el teatro Pardifias se celebra 
una Aaj ,'IBLWea magna de la Confedera-
ción Pe tronaJ Agrícola de Castilla la 
NUeVa.| Quince mi l labradores acuden a 
Madr id ! y dan fe de ^ a de un pueblo 
que t r ^ a J a y 9ue no tiene representa-
ción enl61 Parlamento. 
Siguel ^a protocolaria entrega de ser-
vicios { / la Generalidad de Cata luña. Ha 
terminado allí su misión el último m 
bemad<V de Barcelona. Se nombra i 
señor StíV3-3 gobernador general de lindóse a elecciones para el 19 de novlem-
Sl , ¡ 
El mismo día 1 llegó a Lisboa, pro-
cedente de América, el ministro de Es-
tado, señor Sánchez Albornoz, califica-
do de "náufrago" por su jefe político, 
ei señor Azaña. El día 2 celebróse la 
presentación del Gobierno a las Cortes, 
y en la misma sesión quedó patente que, 
fuera de la minoría radical, no contaba 
con ningún apoyo. El verdadero náufra-
go era, pues, todo el Gobierno. En la 
sesión del día 3, el señor Lerroux anun-
ció su propósito de dimitir, y el presi-
dente de la Cámara , señor Besteiro, con 
miras exclusivamente partidistas, con-
slntió en una votación de censura al 
Gobierno ya ' dimitido, llevando el pro-
pósito de inutilizarlo, según la interpre-
tación qut se había dado al texto cons-
titucional. 
Se planteó el 4 por la mañana una 
crisis sobremanera laboriosa. Encarga-
do el mismo día el señor Sánchez Ro-
mán de formar Gobierno, hubo de de-
clinar el encargo recibido. Conferida el 
día 5 la misma misión al señor Pedre-
gal, no tuvo éste suerte mejor, ni lo-
gró aunar las voluntades dispares. Has-
ta la madrugada dal 7 estuvieron los 
señores Azaña, Sánchez Román y M.a-
rañón, tratando de encontrarle una sa-
lida a la crisis, y se habló de un Go-
bierno presidido por don Domingo Bar-
nés, especie que no se atrevió a creer 
nadie. El 6 había sido encargado de ha-
cer gestiones el señor Marañón, que 
tampoco logró el éxito apetecido. El ? 
por la noche, fué encargado don Adol-
fo Posada, que tampoco pudo triunfar 
y, declarado por el Presidente de la Re-
pública, que no se" ret i rar ía de Palacio 
hasta resolver la crisis; prosiguieron las 
gestiones toda la noche, a cargo esta 
vez del señor Martínez Barrio, que tras 
de vencer obstáculos no pequeños, lo-
gró la siguiente formación: Presiden-
cia, Mar t ínez Barrio; Estado, Sánchez 
Albornoz; Justicia, Botella; G u e r r a , 
Iranzo; Marina, Pita Romero; Hacien-
da. Lara ; Gobernación, Rico Aveüo; 
Instrucción pública, Domingo Barnés; 
Obras públicas. Guerra del Río; Agr i -
cultura, Cirilo del Río; Industria y Co-
mercio, Gordón Ordás; Comunicaciones, 
Palomo; Trabajo, Pi y Suñér. 
Inmediatamente se firmó el decreto 




T I E M B R E 
;ota, crisis de ver-
¡¡n, y otra derrota 
les con la constitución 
i rant ías , que queda 
i espera de los re-
'onea para cubrir 
m y en segunda vuelta para el 3 de 
feciembre. con reunión del nuevo Parla-
nfento el día 8 de e^te mes. Los parti-
dik organizaron inmediatamente la pro-
páganda, distinguiéndose Acción Popu-
lar, que logró, con la mayor rapidez, un 
notable asenso del público, llegándose a 
formar largas cola« de personas' .d« to-
das las clases sociales para entregar 
donativos con destino al fondo elíjcto-
r a l Se montó una propaganda intensi-
• b M y «a el mismo mes de octubre ae 
DICIEMBRE 
Otra intentona anarcosin-
dicalista, crisis y consti-
tución del segundo P e 
lamento de la R e p ú W i c a 
Reafirmaron las derechas en la se-
gunda vuelta de las elecciones el triun-
fo conseguido en la primera. La signi-
ficación de la victoria estaba clara y 
no había sino atenerse a ella. Coinci-
diend^^^on íf'EntUnfo, observóse mayor 
intensidad en las\naquinaciones extre-
mistas, el GobiernNskdeclaró el "estaiSí*" 
de prevención en todaV^spañaí Aumen-
taban los rumores de utSíififlnplot" del 
anarcosindiclismo, y sólo los socia-
listas se atrevieron a negarlo en la vís-
pera misma del día en que estalló con 
inusitada virulencia. 
Ocioso es que repitamos con detalle 
la relación de unos acontecimientos 
que, por sU proximidad, se hallan en la 
memoria de todos. El día 7 celebraron 
las Cortes su sesión previa. El 8. su 
primera reunión, eñ la cual fué desig-
nado presidente don Santiago Alba, 
por 234 votos, de 248 votantes. Aquella 
misma noche estalló el movimiento que 
se venia preparando, y hubo choques 
con la fuerza pública en Barcelona, 
Zaragoza «y Logroño, El día 9 llegó 
al máximo |a barbarie revolucionaria 
con el descarrilamiento provocado del 
expreso de Barcelona a Sevilla, que 
ocasionó 19 muertos y cubrió de opro-
bio a loa culpables, a sus instigadores 
y a... sus amparadores, más o menos 
pasivos. Chispazos del movimiento se 
extendieron a Madrid, una zona de la 
Rioja, otra de Huesca. Ponferrada y 
otras pequeños focos de importancia 
menor. Se declaró ei estado de alar-
ma, y el día 12 quedó restablecida la 
tranquilidad én toda España. 
El sefior Martínez Barrio, cumplida 
su tarea, presentó la dimisión del Go-
bierno el día 16, Fué encargado el se-
ñor Lerroux, que en doce horas cons-
t i tuyó el Gobierno que actualmente 
ocupa el Poder. Presentado en las Cor-
tes, abierto el debate político, se se-
ñalaron como la^ dos afirmaciones más 
interesantes del señor Lerroux la dis-
posición favorable a emprender nego-
ciaciones para un Concordato y el aser-
to rotundo de que el Gobierno carecía 
de medios para llevar a cabo ia sus-
titución de la enseñanza religiosa. En 
un acabado y sereno discurso, el señor 
Gil Robles ofreció el apoyo parlamen-
tario de su minoría, siempre que el 
Gobierno no contraviniese loe que son 
para le derecha postulados esenciales. 
La confianza al Gobierno fué votada 
por 265 sufragios contra 53. 
El día 25 por la mañana falleció 
cnstianamente en Barcelona el presi-
dente de la Generalidad de Cataluña, 
señor Maciá. • 
T el día 28 quedó constituido defl-
r R ^ ú b l I c a 6 ' W * P a r l — de 
Salvo error u omisión, ahí tiene el 
lector ante sus ojos el panorama del 
aflo I c t i c o ^ expira fX de 
hoy, Sí dldembre de i m . 
